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^ur(l^ einen
!Mrbeiti?aiivf(1)iin bcr (ciitfd)cu ctciiographicfiiftcnic.
.'pi'rauüijcijcbcii
unJcr gütigfr aRilwiclung bev ^crrcn
r. ni^c, Sd^uuiiutun m ct. (fallen; Dr. ?tmfoI, Cberle^rer an ber ftü!ih\lu:iai >>auptfat)cticihinftalt
in Öt.-i:id)terf<lb€ ; Itlar l^docflcr, '^arlainentoftenograpt) in SBctlin; 2.^lcncf, (>)e^eintcr Ctiertegteruiigorat
uni) Xireftor beS jlönigltd^ VreuBifc^en ^tatifiifc^n '^üreau^ in iktlin; Dr. I^raitns, Cberle^rer in
:!;;lmtfl Uftlcnborft; Src^c^cf, cand. theol. in Äiel; Dr. tllcmcn». Cberle^ccc in iHolfenbütlcl
;
iRUibmann, Cberlc^rer in !j)rcSben; Dr. iWroffv*. Jireftor bor i.'nnbioirtf(baftöfd)uIc in wiligenbcil
;
i^üutbcr. Scminutbireftor in JHaijeburg i. vauenburg; Dr. iHclfcbcr, Cbev(ef)rer in ©c^ioclin;
Dr. 3c*el. Cbetlef>ttr in Jvrnnffurt a. iR.; Dr. 3ot>ncn, ^(nttaricbter in ^Jicrfen; :((linrhar^t,
Rommcruiencat in ^eipjig, l^orfiRenber be« Seutfcfjen ^u(^brucfer«i>ereinci; Hcd\, '^a\tot in Irö^tel:
Dr. med. ^^olf ülanttcl in (gonnborn tlbcrfclb ; !11ctfnu'r, Cberlc^rer in i'ucfcmwalbe
luicct, Artbii'bitcftor in iuombctg ^rofeflor Dr. üictbncr, Cbcrlcbrer in 5<romberg; 2Uor^cn-
Hcm, Cbertcftrer in (Sr.>iJi(^lerfcn)c; ^rofeffor Dr. llitfcbc, Hpinnaftalbiteftor in ^nnobrucf; priU,
r; erlebter in Cffen; !tacftrtn, Me^xcx an ber ^irooin«al».Hlinbcnanfl(ilt in ibrcölnu; Hictfct?«-*!.
io:n;•.^v^lrcftor in 9loffen i. 3a<^fen; Sattler, itrobigcv a. 3^. in Vcipjig; Dr. r. *i•brcc^cr, Vehrev
an ocv i irculftjjulc in 'l\a\il; Dr. »ibwcnfo, Jirefior bcr Möniglid^cn unb Uniucrfitato iUbliot^cf
in Adnigöbeift i. ^r; Scbtrcicfcrt. Cbcrle^ccr in jtarlent^e; ^rei^crt r. (Zhtclmann, Maiferlic^cr
?<otf(^after in SÜai'binglon; Dr. docfbc-inittlcr, Äöniglidjer .öojbuc^hrtnblcr unb .'öofbuc^brucfet in
'»«rftn; tPeymann, 3<egieiungsirat in .l-vannooer ; Dr. phil. ircincr in iSiJorf
von
^tcfcrttiif) 1 unb
--i3e4
Sfenliff bvx Bnltn 1897.
Sclbflpcrlag bcö .pcraueigcbcriS.
9uc^l)anbel )u bc)ief)en burc^ bie jtöniglid)e .öofbuc^t^anblung uon d. B. äRittler & 3o^n,
Berlin SW, Äodjfttafee 68-71.
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hutä) einen
WiMIHu&\äiüfi bcc beutfd^tn ctcuDgra^^ie<@9fte«c»
»on
-----
-+3ej-- .
Steglifi bei Bsditt 1897.
©elbftüertflg be« ^^erau^fleber«.
Suc^^anbel ju Ixjieljeu t>ur(^ bU Koniglid^e i^üjbuc^f^anblung pon l£. 6. Sßittlei & co^n,
9cvrm 8W, Sto^ftsatt 68-71.
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[bcm trorliegenbcii SBMU fil&er(|c6e bcm bcutfi^en iBolSe bte (fogctaiffe
einer nu^ oIS fünfiA^rigen onflcflTcngleR Itrbcit Dtelev fnfoncR ntit ban IBimf<H
bog bt€ crrcU^ Jjefifldliaigcii ^aiM^baie Unterlagen f&r »eitere toijfcnfd^ftlit^
9orf<^unoen bieten ntdgcn. ^ bin fibergengt^ ba| tr^ bcr aufgemcnbeten SRü^
nü^t alle oim ben oerfil^icbenen ftsttfen ^ fleOenben ^/totjpt Oeontivinctnng
finben netbcnr man erW ober fiberatt bie i^mnbfoge für bte au befKmmten
3>Mdten erforberIi#en ttif^bigarbeiten unb (Ergfinaungen, ba ber @toff big in bie
Heinften (Stnael^tcn aerglicbert tmb fibcrmtliib aufammengcflteat »otben ift
^ie in blefem ®u(^e gebotenen 9ltittcilungen fteOcn nar ^tu^juge mü ben
©efonttroerfe bar; bic Urfc^rift bc§fclbcn gc^t nac^ bcren ^ettigflcnung unb nadb
erfolgter Drutficgung ber 2lu'S5Üi]e in baS ©iicntum bcr Äöniglic^en ©tbUotf>cf in
©erlin über, an§ bcren ^cnbö auf ?lnorbnung deiner ÜJZajcftät be§ Äaifers unb
fiönigsi ein :öettrag Den .pcrftcUungäfoftcn gejault loorbcn ift.
^erjlic^cn Danf fagc id) allen SKitarbeitcrn für bie bem ©erfe feit bem
^o^re 1891 gcioibmete aufopfernbc Sbätigfeit, foiine allen ^JiJrberern b^5 Unter«
ne^menö für bic ^ur Aufbringung bcr großen Höften geleiftetcn «Spenben. a3?ögc
bic bur^ unfere Xl)ät{;ifett .]cn''onnenc zahlenmäßige Stlarftellung bcr iBort^, Stlt^en-
unb ^autDcr^ältniffc bec beutfc^en 3pra(^e nac^ ber ^rattif(^en unb t^eoretiiV^en
@eite ^in bie erhofften ^ö^tt trogen.
©tcglnj bei ^Jcrlin, Supgrö^of 9?t. 5, im «^ril 1897.
1«
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WmA- intti SUben{äl^it0jeii.
Stfiter 9lBfdittttt.
(Einleltiiai.
A. £ilta»tiir.
Untcrfuc^ungeii ^ux ^^eflflfKung bcr ^äufigfeit beutfcljev iBevtev, (gilben, Haute unb
^ontmbütbitngen ftnb bisher in gri) herein Umfange no(^ ni(^t au^fü^rt »ovbcn, rneit
ein ^ringenbeS Scbfirfni« nti^t ootsuttcsen f^ioi. ^cfe Unterfit^uitgen finb aber um«
ftebbigt erforbcrItA, vomn man ein witfltib giocAnSgtgeS ^enoQto^^ftleS epflem ouffletlett
ober ein Dor^anbeneö au§&tlben rviU; auc^ fmb fic für oiclc ^^agen ber beutfcfien ®|pfai^
fOTfi^ung, ircltfie ln§ jct«t nocfi iiicfit beantwortet werben fonnten, fcfir erwünft^t.
X>ic fvrai]e nac^ ber ^äufiiifcit eine« ©orteö, einer <SiIbc ober cineö ©ud)ilaf'eii,
fpwic ixc[tn^ irelcber 53eTbinbnn(3 btefer Spra^beftanbtetle imtercinanber müffen fic^ bic
SJcrtrcter ber ftenograpbifc&cn ©ijftcmc ftctS öorlcgen, wenn fie S&erbefferungSanträgc in
erf(^i?pfenber Söeife prüfen woQen.
3äf|(ungen biefer 'äxt, mlift fn^ teitt nur auf Sdttet; teil« nur auf 9autf er«
ftttim, finb fi^on tm ttcrf<^^en $erfimen oorgenommcn unb aum SCeil an^ »er«
Sffnitlk^t nwrben. ^ne 3i>fammenfteaun9 ber U9 aur ?>TU<flegung biefcd IBerltf belannft
genwibenenVibcttcn befinbetfid^ im Sln^ange ber «^Sinleitnng* unter „9nmerlungen 1—41".
B. 9{otuicBbtgfett sro|cr ^^Ä^Inugen.
Die erwähnten Krbeiten be^ie^en fic^ fämtltc^ auf wenig umfangreiche ^ä^Iftoffe
ober btenen nur ber <^tf(^eibnng gou} beftimmter fragen, »ie ber ftfbrjung ber IBegtiffä*
tDorter, ber ^finfigfeit ber ^iCfdserben n. f. m. kleinere l^lfta^ bieten aber leine g^
nügenbe ®runblage für eine umfaffenbc '??rüfung bcr oor^bcnen ober für bte (Schaffung
bcffcrcr ftenoviraprnfdjer ©i)ftcnie, ba md) bcn ninmicf^r ainicftclUen ß-rfitbnngcn bie
ber fcUcncv uorfommenbcii 5fi?örtcr eine c[ro\]t \)t, baf? bereu li-igentümli*feitcn mir bei
fef^T umfangrcid^en ^ci^lfloffen in genügenber iü^eiie m bie (t^rfc^einung treten unb berechnet
werben fönnen.
Sine jum ^xotdt ber ^larlegung biefer ^^rage oorgenommene Unterfuc^ung ergab,
bot in unfercR 110 ®amme(fteOcn mit je 100000 Sdrtem V» oKer ffiOrter nur in
einer ^^mnmeCflleOe »orlanten unb ba§ ungefähr V» nur in 1^10 ®ammdfleffen erf^icnen.
ferner ift bie ^Sufigieit etnefl beftimmten 9Borte« je nac^ bem ®toff bcn grbften
^nonfungen untenoorfen. (Sine Prüfung berfelben bei 4600000 Wörtern, bte auf
45 ©ammelficllcn ,^it fc KXKKh» Sbrtcr ücrtetit waren. ?Xi\üb i*^., Kif; ba^S bäufic^c
95?CTt „ju" mit einer iU(inbcft,^abl von 1)74 auf UK)()0() unb einer .v>L>*ft,vnl)l ron 1959
porfam, ebenfo „jur" 81 : 446, „es" 278 : 1254, „er" 198 : 1400, „enblid)" 9 : 131,
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„eine" 370:942, „im^^tm" 1:122, „sutfitf" 3:137iiuit {Die ®<^»atttitnfleti hn (e*
treffenben dlo^neifunsen vom ^äuftgteitöburc^fc^nitt mi^ otot gingen 6i4 4237o^ bie
€4^i»anliiii0ot noi^ inttai ^ 100*/«.
^^er aii0geT^To4)eiie Qenmtttttiflat umtbcn htn^ bicfe Qev^ltitiSia^Idt 31» <Be«
nrfHeit M Odemitnis bev Goi^Iage fn^ au bent ^i^Iuffc, bot B^^Ifloff auf
30000000 &\Sbm ober fafl 11 aT^iUionen SßdrteT bemeffen. ^latürlic^ merben bte
©«^wanfungen um fo gerUiger, je größer ber gefamte »erarbeitete ^ö^lftoff tft, unb c5
fcnntc fpäter fcftt^cfteUt merben, baf? bic Stbiretdiungcn oon bcr !Dur(^ic^nitt«f)äufigteit bei
bcn in Ötecbnung geftcUtcn 2ßörtcrn betragen: auf 2*/» aKiUioncn 207o, auf ö üßiUionen
16 7o, auf 10 Ü)iiüionen nur noc^ 3"„.
Sie groß bie jiüi)i ber mit gan^ geringen ^äufigfeiten auftretenbeii iiDÖrter ifl,
ergiebt au(^ bie 9la(^n)eifung in S(bfc^ntttV 9hr. 4, auf mlift befonberS ^ingewtefctt wltb.
Qet ben ^fiufiflfrittiiitterfuc^ungen früherer 3ett im aum grögten ZcU ein tmt
unter 100000 Silben fkc^cnber ^fi^Iftoff oenocnbct, bcffcn <Erg(bnt«ja^Im bann auf
100000 ©tiben te^^nungtSnifi^ enoeUert nurben. (£in foI(|e8 Serfa^ren fonnte nur aU
92otbe^f g^tcn, »cit angune^men n^ar, bag bie ^er^ältniSja^Ien bei größeren SBcrter»
maffen ganj anberc fein unb bap in jebem 3ö^Iftoff anbcrc 3'>^lc" erfc&einen iriirben,
(£rft bie ^ebuftion ber '^<TC'^ent^aMcn au€ inclcn iDiilltoncn ©Üben auf 100 0(X) liat bcn
Sl^rt einer einigermaßen fieberen (^runblagc für ivcitere Folgerungen. Die .^äufigfcit ber
„SÖörter" al^ folcfte fann überhaupt nur einen ÜJiayftab bilben für bie Äiirjung gan;,cr
Sßörter ober ih.Hnt|tanime, bie innere Einrichtung ber ©teuograp^ief^fteme bleibt baburt^
nubciü^rt. ^ier lomt er|l bie {^ftfteUung bet ®ilbcn in i^vcnt 9ar(filtnid aum Sorten
f0ime bie ^fcflßenung bcr 8aute Ua Sanflbermißte bringen, ibd Ie|tercn wicbciunt mikfTcn
bie „Sautoerbinbungen" 93erü(ffi(^tigung finben, nenn bcr 9bM}cn einer fo^en Arbeit
ein aifciemetner fein foE. ^aäf ber 3^Iegung bcr (Skfamtmenge be^ ©toffes müffen bann
bie ©c^Iüffe gebogen werben, welt^e größeren G^nippen »on Jöucbftaben, ©üben ober S&örtem
bie nieiften Äürjung«Dorteile bieten, um bie Äiirj^fcbrift >t»afirbaft an bie ©pra*c anjulebncn.
!Die Söeratunqcii ber x'lbänberuucv5t'orfd)läi]c für haß ©tol^cfcfer ©tcnogrop^ief^ftera,
welche ben Äörperid)üftcn be« 'i^erbanbc'S Sto^eidicr ©tenooirinpficniH^rcinc in ben ^abrcn
1886—1888 corgelcgt lüuiteu, oeraulaßten aud^ Den ^pcrau^-gcbcr t-icfcy iBcrtcv ^ur Än»
fertigung ftatiftifc^er (^^ebungen über haS SBorfontmcn bcr ^ilf^aeitnörter in ber beutf(^en
epxaäfi {Wm. 39). <B mürben ungefähr 40000 IBdrter ge^ä^It unb bann ocrglei^jenbe
eera^nungctt ber oben ongebcuteten 9(rt ongeflelKt Oei ber Arbeit felbft würben inbc« 3»cifcl
über bie 3n'e(fmägig!eit foI(|er bcf^(inltcn Unterfu(^ungen rege; »elil^e {i^ bei ben ^n»
gleit^en mit cinberen 2lrbeiten oerme^rten unb ju ber Überzeugung führten, baß btefc 9Jot*
bebelfe nidu gcnüijtcn unb bafj man für bic barauf öcrutenbetc 3^'^ ^»1^* ©trf)crbcit
ber ©rgebniffc nidit cntid)ä^igt luürbe. iBcrfdiiebcnc tiin,^clfragen bei bcn ©uftcmbcratungcn
mußten mangels crfrfiöpfcnber ftatiftifcber ©runblaoien (cbigltd) nad^ (^iutbünfen entic^iebcn
werben, ^ierbuvd) locrbcn leicht Irrtümer bcroorgcrufcn, wie folcbc ftctö eintreten muffen,
wenn man ftatiftifc^e fragen lebiglic^ nadi bem „(^efü^le" beurteilen joÜ.
^ic C^fa^rung f)at gezeigt, baß felbft tüchtige ifenner bcr bcntfd^ ©prad^e mit>
bc9 €|mi^ebraufl|eg nii^t tmfltanbc waren, bte ^nfigleill^Ien aud^ nur annft^ctnb f^er
au bcßinnien.
©0^1 wirb mit ^Icc^t angeführt, baß bic |)äufi8feit ber SBörter unb Vaute bei
©ntfd^eibung ftenograpl)ifd) n}iffenf*aflltd)cr fragen nt(^t allein in§ (^twiijt fällt, fonbcm
baß aud^ eine ^eific anbcrer 9iü(ffid)tcn mitfprcd^c, fo bie ©erüdffid^tigung ber bcrr[d)cnbcn9te(ht=
fcbreibung, bic ^^iotiucnfcigfctt (2lnm. 41), ähnltdjcu Vauten anc6 ö^nlicfee 3eicben 3U geben 11 i)v.;
man mag aber einen ©tttnbj.ninft einncbmen, iuel*en man unU, immer wirb ^luicftanbcn
werben uiüficu, bay ui aiicr Vinic bti lebcni ^äi^ftemuertretct bic ^xa^t im SJortergrunbe
fte^t: Sic weit wirb bie gegenwärtige (äeftalt ber ®(^ft oon bicfcr neuen Siegel ober
wm bcr oorgcfi^Iagenen Hbfinbemng berührt, wie tief fi^netbct ber 9orf^(ag in bof f<^
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Scftcf)mbc ctn? T^tc t^äufigtdttaa^i Gilbet ba^ hn oOcii |lteiiO0Va|}^ifi^'toi{fcnf<^tti^cii
gtagm einen ^oupUjeftanbteU.
C. ^tftc^ung btr üorüegenbcn Arbeit
triefe ©Tträiiitng war bic 'in-ranlaffung, ba§ idi bei bcm , rtol-^ctai^c" im 2eptcmf»cr
be§ 1891 in iöerlin nad) einem 33ürtracjc über bie Jictuscubicifcit auvgebcbntcr
^äufi^lfcityuntcrütdiumicn (52) bcit ^?lntraii auf balbicjc ^nanc^riffnafjnic bcri'ctben fteÜtc. 'Der
iStol^ctag bcfd^lüB im Sinuc bcö 2lntrageö; ber lucni^e iagc barauf ^ufammentreteube
^^temotiimale ©tenogrop^entag" erfannte bie ißotwenbigfeit einer betattigen gemeinfamcn
Stbett an unb Beauftragte feinen gefi^öftdfü^bcn Vutf^u^ mit bcn locitercn €(^Titlcn.
tiefer nur flhr ben ^tcnogropbcntag gciofi^Ite unb batb na^^ anfgeldllc 9[iiAfi|u|
fonnte natürlich ni^t an bie Mfü^rung eines fo gtolcn CBetfeS ^ontreten. ^ ber
@(^(ugfi|ung übertrug man mit bic auöfüfirung bc§ rcn mir ttorgefegtm ^loneS, bcn bic
in ber (Siblin«! nntrefenben '^^crtrcter aUtt beteiligten beutfd^en ®tcnogra|)§ief9ficme oor^er
in allen ^^^unftcn gebilligt Ratten.
t^em atlgemeinen iPrand)c entfpred^enb bätten nun bie einjcincn (gtenograpbiefibuten
äjcr treter für bcn bilbenben „:ilrbcitiäiüuäi(^uB" K»ät)lcn unb biefc mit ber crfLnbcrlic^en
Qonnuii^t unb ben nötigen QMbiiltttän jur !^ur(bfü§rung ber Aufgabe verfemen müffen.
!Da bo« ni<bt gef^a^, fo fotberte n^ im 9loocmicr 1891 bie ffimtlii^ Soiflfinbc ber
pcrf^cbcncn 6i^Ien onf, fi^ in ber angebentctm SBeife an ber ttt^^rnng tcS ^^luffe»
beteiligen. 9hir wenige 2>orftänbe crflärtcn fic^ gur 3o^^"»*fl ber nacb ber unoiefäbrcn
Äopf^a^l ber 3Sercin5mitgIicbcr bcmcffencn (^clbbeiträgc bereit: nur brci Schulen »fällten
ctncii '3?ertretcr für bcn ?lrbeit6au§)(^u&. ^d) mx baficr baranf angcroicfen, burt^
unmittelbare 5Berbinbung mit einer 5(n^aM mir befanntcr ^erren aller StiftemridUungen
bcTcn ©ereitwilligfett jur ^Kitlnlfc fcft^uftellcn. iDiit bcn fo gewonnenen '^^erfonen rourbe
bann ber „ärbeitSauiSfc^uö" ^cLnlbet unb bie SGBa^l ber 3Jorftanbömitgliebcr beSfclbcn
bemirft ^ Saufe ber :^^re ^atte biefer üudic^ug eine fteü nm^fefobe ^ufanrnten*
fc^fl, ba viele ^rnnrcn na^ eiiiiser gcit an ber vetteren tbtffibnng i^tcr Z^Stiglett
bc^bcrt nxtren, anbete bie flbemommcnen Sei^u^tnngen flbcr^au)yt ni(|t oufffi^dM.
3fm aUgemeinen cntfprat^en ©fcr, 3Irbeit«* unb Dpferfrenbiglrit ber ©tenograp^cn leiber
nicfet bcn ©rnjartimgcn, bie idi nad) ber SBärme begcn mupte. mit rocldicr ber ganjc
(^^cbante auf bcm ©tcnograp^cntagc aufgenommen irprbcu u>ar. ben in ber iSac^e
licgenben ©(^roicrigfeiten traten fomit bie aus mLiiuidbaitcr Unterftüfeung nad> jebcr
9ii(^lung ^n ftcb ergebenbcn ^in^u. Die bei weitem größte ^In^a^l fleißiger ÜKitarbeiter
nmrbe x>on ber ©tol^ejcl^en Schule gefteüt, wc((be au(b an Qklbmitteln me^r als bie ^älfte
bcd ganzen ^ebarfeft boftc. onS nit^tftenograp^ifi^en Areifen erhielt i^ bur^ bie
tPrcffe etniQe rcil^t flei|i0e unb befAl^ig|r SDKtorbciter, xof^t mir bur^ alfe Abteilungen
ffbaSmx^ treu ^ur ^eite ftonben. ^ie ®r5ge bc9 ganzen Unternehmens bebtngte eine
forlttfi§rcnbe Xl^ätigfett für ba9 Kuffuc^ flcts neuer 3J2itarbetter, teils ^^ur $lusfüttung
ber in ben ^Reihen ber bi'Sficrigcn entftebcnben Surfen, teü-S ,yir CJrweiterung unb 5Ber«
mcbning ber einzelnen Slbtcilungen. X^ie "3famcn ber %^erioncii, weldie un$ mit grij^cren
?ciftinigen untcrftüut fjabcn, fei es burc^ üKitarbcit, fei eö burc^ ®cwäfirung öon (Si^elb»
mittein, "papierbcburf unb bergt. foUcn in einem fpäteren ^b)(^nttte piammengefteQt
»erben, ba ba9 ffierl bei ^inn ber ^rutftegung noc^ nid^t beenbet ift; ebenfo »erbe iäf
am ed^Iuffe ber Metten ou^ Aber bie cntflonbcnen jh)flen berieten.
D. Sigcmcisci fibct Me tlulfl|niug ber 9r(eit mib bic btju gc^ihmibc BUmhu,
So weit bic 23orgci(^i(^tc ber „Untcrfu^ungen pr ^eftfteliung ber ^äufiglcit ber
Sjhrter, Silben unb Saute in ber beut{(^ai ©prac^e". ^ur bie Studfü^rung ber SIrbeit
Ism mm jmiat^ft in Oetrai^t, ob unb »eU^ Vorarbeiten au|er bcn oben crtofi^ntcn, nur
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fftv ftenogitti»^^ 3timBe Aitfgtfic&tni ScHsä^Img« auf biefem Miete »or^oabcn watm.
CKne forafäI% 'Sinx^iäit ber in ber StM^li^ eiBfiot^ef au 9eclin Mt^atibcRCit fpta^
roiffcnfil^ftlt(^cn unb ftaliftifc^cn 35?crfc, in vo^dftn man ?lnfnüpfung§punttc »crmutcn
fonntc, ergab leibcr ba§ gänjlii^c 5<blcn r>cn S?crfii(^en unb SSorarbeitcn, fobatl man
rem ?Infaiui bi^ ^um ©c^Iup bc4 llnterncljmenö btniic^tlit^ b« Änlagc bcöj'clben, wie fcr
Äusibc^nung -ber Äbtcitungcn, be« crforbcrlicfien 2l2atcrial^ u. l w. ftctv auf Sc^äfeungcn
angcioiefen blieb. i^olgt war, bafs ^u Einfang aui 5>urc&t ucr iiniii.>tigcr Äoftcn^
er^ijljung alle« ju ntcbrig ocran)(^Iagt würbe, )>dlei ba^eßcii uac^ inelen äctäufd^tcn
ttmovtungen 5U ^oc^.
06at f^t vä^'UxdtS bieienigen auf )>ra(^Uc^e ^äufigfeitdunteTfui!^ungen btiu^liäm
fMntm txusint, mdäft mit Mannt gmothm finb. Itonnlm btefe ®((nften mir oiu^
feine ttntetfl&tptno bei ber ted^nif^en Xnloge gtdgeter ttnlevfni^unoctt Qew&^ren, fo »aten
|ie bo<^ ooTjüglic^ geeignet ^nr SetooOfUtnbigung bes (S^efamtbilbeS, oic |ur ^^egrflnbung
einer 9iet^ wn fBtaffMi^mm, todäft bev tlrbeitAutff^ int Saufe feiner X^ätiafctt
tfcffen mufuc
rvcix iiütiirlid), baf? jäion ber iMt^lup bc5 (Stcncgrapbcntagc-^ auf i^crnahmc
)o au^qicbchntcv Unterfuc^ungcu bie Äufmcrffamfctt ber beteiligten Ärcijc auf uufcr Unter«
ncl)uien leiUte. iDie^r nodb gefc^ab bic3 burc^ bie ?l?otmenbtgfeit ber immer erneuten Äu*
Werbung freiwilliger iD2itarbeUev uiib bie ftetö iineber^oUeii bitten um 8ct[;itfe gu ben
großen Soften. ®p ift bcnn im Saufe ber ^a^re loum eine bcbeutenbere ftenogrop^tfc^e
3eitfil^rift etf^ienen, bie nii^t in fafi allen Übimment 99lttteUungen über ben Stanb bec
Arbeiten entbielte; autb bie Xagcdpreffe na^m mitbetl^olt ^(egen^ auf unfcrc Arbeiten
^inauweifen unb beren UntetfiStlung ^u empfehlen, ^kiburi^ manlalt melbeten \xäf bann
am| bie (Segner, um unter ben oerfc^iebenften ®efi(6td))unften gegen und Stellung ^u
nebmcn. (5v fann nicfit meine '^lufgabc fein, bic für unb gegen btc ,'^iucffmä)liigfeit
ober "iJiütiucnbigfcit [prac^Ud) = fi«i'ifIi)d)ei^ Unterfuc^ungcn au ber ober jener Stelle »or-
gebrachten (?5rünbe unb ©egcngrünbc biet einer '^ciprcc^ung ^u unterbieten. Die 9?ot=
juenbigteit [üld^er Untcriuc^ungcn luirb \6)on burc^ baö 43orbanbenfein ber oben angebogenen,
}a^ttei(^en fteineien Xtbeiten geuügenb beraiefen, bcnn biefe umfaffen einen ^ci^taum oon
betetts 70 ^^a^ten, bie fortblieben CrgSnaungen biefer Heineren Serfu(^e beweifen bie
Unswctfmfigigleit ber geringen 9u4be§nung, unb bie ftlogen flu» ber Öelebncnvelt (IS)
über ba« ^Un einer erfi^iipfenbcn @(rra(^ßtttiftit ergfinjen bicfen Qe»ei8. ^ie 8fi(fcn'
böftigfcit, welche fleincn 3ä^^""9cn naturgemäß anheften muß, ergiebt ficb auö ben oben
angentbrten ißer^ältniSja^len ber 25>örter ,vi einanber unb unvb no* banbgrciflidjcr belegt
butfb tic in ber 33orbcmerfnng jur alpliabetifcben Vtfte ^Ibfcfjnitt V Oir. 4 bcfinbliAe
3ufammen)tellung bei3 tJ)atiadiU(l)cn 5i>orfommen-5 aller gc^aljUcn 3Börtev, wonadi 49,14
bev in ber 3ä^l""9 beiiutlicbcn 258173 ä*3i)rter, luelctie bic (^cfamtfiäufigteit mn
1091Ü777 ergeben, nur einmal oovgefommeu juib. Der ^ilrbciteauöjdjaü Ijai cd fiir feine
%fiiiS)t gehalten, fn^ in ber !CuT(^fübrung bcd fibentommenen Xnftvagc« butcb niifti
beirren )u laffcn; bem un)Mirteüf<bcn Sefer nrirb aber oiedeii^t bamit gebicnt fein, wenn
t<b bi^fuigen Snfffi|e bejeitbui; nelibe meines ®tffcng bun^ biefe Vrbett b<roorgenifäi
luorben finb, btefeI5e ermähnen ober etngebenber befpret^en unb nicbt ju ber laufenben
^eric^terftattung ber ^i^reffc gebi^ren. Die !lite(angab<n ber in ^trat^C tomuicnben
©(briften befinbcn fi(^ unter ^Inmcrfiingen 42 70.
.>>ierl)er ge^ijreu no* cmigc iHuffat^^, UHiAc bie balbtgc :iu->ruatme ocn „Sd^rci^*
flü(^tigfcit3»" ober „(^!jelau|igfcUv'", fcwic von „Deutlic^feitöuntcrfutbungen" bcfünoorten,
über eigene 'ilrbeitcn bieicr 2lrt beric^icu ober i3orf(^lägc für bic «^iKöngriffna^mc aus*
gebe^nter j^orfcbungen madbcn.
S^rni an biefer GteOe mbge auf bie 9h»t»enbigfeit ber bolbigen ^nangriffnabne
ber M<Ste1fiitfigfettg«'' wie aun^ ber n^tlidbleitSunterfudbungen'' l^ingeioiefcn »erben. S>ie
^Pgleit^terfmbmigen (bnnm erfi bann fru^tbringenb oemertet »erben, »enn minbefM
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b« »MtaflgMttimlerflnliniD«'' ber m^nbcnen ®^rtftscU^ ober G^^vriMgUd^tiilm
(ecnbet unb ber av0|im ober flcringcve flkrt bcr (faijclncii €i^rifl3fi0e aa^Icnntfiltg fitfl*
^fcgt ivoTben tft.
Unter bcn i>fr,\ei(f>nctcn (S(6rtftcn befinben fidj mehrere, mtl&}t bic ^iottrenbiiifttt
bcr „®eläur^feit«imteriud)uni3fn" ctn;]ebcnb bcgrünbcn. 't)icien SJorfchfägcn fann id) mid)
nur an)d^IieiVii unb bcn nauoualeii unb uucrnationaten <BtenogTa))^ta3en bie Sinlettung
forgfälti^t'ler C^rl}ebungeu brinv^enb empfehlen.
SHc 9ccfi|ttbciicn 8ersei(^ni[fe ber nnft^lägigen ^nftm &6tt „^äufigfeits- u. f. 9.
tlllterf1ll^llll8m^ ndi!^ mit bttamt flCKwvbai finb, bAcflen {icmlul^ twQflfinbifl fftn; tfi
am gcf^c^ um t^lUMte Qollfifilibiflfnt 311 Xm 1. ^^amav 1896 |a»e
iio<^ einen tlufnif an bie SBertreter aUer ftenoc^rap^ift^en (Spfteme erlaffen jur Angabe ber
i^nc^ etn\i befannt (jettjorbcnen )clbftänbii\en Arbeiten vinf bcm (V>ebtete bcr „.'öänftgfeitä» u. l tr.
llnterfuc^uiujen". ^lllc y)?e!buni3cn fmb i'orgfältig (jeprüft woiben, unb elwaige 92a(^ttäge
foücn am ©d)lulie bicfcy il^erfc-o iicgcbcu lucrben.
'XDie für bie „ (l^eläufigfettd- u. f. Unterfu(^ungen" in ^ctra(^t fommenben
€>^Tiftett fmb unter ^Jimerfungen 9hr, 71—90 Der^ttc^net
IKe Jlnfucbccungcit an itte j^äuftgknUutttecfa^utigeit.
über bie an ba§ SBcrf ftcUcnben Änforbcrungcn waren bie »nfit^ten bcr
bdeilittten Stw\t f(^on vor beginn bes Xtbeiten febr oerfc^icben. Qmi ^auptgruppen
flonbcn fi^ flcgcnfiber, bie ber ^tmosttap^ unb bic bcr Gpro^forf^cr. üBei ber 9uf«
fiettung ber Gmnbafigc bcS Meit9))Iaiicd tag fc^M bann, m^Iiii^fl oette ftreife ffir
btt9 tterf gu geminnen, bamit von biefen Sünfd)e btnrt(^tli(^ ber CHnricbhing unb !t)ur(^<
fübninc^ bc§ 5^i?crf^?, loioic bcr 5?larfte(lnnii ml\ili*ft riclcr ,^tucifclbaf(cr 'fünfte an<i^
gcfprcdien tocrbcn fijnntcii. (Sämtliche ^ad\^citictiruten ber OVlcln tciv unb bcr flcnccirapbiic^cn
Ärciie iiuirben mehrfad) mit 9Ja(ferid»ten i'iber bcit ^Bcflinn bcr :Jhbcitcn. über bcn ;\\vtd
bcridbcn u. f. w. bcfd^irft, unb aile bicic iüefanntmac^ungcn id^lofien mit ber 'ilurforbcrung
^ur ^teiligung an bem SBerte in bcr einen ober ber anberen ^orm. ift alfo feilend
bc* Vrbcitfoisfc^uffeB ntd^» oerfäumt worben, um bo« (^an^ fo )u gefliilten, bog e«
«den berci^tigten 9nf|»rfi«^ genügen Tdnntc. Sro^bem bcamifelt bcr 9(u«fdmtr bQ§
fS i^m gelingen wirb, bie|entgen ßreifc aufrieben ju ftdien, wel(b< f(^on n>ä^renb ber
Slrbeit in Jluffä^^en, ^Jorträgcn, "ißritatbricfcu, SBercincn u. f. ». baö ®ert bemängelt
beben. .Vlatten bicc Mrci^c ibre Siinidic ,^ctti,i '^u erfennen gegeben, fo imlrbcn bicfclben
bei bcn 'Jlrbeit^aniveijunvjen bcriicfjid)tigt iDorben fein. Späterhin irar bicfc^ nidu niebr
möglidi. 'Jluf ciele von mir an geeiiincte ^^erfcnen gcrid)tcte ÜStttcn um 9{<iti"d)Lu]c für
bie (Einrichtung bcv ^k^rfc» u. f. lu. cvbiclt id) feine '^lutwon, anbcvc luuvbeu fo ujibcr«
ntUig unb oberflächlich bcontmortet, bag ich vox^o^, bie bctreffenben ^crren bei ber
»eileren Bearbeitung nicht me|r au befragen.
Gfihrenb fo otele ber ^ail^e gletil^iUtig gegcnflbcrftanben, finb anbcre fthon »fibrcnb
ber tCrbeit in ^ufföt^en, Vorträgen u. f. u\ gegen ba0 ®crt vorgegangen. T)ad £>redbener
ftenogra)>btfchc ^nftitut trat in fchärffter Seife gegen unfere Arbeit auf, unb auch bie
^©tenographifchc iHüfungSfcnuniifien ,vi 5?erlin", bomal« nocb eine Äörpcrfd)aft be^
iBerbanbe« Stol^cfcher ©tenograpbcnucrcine, fdiricb unterm 25 Divir,^ 1892, baß fie von
biefer Slrt ber ©tatiftif \\d) für if)rc ;]\vc<fc feinen 9hi^en DcrfpredKn fbnnc nnb bcvbalb
bic Ü^cwährung eines ^citrage^o ^u bcn tieften ablehne. ÜDabci K>aren fon ben 7 MiU
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üfiebcm biefcY itomiffUm fcfamr^ Set ber ^efc^Iugfaffung über He SBorna^nie fo^er
Unterfuc^ungen 5 aniue)'enb gemefeit. JDet Qefc^IuB mxhe einflttmmiii gefaßt, unb an bor
^ftfteUung ber griinblcgenben ^ftimmungen übet Kitfbe^iuniji u. f. ». ber %ttvt tmtA
brei IKitglicber biefcr «örperfc^aft bctciltcit.
."öerr l>r. i^'xan?, ©tclje fiiclt einen iüortrafl (61), ber noiftentlü^ gegen bie
gTO^e 2Iii§belitniuc^ ber Unter) ud)ungen richtete.
i[t benit üon beteUigter Seite bie ^uäfü^rung bee> ^eid^luffed beä ©tenograf^^en-'
tage« nt^t nut nt<^t geförbcxt, fonibeni fogar er^e&Iic^ erfc^oett »tncben. 00 bcbarfte
er^d^ter Snftrengung, um bie ^iecbitri^ l^otgcwftoen SlcH^tnte foioo^l bctfcffk ber
SvbeitSitaflc aI8 aui^ bec ®elbmtttel »ieber »ctt }n mafyn. tfl im mefcntltd^cn
gebmgci^ nmtngleiil mon^^ ^reunbe ber Baijt noc^ btefer ober jener Sunf«^ am
|)er3cn liegen luirb, ber ni(^t bur^ einfaches 9?acl»'t^Iai^en in bcm Söörterbu* fofort
erfüllbar ift. ^Bcrfi^tebencd unrb fi<^ buv^ eine @(atiftif bicfer %tt äbcr^oiq^t nii^t nof^«
loeiien laffcn.
©aö 3unä(^ft bie Spriicfjfcr)cbiuu3 .mlancjt, jo bätte nac^ biefcr 'Seite hm npc^
oicteS erreicht werben tonnen, luenn bie bentfdie C^clcf^rteniüelt bem Sßerfc von '}ln\anj^ an
mtffv ^eac^tung gef(!^en{t, bem 2(rbeitdauS)(^uf)e t^re ^ünf^e bargelegt unb bie nötigen
SrbcHifritfte imb Öelbmttlet susefü^rt ^ätte. ^e erßen KtbcitSonioeifungen hätten bem«
cntftmi^ciib abgefaft »erben unb bie Slrbeiten o^ne loefentti^ Qetme^nmg ber Krbetttlaft
ben »eiterge^enben fflfinf^ ttei^nmtg tragen ü^nnen. aber Einerlei ^Scteilignng Don
©eiten ber Weleftrtcn fi^ äieiflte, fo ^atte ber lebtgK^ für ftcnograp^ifc^c ^mdi eingefe^te
Ärbeitäou8f<^u6 feine 55cranlaffiiii.i, fic^ mit IDingen befaffen, bie feinem eigentlichen
©irfungSfreife fern ftanben. Iro^^tem bin idi ül^cv^ciu^t, bafj au* für bie ®pracö=
raiffenfcbcift febr uicl ^him luib iiitffcnSJuerte^ auö unfcrem il^erfe fic^ ergeben wirb, wenn
bie Jueiterc ^Bearbeitung öey Stoffe» oon funbtgcr ^nnb gcf^ie^t.
5Jon ^rrn Äarl Äod^ in ^alberftabt »urbc (91—92) barauf ^ingewicfen, ba§ unfere
Arbeiten ein oortrefflit^cd aßtttel Bieten lofirben ^ur 4->erbeifiihrung einer Qetbefferung be«
bcutfi^en „iBictsettett". ^err ^ermmm Gmaltati in 9erCtn trat biefem 9$orf(^Iag bei
(93—94), bod^ blieben bie $in»eife aunA^ft o^e Orfbig. Au^ bie oon bem Arbeits«
aitff(|uffe an 326 gri^rc Mbtrutfereien mib an fämtli^ @(l^riftgie|ereien iDeutfd^Ianbd
ücrfanbtcn Sbifforberuitgen jnr ^Beteiligung an ben ßcften be5 Unternehmend fanbcn fein
Gntgegenfcmmen. 6rft im .^erbft b^3 ^aljrc'S 1895 nabm ber 2?orftanb be« beutfcfecn
3?u(t)bru(feri>erein§ in ^cipjig bie Ängelegentjcit in bie .'panb. ^uf ben Antrag bc-sfclbcn
würben bie ,'Zählungen auch auf bie großen Änfange^buc^ftabcn auögebehnt, foweit bteö bei
bem oorgcf dirittencn (Staube bcr^lrbciten noch mi)glich war, unb auf bie i^nter«
)}unftionen. ^ie Verlegung beS Q^efamtftoffeä m bic ^Suc^ftaben würbe ben ^bürfniffen
be« lSKe|}cttett angepaßt.
^en ®tenogra)>bcn Ucflt baran, fefUgufleffen:
1. bie ^äufigfdt ber einjeUien Sßdrter,
2. # * • • (Silben,
8. • ' « * i^aute,
4. ' * • 8u(bftaben
unb ^war
a) ber ein', einen :iMid)ftaben,
b) * ,»^ujainmen)c(jungcn,
c) * Cerfd^mcljungen.
l^efe ^rberungen »erben fämtUch erfüQt. ^Dagegen ift oon feber $erü(ffi(^tigung
ber grammatifcben, fetbft ber OebeutungAmtcrfi^icbe, abgefe^en unb ftreng ber (tanbfa^
bnr<bgefilbTt, nur bie lontlii^e Oeftalt ber <0drter tntf Viige fojfcn. gelang »or
babel und au^ bie Gd^ftibung mit großen ober üeinen Änfoigebu^bcn, ba auf
biefe Utiterfi^eibung aOe ftettogrtti>^if^ G^fieme Mr^ti^len. 00 »erben jnfammcngeiDorfen
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snb erff^einen in einer S^^: fein (suus unb esse), 'Jtrme (brachia unb paaperes), träger
qui portat, piger unb pigrior), treuer aü [tarier $ofitio unb att iton^Mratü» unb
cicleä anbcre mcl)r.
ben ^«[angSarbcitSamreifungen (?lMetIiing I) wax oon bem 2tTtH'itvaiiv)ctnif5 bie
Untcrft^eibung glci(^Iautcnbi:r ii>üvtcr auäbrücfUc^ Dorgci'c^ricbcn roorbcn, bie 5)ur(^fii^rung
biefer S3or|(^rift [c^ettiste oibcr baran, bag bie nötige 3a^I genügenb ^terfftr Dorge^Ubetct
SUKtoi^eiltr nii^t ooi^anben mx unb ba| fcttotf iricler anbcier bie crfbibcrIU§en ^fäfee
auf bcn 3^1}ettdn unterlaffen nwrben maren,
Stgennancn unb geoorop^tfdic tarnen ftnb nicfit aufgenommen, »ett biefc SBörtet
ju fc^r pon bem gcrabc porlicgcnbcn 3ä()lftcffe at?f\iiiiii;i nnb. 2?omamen unb abjetticifc^
3ebrau(^te Dkmen finb, mm fie im laufcnben Sejt oorfamcn, mitgejä^It 3^^'d^^<^<i^
jinb nic^t gcjäftlt morben, roo^l aber bic auägcf(f)ricbcncn ^'^^^''"''•^T^tf^-
(Jrembiuörter [inb bcrüdfic^tigt rocrbcn. 5^em 5lügemcincn Deut)cl^cn 3pra(^i>erem
bietet [xäf baburc^ bie Q^elegen^eit, feft^uftellen, in weld^em ©rabe baS Dcutfc^e oon '^remb«
nrihtlem burc^te^t ift. Slusgelaffen nmrben nur bie grögeren, ooOftSnbig in fiembet ®ptaift
nncbergcgcbcncn (Kitotc^ bie in einige ber mtterfu^ten ffieile einen en^blii^ Kaimt einnahmen.
bie 9lei(tfi^tctbung nnirbe baiB ®drMw^ oon ^ubcn att ijef(inbli<^ onettannt
• 2)ritter 2lbjd)uitt.
(?o (^Qlt bie ^^^c(^^^, nur laufenbet Tcrt in ^üfjlen ici Ji« ftbcrfdjriftcn ber Seiten, bie
aUubcticinittcii unb bie iUamen ber lianbelnben iU-rionen bei Ilieaterftüden tourben ba^er, oucö rocnn
U^/Utt äiornamcn iparen, nicf)t auoi^efduiiln-n.
^benjo iDurbc bei Aammecuei^anblungcn bie fei'qte^enbe ^oim: „Jbeti: älbgeotbneter Jt. l^at tai
Sort" unb bie ^(nfü^rung ber !Kcbnee: „t((gcot»iictec 3t." nn^ mttgc$a^tt. Sitfemlc im 3ettuti3iftoff
(fie&en gleic^falld unberüdftditic^t. i
T>ic ?lu§tua{)l bc§ ^ö^lfti-^ffe^ umr für bcn Ärbcitäau^fdiufi iniofern fc^roierig, alä
bemfelbcn für ben Hnfauf einer groj^en älnja^l i>on !Drucfbogcn eine? KicttHiMtcn Stoffen
tetne iöarmittel jur l>erfügung ftanbeii. ^u^^töft »ourbc bic ©itte um iinent^icltlicbc Über«
lafiung Don geeigneten ©erfen an eine größere Jtn^a^l oon 33erlag'3budjt}anblungeu gerichtet;
nac^ 'büxÖ)\iiit ber wenigen ^Anlieferungen tourben einzelne ^crfonen um @penben
gebeten, unb erft gegen ben ®<^tug ber Sammlung nmrben für einige no^ nit^t oertvetene
Qkbiete Xnffiufe gemat^t OS tarn barouf an, ba| mdglu^ oUt SBiffen^iete beific(fi<(tigt
Mnbcn, unb ba0 auif 3^Ifltoff aus ganj beflintmten ^neigen iut audreid^enbcn Ser»
xnbung gelangte. ^pril 1892 mürbe burd) 180 3eitungen nod) eine 9ufforberung
jur ©nliefcriin;! von 3tifilftpff criaffcn, um jebem bie ÜJiöglic^feit jur Einbringung feiner
Sonberirünfitc ^u bieten. 35on biefcr ^iufforberung ^at nur ^crr Dr. 5tetnbrinf in
©tegli^ ^elnaud) gcmacfit. Ter ^Irbeitöan^fcfiuf^ barf alfo annebmen, baö bic von i^m
gewählte ÜJiifc^ung b^3 ^^i^^f^i^iN ^mdn\d\]u^ unb au^rci*cnb craditct ifi.
9ßa9 ben :^n^alt beS erarbeiteten ßä^lftoffes betrifft, fo ift berfetbe 1. turiftif(^,
2. Iaufniännifil& {an» ab^onblungen aUgemciner Vrt), 8. besgl. (au0 Briefen), 4. t^eobgif^
& auM^tnif«^, 6. gefi^iil^tli^, 7. gemtf^t (aus ^^atm^ unb 9ü(|em oerf^iebener B^wig^X
8. militärifd) fallgemeinen i^n^^i^t^)» 9* mililÄrifcf» (5?riefe), ferner entnommen 10. aus
i^rioatbriefen, 11. bem ©uc^ ber ©rfinbungen oon iReuIeaujr, 12. filaffifern unb ^JooeUiften,
13. ber beutfcben ^unbf*au, 14. ber «öibel (bierwu nur 100000 i©orte), au|erbeni
15. |>arlainciUarifd>, IG. iiolfyunrtfdiaftlidi.
1)a e» für bic cim ben (irgcbuiffcn ^u jicbcnbcn Sc^lüffc i\m iBiditiiifcit fein irtrb,
fcfkfletten ^u fcnnen, »clever ^^^^^Ü^Ü ^'^'^ betreffenben älbteilung ^u grunbe liegt, |c folgt
junäi^ft baS
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1. $eri(^t über bie 8ij[ung beS ^u^fM'es 13.
btf 9$eteitid suT VBatiruiig brr »trt«
'
f(6aftH(ftcn ^ntcreffcn »on ^anbel unb
©ewcrbc Dom 7. 5. 85. 1 u. 2. 14.
2. Über bte (liniiurtung bed (^e)e^ed oom >
18. 7. 84 auf tie Gtatntcn ber tarcH»
t»er jenem (Mcfc^'c bcftanbcncn Äfttcn«
i
15.
o,cictlic^afteii. iBom &tf). ^\i\ü^xat
i'aue Berlin. 1885. ^rau^.:
lidKU ^titereffcii Don ^nbcl lllü» <Bc« | 16.
loerbe. ^ög. 3.
3. !X)cr ^bentität$lna(^weid bei ber (Sin- 17.
mh Hitffii^T von ®ctTdbe. ^au§g.
roic 9h. 2 q?crlm mH. 1.
4. 1?te (Sripciteruiui be^? .paubelvrccfits
burd) (fiiifü^rimg neuer ^efeU((^a|t^' i 18.
formen. 9erlm 1891. 9)^. 3, Geile
33 ir>. I
Ö. Tie OHi*än«ftcncr auf ^.^runbla<ic bc5
<£d)lu^ncitcn5iüangcö. ^oii Dr. g^li^-
rl^t 4. aitfL etuttgatt 9vclhtx
0». (Sottaft^cn Qiti^^. 1885. «g-i 19.
1—3. I
6. IRcc^t^gutac^ten über bte Stempel« , 20.
pfli^tiirett ber in ^cutfdjlanb
gefcblpffencn V*tcfernnii3oerträge. SBoni
^in'ti^rat von igimfon unb ^}k(öt§*
j
aniualt Dr. ^)crrmann. .^crau% \.
mx. 2. «erlin 1888. '
7. Stra^^rict^ndi für baä tJcutfdie 'Mcidi.
(yieclam, iöanb 1590.) a.% 1—4 21.
b. «g. 5—8.
8. ^nfur^orbnung für hcA ^eutfc^ 9leic^
:
nebft bem ^nfec&tung^ef^ (dteclan,
«anb 2218.) ©a- 1-6-
9. ^)er Scöu^ bcv ^abrif- unb <Ä^c|d)äitö^
gebcimniffe^. SJortvag oon Dr. IJ^fef
i'ubiri^] "i^runficin. iBicn 1^^^'.
Man^idfi ^. St. $o[s:^rlagsbud)^anbl.
1-3.
10. ^tefto))ttalrentenftetter,oona72.$römcl.
^crai!>?.iCiichMi rcn ber lu^lfsiuiitfc^afts
liefen i^cjcllidjaft ju 'Berlin, ^a^x-^
(jang 6.
.'^)cft 46. ©onbcrabbrurf.
;
Berlin 1884. tm fieon^rb'
«Simion. ^c\. 1—2.
11. '^er (^ntivurf ber neuftcn (^eitierbe«
orbnungdnoDeffe. jhrttifi!^ beleuchtet oon 25.
(Smfl ^{eufamp. Bübingen 1891.
?auppfdic *.yud)^anblung. a. iPg. 1—2,
b. ii^g. 3—4. i-. 5ög. 5—1).'
12. ©c^erj unb Gruft in ber jAuriopruben.v
'
WnOlubolfo.;^ bering. 1885. 3. «ufl.
i'ctp,vg. 53rcitfopf A: .t)acrtel a. iög. 1.
b. iöfl. 4, 1. ^cite. c. 5öfl. 6, 16. 26.
d.^7-9. e.%10—15. f.«fl.'
18—21, 23, 24. g. «9. 22.
22.
23.
24.
Sie [(^ä^e i(^ micb ein? ^on ^.
0fmo». 1891. t^ranffurt a. O.»
Die ©tenograpMe in ber ^Ret^tSpflcge.
(Sonberabbru(f aud bem ll}2aga3in für
Stenographie. 1886.
3?ercin5blattfürbcut)rfie§2.^crfi(6crungös
rocfen. 9iebatt. V. 9hf tieft, «erlm. 1876.
a. 9ir. 2 ö. 15. 2., ^Jir. 3. o. 15. 3.
b 9lr. 4 0. 15. 4. o. 9lr. 7.
SBiftoria. 33erfid)erung55eitung. 188&.
9Jr. 6, 9. IbbH. 9ir. 4-6.
(ihitfc^eibungcn bed Sieic^^eric^tS.
®taat«anjeiger. a. 9(r. 5 o. 20. 10. 91,
^C[. 36, 29, 30. b. 2^. c. «t. 6
f. "23. 12. 91, ij^g. 33, 34.
iBer^anblungen bed 14. bcutjd^en
^uriftentage«. 1878. a. 8anb I,
©fl. 1—4, 7-S teitir. b. ^g. !S-6,
7 tciln.'. c. ii^g. 9— 12. d. ibanbll,
Söfl. 1- 2. e. %3-4. f. Sög-ö-Ü.
fr. 8g. 9—14. h. 8g. 15—16.
';^vil)Tc^berid)t 1891 ber ;^irnia IRobctt
'^crdjarbt (Sc, ii^crlui.
Corputs juris für beutic^c üaujkute;
!X)cutf<^e9 jpanbctt« unb SBe^elie^t;
Der fanfnuinnifd)C Üiecftt^frcunb. Qon
9iobcrt ö-ndjer. 3. «ufl. a. 1. ^etf.% 1—2. b. 25g. .^-6. c. 5öa.
7—12. d. «fl. 13. 2.IeiL«g. 3.
o. 2 Jeil rcn ^>^g. 4 f. i^g. 6.
Äüufmiinnii'djc Oicfcrm. .^Jetticftrift f.
b. fo^ialcn unb praltii'dKn ^^ntereffcn
U9 ftaufmanndftanbed. SBon (S^eorg
.^iller. Vcip^ig 1892. a. 9fr. 3 D.
IT). 1. b. 9Jr. 4 D. 22. 1. tciln?.
vcfcbud) für iUiufleutc. l>ün iiaebinä.
Berlin 1891. Q. Sßittlcr A &offn.
Teit 1. ^>^g. 1^ 4.
^Ugcntctnc '^cfliiiiniungcn üt'cr ben
Ü^ef(ftäftsttevfct)r mit ber 9ici(^«banf.
^uli 1889.
Der Streit um bie i^erftaatlidiniKi ber
Oieirfiebaiif. .pcrausgcgeben üoni 'iJcrcin
3ur ii^abrung ber loirtfrfiaftliiibcn
tereffen von ^anbcl unb ly^roerbe.
iöcriin 1889. a. ^i5g. 1—4 b. ©g.
5 -6. c. iög. 7—8.
5i?citräge jur SBäbning^Sfrage. ^8on
^. !i?ue(f. 1881. Düffclbörf. ÜJerL
ber <Sdijrannfd)en 'i^erlagSbanblung.
a.
:öfl. 1—2. b. iög. 3—6. c. 9^cferal
fit^er bie SSäbrung^fragc »on £>. Ä.
8uecf am ö. 10. sö. rüffelborf, bei
?luguft iöagel. i^g. 1-3.
Der (Sicieljentrourf bctrcffcnb bie &C'
fcUfd)aft mit befc^ränfter öoftung.
^au«g.wie9lr.24. 1882. 8g.l—2.
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ii. üDer Q^efc^äftöfteuereiitiDurt tti ^nxn
von SScbea*3)taIil^on. ^flu^g. fie^e
unter 24. 1884.
äd. I>ie .^anbcl-sfcmfponbenj. iöon \io»
cella. SLNerlaii oon ©. Ä. (?«\löcfncr in
«eipjig. a. iög. 1—S. b. ^ög. 7—8.
29a. ftaufmänntfd^ ^(rofcologte. (Einleitung
jur bfutfcbcn ^anbelöfomfponbenj.
^on Dr. )üogei, ^anbel«f(^ull)irettor
in IScnf. Serfofloon Q^.%Wdm,
Vcipiig. Con «g. 1—4 bie Mtcn
17—56, (U—70, 77—80.
:'Jb. X)eutfc^e ^anbeUforrefponben^. ^on
Dr. QogcL 9erUig oon 0^. %. i&Mm,
Vcip.^icv % 6—11.
30. Üafienbutö bcr |)anbel3foTrefponbeni.
^on l^ouiS ©inion. 165d. 2. ^ufl.
ö«. 1-2.
Sl—41. jlaufmäntiif^c O^eft^fifM'
bricfc:
31. 33on I^omaS in üJrcslau. .S2.i^on
9L 9taiiiunm m ^Im. S8. 8oit
^öabclt in J^crlin. 34. 58on bcr
^reöbcner 5i5anf in ^.öeriin .'};'). 35on
f^uliud ^lint^arbt in l'eip^ig. 36. ^on
^nn^e&fB(«ifer|tii9erltn. 37.Sim
bem ötncl ^hiiicr^of in Berlin, .".s/^'on
9c)cü|ct}ait in 'jj^agbeburg. 39. "i^oii
bcr gRtttelbnttf^ fti^ttonr in
'Berlin. 40. 35crf(f)iebciic ?lu>5^iu^c.
41 )}}cn (j^uftoo ^(^ieiiDagen in
'^(^webt.
42-45. 9ftoot6ti<fc:
42 a, b, c. (\, V. '-Pom ^?ei^icriing§-
fefrctär 'ilbcU^cri^ in 'Berlin. 43. a. ^on
Jranj Änoop, ii>al)lenborf. b. ^on
@to(bt, &&imnin in HÄecflenburg.
0. *l?cn ^1'. 'jliimbiifcfcef, 35crlin. d. ^oin
l'cbrcr JHcidinumn, Cftrcroi^ in '??ofcn.
e. 35on ^. ^cu)fer, iilUnterttjur. f. i^on
9au( Wofcnttetcr, ©d^dnlanfe a. b. Oft«
bahn. g. '-J'om '^^rimaner "112. O.
ÜMiiflcT, (^»'»riiuma. h. iu>n ^Ibdf
3d3reier, ^Hlt^l'anbSbcrg. i. iH>n
Ü)iumm. 5)iiffclborf. k. !öem Üc^ret
Strangalicö, 2lMctfcfii§fcn, i?.xH. 2fcicn
in Oftpreu^cn. 1. iuMi DLnncier,
©ee§fon\ m. ^en ii>efterinann, Äird)s
tpcobe bei Bremen, n. 2}om Dr. ^itf,
'Jiira Tirol). 44. a. ^^on St^röber,
i<abcrborn. b. 2Jom *^a[tor flo{^,
5tTöd)tcIborn bei J^-ricmar, ©ac^fcn»
t^otba. c. !33on JVtl. ©ofia iöacbmann,
$>amburvi. d. ik>n ©tabl, '.i^crlin,
<2olm«ftr.28. e.SBom'ÄbituTicnten'JiijU
ling, 23orfen in ©cftfalcn. 4.ö, a. Sßom
dHfenbabm'cfretär '^icubauö, Offcnbac^
a. aRain. b. 5Bon C^rnft 31rni, Sntfnn.
c. '^on V. l'ertb, Ü^roboiüo bei 0!>cU
lontfc^. d. U>on (i. i'inbmaier, Stutt-
gart, e. $om $lmtdn(^ter ^auc^
9teuflaM in VMkabut^,
46. SBüielni i'- .^^unibolbt. ©riefe an eine
^reunbin. (yieclani, 5öanb 1861 - 65.)
a. ^. 2. b. 10—11, 24-27.
c. «g. 12—13. d. »g. 14—23.
47. •'^^^ .'pcloifc. Söriefe
^roeier 8t<benben. $on ^.5. 9louffeau,
!X)€utfil^ oon ^. IDen^arbt. 1. ^anb.
(9tctlmn. 1361.) a.«9.1—2.Sl><-22.
b. iyg. 3 -^-8, 1 1 - 1 2, 19-20. r.%
9—10, 13—18, 27-28. d. ^.
23—24. 29—30, 31. e.% 25—26.
t »g. 32-33.
48. ©cbiUcrö 55riefe. Äritifc^c (S^cfamt*
ouÄflabc. 2?on ^ri^i :,>^na'l 1892.
a. »fl. 1-2, 9-10. b. sög. 5—6.
11. c iBg. 17.
49. Strategifcbc 9?ricfc 2?Lni 5?raft ^rin^
m .v»obcnlo^e«^Juiclfiniicti. Wcueral ber
anjanlerie. 2. «lufi. " Söerlin 1687.
I tt. SRittlcr & &ofß. a. Zeil I.
Sög. 1, 2, 4, 5—10, 15-16. b. S8g.
3 -4tc!liD., U— 12, 17-21. c. 23g.
1-2. d. S3g. 3, 6, 8, 11—12.
! 1,4, 5, 7, 9, 13-1 7. tSeilll.
,
. 5>Si. l'V t:. Teil III. % 1-4, 9,
14 -1»). Ii. ^.y^. 7, 8, 10—13.
,
50. Xafti)(^e Unterricbtöbricje. ibon &xu'
pmtetl Scriin 1893. 3.9bifL S. ®.
SDJittler & Scbn. a. ©g. 14, 15 teil».,
16- 24. b. iöil. 14, In tciliü.
51. ^r^llic^e 25riefe iibcr „Diabetes mel-
litttB**. Son Dr.fBcwer, OtttfUiH*
ar^t a. 1^. in 'JU^ciiitiuirn. ^«i^. 1 —2.
!
52. Ttx mcnicblictie .Hcrper. "l^on Dr.
I l<eont)*irbi äl'tcr. Oiaturgci'c^ic^te beö
I
mm\dm. a. «fl. 1—4, 6—9. b. 93«. 5.
I 53. T^aö '^lerrcnfpftem bc5 'JJtcnfcbcn unb
I feine Clrfrantunqcn. '^^cn Dr. ^JJiöbiuÄ.
(Öieclam, 14UM 1—2.
• 54. a$efunb^itdf(^iaffel für ^aud. ®dtüU
unb 3lrbcit. *ikni "^^rofcffor Dr. med.
mcciam. (^HccUim, KHH.) ^J^.v 1—5.
öö. L'Jtatvcl'iottf ober t>tc iiunfi.bdi) mcuidjs
I
liebe lieben i^erlängem. fßen Dr.
i (Sbriftopb 3lM!bclm §ufelanb. a. 3?or*
rcbc unb Ica 1 . 5Bg. 1 - 7 '/s, 1 1— 1 3,
17- 19. Jeil 2. ©cite 121-216,
265 -284, 313 —318, 331-336.
b. «g. 8—10.
56. Tia^ ^eer unb ba« iBaterlanb. 3?on
Öal)n. 23erlin 1883. i«crlag oon
Q. k>. mttkx & eo^n.
57. ikx Solbaten^g'rcunb. iöegriinbct von
V. Scbnciber. «erlin 189 1. d. ®.
aWittlcr & ©obn. 10. 59g.43—46.
58. Seitfoboi 6ci ber ^nftruftion bc-j ;^n=
fantettflen. 95on öraf ». 3öalbericc.
108. «Ufr. ©erlin 1883. 2?crlag pon
l^artljül ^ ^0. % 1—10, 13—14.
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59. SOtilüaiiid^er ^tenftunterric^t für bie
t^on fokn. 5. 31ufl. öcriin 1S88.
i^crlag von (S. S. 2)Ztttlcr & ©obn.
a. Jög. 1—4. b. 5öa. 5—ü. c. iöa. 9.
10, 12. 14, 16. aa d. 9g. 11, 18,
19 tcilro
60. I^vi-? ©diicßen Der ^yel^^i^titic^'P ""^^^
Sicrüdjic^tigung bcr für bte prcui3i|(6c
'^Irtillcric gültigen Söcfttmmiingcn. 3?on
SDiafor !{Ho^ne. 33erlin 1881. 2?erlag
Don e. ®. üJiittl« & <So^n, ög. 5—8,
,
11, 13. 15.
61. üBetra6tungen über baä Surffoier.:
'^^en 2. ikrfaffcr bcr ©etraditungen
über ba«! Dementieren, löcrlin 1684.
JBoffiftbc iöud)6anblung. 35g. 1—4.,
62. X)er ^rin^ = ^Ibmarfc^aÜ "^riebrü^'
ßarl iHMt '^reuöen. 3Jon D. Stogge.
-Öerlin 1885. ^^erlag von "®.
aJiittler A Sobn. a. 5i^g. 1, 3, 4.
b. 5ög. 2.
68. aJJilitär Scaenblatt. 1892. a. Seite
1869. 1875. b.u.c.@citc2Ü21—2028.
ö4. Der b<utid)=franiörif(&e Ärieg bi« jur
@^lac^tDon(Seban. SRit (^e^migung
beS (Siro&en ©cneralftab^ naii beffen
I)arftellung erjä^lt SBon Dr. ffi.
ftotfs, 6^pmnafta(o6er(eQTer. ^Itn;
1877. 23crlag von (&. <S. aJJittIcr &
(So^n, a. % 1-6. b. iHg. 7—15.
25—26. c. 8g. 20. d. S3g. 21.
66. {Det preu0if(^e jbteg oon 1866. ^on
i^dtl SinteirffCb. «cvlin 1866. Oufitao
.^cmpel.
66. (i^iammeUe @(^riften unb ÜDenlr
©rafcn .t^ellmutb o. ÜJJoUfe. 3. JBanb.i
C&efd)icftte bc^ beutf* ^ iran'iöfifdjcn
Shriegeö von 1870/71; nebfl einem
^
^luffa^: „Ü6«T bot angeblichen Jhieg««'
riit in bcn ßtiegen ftöntg ©ilbclin^j 1."
i^erlin 1891. Scrlag von ü. <B.
SDiiaicr & ©o^n. a. 5ög. 1—6,
19-21. 28. b. 33«. 7-9, 13-16,1
25. c. 53g. 17. 18, 27. d. 24, 26.
'
67. @efcbi(btc ber frcmben Öittcraturen.
SBon Otto D. ^eirner. 1882. sBanb 1.
,
»fl. 1-7.
68. ;j\auftriertc ©dtv^efaidile. 3.Hni (Toröin
!
unb .^clb. 23anb 2. t^efditdite bc§
Slltertumd. Steil 2. 2. tlufl. a. ^g.
1—14, 17, 18. 21—23, 57-64.
Xcil 3. ©g. 27. b. % 19, 20,
27—29. (_•. 3^'^. 15—16. '
69. Se^rbuc^ ber ti^eltgefc^icbtc für taben«
r^^ulen. Q(m|$TicM(^inöf)clt. 2.»ufl.i
©t««Iau. SBerlag oon ^ofef SDiay <fe (So.
;
a. 1. a:eil. «g. 1—18. h. % 18
bis 8(^luß (teilu;.). c. 2. 2eil. %8 bid i
Id. d. 3.m 90. 1—a 22, 23 teilto. I
e. iög. 9—13, 18-19. f. «g. 20— 23.
g. 24—25. h. «g. 26—27.
70. Älbumblättcr. .N'^craiitH^egebcnvon^ranj
0. SJoncifcn. OJicclam, 2960.) a. ©eitc
1—20. b. ©eite 25-96.
71. d^if 53ög^. !X)et X^eaterfodolb.
^umoredfe. UeberfetjUim ^.SRortoi^.
(tHeclam, 2467.)
72. S3ijme, Öubroig. ÄuS meinem Jagc^^
bu(^. (iReclam, 279.) «g. 1—ü.
73. (^(fftein. ^umoredten II. (Sbcbim,
<öanb 1640.) «g. 2—6.
74. i^obann ®ottUcb ^^c^te. J)er fle*
f(bioffene ^aiiMftttat (9NcUi]ii,1834.>
«g. 1—6.
75. (^icbted kleben an bie £>cutfcbc 92ation.
(aicclam, 292. 293.) a. «g. 1— 10.
b. Sög. 11—12. c. 33g. 13—15.
76. 35ritanntcu§ v. iHacine. Ürauerfpicl in
ö ^uf^ügen. Deutfc^ oon j^arl üT^eobor
©äbcrtj. («cclam. 1293.) SBg. 1—4.
77. 93ricfcDon®octbeäüWutter. CHnleitung.
ß()riftianc unb ©oetbc. 9Jeu bcrauS*
gegeben von ^^ilipp ©tein. (Steclam.)
a. «g. 1-2. b. S3g. 11—19.
78. (^oetbed fBriefuci^fel mit einem ^nbe.
5ßLMi $Pcttina 0. Ärnim. (SUcclam,
2691-95.) Ibg. 2—19.
79—93. ®. ü. ®oet^«« ®«rfe. ^enf
peifcbe 'JtuiSgabe.
79. Jcil 2. ^ermann unb Dero»
tifza. 80. )SjtH 7. Torquato
Za^o. a. 1.-2. «uf^ug. b. 3.-5.
«uf^ug. 81. leil 7. (Sgmont.
1.—5. «ufjug. 82. leil 8. ©tcOa
teido. 83. 2:eil 11. a. i^lP^idenie
aufXanrÜ. b. C^efcbicbte O^ottfrieben»
wm ©erlic^ingen. 5. 51ufpg. 84.
Xeil 15. (ÜJicjjcr« 9?clN3lMi*rr.^ Die
S^a^lDermanbtjt^aften. a. 33g. 1— (>.
b. 9—16. 85. Zeil 16. (.t^empelfc^e
Sudg.) Unterhaltungen beutfc^er
geiranberter. ^fJooeUc. Die guten
®eiber. 86, 2eil 18. Siiftelm
SÄcifM Sanberfa^re. (SJ^ei^erfcbe
«u^g.) a. 33u(f) 1. Äapitel 1—10;
Söud) 2, «ap. 1—2. b. Söuc^ 2,
itap. 3-0. iöfl. 10—12. c. 35u(^ 2,
ftttp. 6—11. d. Qin!^ 2, 5{ap. 12
bis 5ÖU(^ 3, ffap. 1—5. e. 3)ucb 3,
Äap. 6-10, 11— 1«. 87. 2ciI20.
(Öempelfc^e flusg.j Dichtung unb
ffia^r^nt I. Zeit. a. IM 1—3, 5.
b. <öu(^4. ©g. 7-9. 88. •XeU2l.
Di(btung unb 2Öabrbeit. 11 Ztil
a.SÖU(^6. %. 1—3 teil»». b.33u(^7.
Qg. 4—6. c. «lu^ 8—10. Og. 7-14.
89. Seil 24. ^talienift^e {Reife.
©et|e .3 ff. 90. Seil 26. iReifc in
bie^ccbwcij. ©eitel9— 161. 91.3^uft.
Seil 1. 92. Seiben bc» jungen
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Söcrt^et. (gflcclam, 67.) 93. ©prüd^c
in '5Jro[a.
j
94. ^auff. ^^anlQficn im Wremer Oiatg*
tcUctV (meclani, 44.) ^jBfl. 1—4
95. iöQUff- l^tc^tcnftetn. (iHeclQm,85^7.)
söfl. 13-18 tetltp.. 21—22. ^
96. ^. .^ebri. <S(^Q|täfttein tc^ T^eini >
Id^cii^augfrcunbeg. (ffleclam, 143
,
l4i^)
<Ba. 3—14. "
97. (£. g. a. ^offmann. ^gg j^räulein
Don Scuberi. (iHcclam, 25.) a. iög.
2-3. b. ira ^
11'
116. Jteil 8. (^cmpelg augfljbe.)
g^guefte aug bttn ^ctäjc
gBtfee^. 1-3: 4—6 teittp.
Dr. iÜKirttn Vuttier. Sibcr ^gng
98. g. X. % Joomarm. flolbene
Zopf. ilJ?ärd)cn gug ber g^eujaiT
ffledam, 101.) Q3g. 5—7:
99-101. .t)enrif ;,UMen. (Üteclgm.)
^^urft. ^j3earbcttet pon ftarl ^gnntcT.
(^eclgm, 2088.) S8c^. 1-6.
118. ^. üH. Olam^abd. i'eilg. ^"^ t^gm
(j^rtcctnid^en überfefet oon f^li^ iiSloxal.
(ycclam, 3211.) j59. 1—8.
119. (^rnft fflaupad). Dit 5cfaleic6t)änblcr.
guftfpiel in 4 ^uf.^üt^en. (SReclgm,
noT).! a. ©ettc 1— 10 teilro.
b. @eite 14 big @ct)IuB.
120. Grnft 9kupgd?. :^"\fibor imb Olga ober
'W.
TÜL
ebbg (^gblcr. i^c^. 5—6. 121.
cr^unb bcr^ugenb. iög. 5—6.
Mt auf ^olt)gufl. 122.
^te leibeigenen, ^traueripiel in 5 ^uf-
lüflcn. (ffleclam, 1857.) gc;-
feang p. ^Hcinfclig. 5tapitulicrt. QHeclam,
102.-
gg. 1-2.
t£ottin. Gli^abctb. (^Hcclam, 1958.)
gg. 17-18.
103. gj?orib. (^ötterlebre. Qieclam. 1081
big 1084.) <ög. 5-6.
104. ^ean '^?aul. .Npeiperug. Gine Ifebengj
bcic^teibung. (Ütcctam, 321—23.1
a. ^j5g 1-2, 9—12, 19—"2ö:
123.
b. S8g. 5-8.
d. 21—22.
c. gg. 13—14. 124.
2445.) iög. 1-2.
SBiüiam <Bi}akipeaxt. ^onic[ ^ein^
ri(6 VI. (i6c[ct)i(^tlic^eg ütraueripicl.
llbcrfc^t Pon ^Hug. gBttbelm P. @(^ieflcl.
mcclam, 8.32().) a. 1. XctI, gg. 1-2.
h 3. !3:eil^g. 1—6.
gtlllam ©tiatefpeare." :^uUug gtifat.
'i;raucrfpiel. Übetjc^t Pon "<flugu)t
mmim p. ©d^legel. (üHeclam, 9.)
Sgilliam ©batefpeare. (Spmbelinc.
105.
f. gg. 25—27.
;^mmanuet i?ant.
e. S3g. 23—24:
SBpn ber a)k(^t 125.
beg C^emütg. (iHecIam, 1130.1
SÖ^l -3 tciliD. (©eite 33—4TTtg
3n bem ggortc „gr^cbung" aufteile 5.)
106. beinrid> p. Meift. Die l^aimiic 126.
©(^aufpicl. überlebt pon Staxl ©imrorf.
(yeclain,^225.)
Jög
1— 4.
O^eorge ©anb. Cilaubia. ©(baufpiet
in 3 jliifjügcn. ^rei übertragen unb
für bie beutjcbc gü^ne bearbeitet Pon
änton ^ing. CJjccIam 1249.) ^g.1—5
©d)roffenftein. ^Traueripiel. CiHcclam.
1768.) iBg. 1 —7.
gphir. aj^eine UJfcmptrcn
unb ^anbereg. (^üeclam, 2510.) a
1—2. b. üög. 3—4. c. ^fl. 5- 6.
107. 'jtbolpbj^reiberr p. ^nigge. t)ie fHeifc 127—142. ©diitlerg Serfe. (.v>empeU(^e
^uggabe.)
127. Teil Ii: l^icfRäuber. 1.-4. »ft.
ligd) graun|"d)iuetg. (Üicclam, iTT
ffl.
1-8. Ti
108. P. finigge. Über bcn Umgang mit
gj^cnfc^en. (ffledam, 1138-1140.)
17^2— 14, 21, 22. b. gg. 16-18:
109. !XFeobor Börner. 9ioiauuinbe. Xrauer*
[
fpiet in 5 aufj^ügen. (9^eclgm, 191.)
gg. 1-2.
110. jt^eobor jfömer. ,Srint). Ürguerfpiel
in 5 anfügen. (9teclam, 166Ö
I
$3g. 3-6. ^
auguft 0. ilofecbue. Der gcrabc Seg .
128. II. jjicgfo H. ©eite 1—56.
17 ©eite 57— 64
129. II. Der 'Okffe atg Cnfel.
gg. 1-3. 130 3:cit III. Don
KÄrln« 1.^1 III, .ffnbnl? iitih yjphf
III.
m ber befte. (ItTiccIgm, 146.) gg. 1—3.
112. ^. ^^ragjeiPgfi. ajjorituri: "äüg
bem ''t?olntfeben übertragen unb bePor«
'
iportet Pon ^'iJbilippyöbenftein. (iHecIam,
1086-1090.) a. gg. 1 -4, 29-32.
b. gg. IG, 19-22. c. gg. 27—28. 1
113—116. Cv. l^effing: I
1 13. ^Jfatbgn ber -:a?cife. (9teclgm, 3.) 1
a. gg. 5- 6. b. gg. 7—9. 114.
l^gotoon (^eclam, 271.) gg. 1^^^
!
TW. aJhnna Pon garn^elm. gg. 1—6.
132—134. Seil IT. gBgÜenfteing
^ager. j^olog unb 1.- 11. auftritt.
Die iMccolomini. 1.— 2. X>luf,^ug.
3gaUcn)leing Xob. 1.— 5. auf;^ug.
135. 3:eil V. Die j>ungfrau pon
Crlcang. 136. Xeil V. Die graut
Pon JP?effing. a. gg. 1—6 teilro.
b. gg. 4-6 teilro. 137. Teil VI.
ggilbflm Üeü. 1.-4. auf,wg- 138.
leil VII. 3J?acbetb. 139. ^^eil X.
(^ef(bt(f)te bcg abfaüg ber ^Heberlanbe.
a. gg. 1—3. b. gg. 4—13 teilro.
c. gg. 10-13 teilro. 140. 3:eil XI.
(^efd)id)te beg Slbfallg ber 9Hcberlanbe.
gg. 1 big ©(^lu^._ 141. 3:eil XII.
@ef(^i(^te beg breißigiäl^rigen Äricgeg.
— IG —
a/Bc^l-3, lObi^gatuB. b/j3vi.4-6
teihi\ 142. Icil Xlil. (^c)d}tdjte
beg breiBic^jäbriflcn ^rtc^cg. a. '
4-6. b.jj5c|. 7—
9
143. ^ricDrid) 8d)lctcrma(f)er. üDHmoloflen.
[
(kedam 502.) ^cy l- ö.' \
144— löO. @(^opcnt)aiier. (Üicclam.)
144. Jl. Obietttpe Vlnittt?t beg '^lu
tcUcfM 5Öq.21—22. 14rj. III. mik
in bcr yatur. Jü^. lo— H). 14G.
IV. ii>crfud) über l^etfterfc^en tinb .
ipqg batnit ^iifainment}änitt. ^lßc{.
'
21—22. 147. \. Über bc» gcTblfi
morb. 2jom l^ciben ber Seit. Sij.
lÖ^O. 148. VI. ©dl. gebcnünb
(5(f>riften. Jög 17— is. 149. 84
Cröfet ber ^geltfUiyibeit. i&c\. Q—[Ö. '
150. @c^. 9?ad)ljB II. Uber bie
2?erbun;iuna ber bcutfc^cn @prQ(&c. i
jga. 0— 10. I
151. Ci. tSrome - ©tfttoieninii. aüer(}anb i
humoriftifc^e 5tletntflteitcn. (ÜRectam,
;
2827.) a. % 1. b 0.
152. ©tö^ner. l^ebr - unb Veiebudi fü^
ftäbti)d)c unb i^ewerblidic ^"^•ortbilbunii^^^ 1
fc^ulen. 1889. 5. «ufl. a. 33g. 1—4.
ür^5-6. c. 7-8. d.
To=l8. e. 19 --20, 23-24""^
153. mmxh 33oB. maxia gotti. ^Jiopetle.
j
(Weclam, 1706.) a. 58g. 1-4. b. iög. 1
5=E ^
154. 9ii6arb Söoö. Ö^crtrub. OKcclain,
2073.)JBq. 7-8. 17-18.
155. ernft Vidiert. 25 ^ienfttabrc (9tc ^
dam. 2050.) 5gg. 1^2.
156. Grnft :ilMd)ert. Die ©timmc ber 'J^atur.
51—56, 58-61. ('.. ^Bg. 58 teihu.,
6!r^Q. 104. ^anb V. a. 5BgTT37
oT=5B. 63-64. b. ^jjg. 17— l">s".
inggTHi, 24—26. 31-34. 59-027
d. 58g. 20-23. 45-48. e. ^&c\.
^^i- 1' '-»g- 27 -30. 17^
Söanb IV. >3g. 40. iöanb V. 333-
4ü=m:
166—175. Dciitfcfee O^unbfc^au.
1(56. 58anb I. ^cft G. ~:8g. 28.
(Geburt beg ^anfgcieee^. 1G7.
^öanbXII. ^eft8. a. «g. 13— 14.
b. ^g. 15-16. c. 5Ög. 17—207
4 auf^üge. (JHecIam, 925.)
1_4. b. s^^-r^
157. ^einrid) ^ftt)'-''^^^- ^Ibätlino. g^cbau '
fpiei in ri iHuüügcn. (iKcclam, 22o97)
.
1-10.
158. ^etnrid) .^^fdjoffe. Die Salpurtti'3 -
nad)t. .^tricgerijd)e ^bcnteuer cmc^
^ricbfertigen. ii^ i[t fc^r mögli^
(Ütcclöm, "2595.) a. 58g. 1—2, 5^
b. 5Bg. 3-4. ^
159. ^eiHri(fe .^Ittio^^g- ^ant(^cn 9togmarin.
Dag blaue ^jjHnibcr. ..'^irei .t)uinorcyfcn.
lOtedam, 2096.) SBg. 1-8.
160—165. ^Jiculeati?:. J8ud)_ ber (Sr»
finbungen. 8. "glufl. ( ©pamer.)
160 ^anb 1 a. 58g. 4—7. b.'^g.
8-10, 32- 35. c. 33fl. 14-23;
M^2. d. 5Bg. 40 - 41. e. gg
3^=45. 49 50, 56-59. 63^^.
161. 58anbII. 33g. 16— 18, 25—27,
37—39. 162. 58anb III.
47—49 b. iög. .VJ—64. 163.
33anb IV. a. 4-<^ 27 29.
33-35. b. 3jg. 24 -26. 39. 4 1—45,
168. <Banb XIII. a. f>cft 2. al.
jBg. 11
,
13, 15-20. all. <BgrT47
I. 58g. 13. II. 58q. 21—28. c. J^eft 4.
1. 58g. 1. IJ. 58g. 2. 4-s. III.
58g. 0. d. ^-)eft5 I. i8g. li=TK
IL gg. 11. III. <8g. 16-20". e. j-^cftG.
1. 58g. 21—25 teibu. II. 33g.26*-27.
III. 58g. 28-30. f. jjeft 7. 1. 5Bg.
2—5. n. S8g. 6-10. 169. 25anb
XIV. a. ."öeft 1, 58g. 3-4. b. .^-»eft 1 2,
33q. 21— 30. 170. 58anb XV.
a.
.j-^eft 2, jQg. 21—23. b. .peft 3. ,
I. 3?g. 25-27, 32 -33. 11. ^g.
30-31. c. $)eft 4. L 33g. 1—4,
b teiln.\ II. 33g. 5, ^eitc 1— 5,
iög.9-10. Iir unb IV. 33g. 5—6
teilir. V. 33g. 7—8. d. ^(t 5. I.
58g. iL>-ia n. lö, 21, i>4, L>5. II.
33g. 15. III % Is IV 58^^ ,
e. .^eft 6. iög. 27—2s. f. .§eft 7.
'
1. 33g. 1. 5, 6 II. 58g. 3-4^111:
33g 7, H. IV. 9. «r. .v^ejt 9.
I.'^3g.21. II. 33g'. 24, 2.\ 28. III.
58g 22, 2.3, 26, 27. IV. gg. 29. ,
h. .v>eft 10. 1. 33g. 2. 7. 8, 9. II.
^g. 3. III, gg o-G. i. A>ft 11.
I. 33g. 11, 14, 15, 18, 19. 11. 33g.
16, i7, 20 teilro. III. 33g. 20 teilw.
k. .j^cft 12. I. 3^g.21. II. 33q.22, .
23. III. 33g. 24. 25. lVr~S8g: *
26-29. 171. 33anbXVI. ^eft 1.
I. 33g. 1. 2. 5-10. 11. 58g. 3-4.
iTi^. >8anb XVII. ^eft 1. 17^.
1-4. 7- 10. II. 58? 5-6. 173:
iBanb X V 1 1 1 . a. Spcft 1
.
33g. T^^-Tü:
b.
.t>eft 7. 58g. 3—10. e7 .'pcft 8,
^g. 13. d. '.t>cft 9, 33g. gf^^
e. .^eft 10, 33g. 6, 8. f. .'pcft U.
33g. 15. 19. g. j^eft 12. 33g. 22727:
174. 33aiib XIX. a. ycft 1 33g. 2.
5, 8, 10. b. .pcft 2. I. 33g. 14.
II. 33g. 18. c.^cft 3. I. ^g. 21.
24, 27 II. 33g. 30. d. ^eft 4.
^fl. 2. 5, 7. c. 'y>eft 5. 33g. 13, 16,
T8! f. .<:->cft 6, 33g. 24,' 26, 29.
g. .y-^eit 7. 33g. 3, 77 '9. h. :^ctt-g:
I. ^g. 11. 13. II. 33g. 17, 19, 20.
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i. ^eft 9, idcj. 22, 24, 27. k. 10.
1. gfl. 1, 3. 11. Sgfl. 5, 8. 1. ^cft IT
TT"^. 12, 14. II.
-iöfl. 16, lä
mr~^gft 12, iPg. 23, 25, 27, W.
175. ^^ant» XX. a. .'gcft 1. I % I i
U. Söd. 3, f). b. ."öett 3, mc^. 23, 27.
c. yeft 4, jög. 3, 7. d. ^cft 6,
176. (Sammlung gcifttic^er 33orträc}e. SBon
ab. ©Pboip, ^of« unb (jj^arnifon -
prebiger ju *!ßots(bam. a. ©g. 1 — 4,
7-10, 15-18, 27-28. b. 8fl.
5—6. c. iög. 19—21.
177. ^eierftunben. gin 3lnbQ(^tg6uä) Don
Dr. % S^erner. 1885. a. gg. 1 - 4.
b. !j9g. 7—8. c. ^:&g. 9-11. 15—22.
178. ^^uftlärunyi bcr 33olfgreliciion.
6tn 33ettrag tn ^rebigten. g?oii gener.
a. ©ette 49—80. 177—208. b. ©che
113-176, 305—438. c. ©eite
209- 3Q4.
179. ^ic ^HeUgton im gemeinen ^ebcn.
*i<rebigt. l^cn 5\o^n C£airb, 'ipfarver
.
^1
"
1>: ;^A- 2, 3.
in grtol. a. ^orroort unb SSg. 1.
180. @d)ulrebcn. ^^on Dr. ^. Ü^iele.
Rannen 1879. Sgerijg ^ugo j^tcin
in !6armen. IHTiPort. ^^eite 1-^
49
-.56.
181. a^eutfcfcer ifinberfteunb. 1883. fflcb.
6. 9hn(f in .S^amburg. a. ?^r. 1.
Cftober. b. gfr. 8.
182. mxUt, folange eg Sog ift ein
gQ^rc;ang i^rcbigtcn. SBon SBaltcr
SürfDarbt, n?eilanb 'i?aftor an ber
©op^ienfirc^e in gerlin. 1891.
Söog. 1—20.
183. !Da^Cj>>Ijubeng6efenntnig ber fran^i3fi[(^ ='
reformierten i^irt^e. ^n beutfc^er
flFerfe^ung. ficrau^gcgeben Don
T)r7~(^gcn aj^att!)ieu! 2. «üfT;
angermünbe, (I. ^Mnbolff. 1B85.
184. a. X)tc epangelienfragc in i^rem
gegenwärtigen ©tabium. U5on Dr.
fei),
-t). Saelße ;jjg. 1, 2, 5, 6, 9—IX
15^—16. b. !Pie neue ^tirc^e. Drgan
bcr „ffirc{)engemeinf(^aft ber gteuen
3ST$e"" com i. 1. 92. '^x. 1. Söerlnü
geb. Sil^. g^ufebülbt. c. SSibel.
g^eg Jlcftament. (©tereott;)p = '?lugg.
b^^rcuß. y)auptbibclge|eti|(^aft. 4aufl.)
gpn Soangeltum ©t. !J)^attt)äi, 33erg 1
W« epiftcl ©t. ^auli an bie »lömcr
Äapitel 16. Skr« 21.
185—228. jBer^anblungen bcg i&aufeg
ber ^bgeorbneten:
185r~^om 20. 11. 90. gg. 6—9.
Iggr^om 21. 11. 90. gg. 'lO— 1^
190. ±\om 26. 11. 90. 191, 2km
29. 11. 90. gg. 29-33. 192.
S3om 1. 12. 90. gg. 34—37.
193.
194.
gom 5. 12. 90.
33om 0. 12.
SBom 12
90.
gg. 41—44.
gg. 45-49.
gg. 54-55.
196a. gomll.2.91. gg.l07— 110,
196b. SBom 17. 2. 91. 197. ^om
18. 2. 91. 198. gom 19. 2. 91.
a. gg. 139. 141 teiln?. b. gg. 140.
c. gg^ 141 tciliD. 199. gom 23. 2. 91.
gg. 153-156. 2CK). gom 29. 2. 91.
gg. 164—165,
©eitc 1217-
201. gom 3.
202.
TW.
4. 3. 91. gg. 185-188. 203.
gom 5. 3. 91. gg. 189—192.
204. gom 6. 3. 91. gg. 193—195.
205. gom 7. 3.91. gg. 196-199.
206. gom 9. 3. 91
207. gom 10. 3. 91.
208. gomll. 3. 91.
gg. 200—20r
g'g.203-2(^.
gg. 207—209:
209. gom 9. 4. 91. gg. 239—243.
210. gom 11.4.91. gg. 248—251.
211. gom 13.4.91. gg. 253— 256.
212. gom 14. 4. 91. gg. 257—258.
213. gom 15. 4. 91. gg. 261-264.
214. gom 16.4.91. gg. 266-269.
215. gom 20. 4. 91. gg. 270^^^273:
216. gom 21.
gom 23.
91. 275-279.
281-284.
218, gom24.4.91, S.1941- 1^
219, gom 2. 3. 92. 220. gom
3. 3. 92. ©. 245—258. 221. gom
8. 3. 92. 222. gom 9. 3. 92.
223. gom 1. 4. 92. 224. gom
2 4 92, 22a gom 26 4. 92.
226. gom 28. 4. 92. 227. gom
2. 5. 92. 228. gom 10. 5. 92.
©. 1653—54.
229— 233. gerbanblungen beg beut*
187. gom 22. 11. 90. gg. 14—17.
188. gom 24. 11. 90. gg ll^=m
189. gom 25. 11. 90. gg. 23-25.
fd)en ^eic^igtagci?.
229. 11 Pott 1889. ©. 191-214.
230. 26 Pott 1R89. ©, 577-598.
231. lQ6ponl891. ©,2512-2545.
232. 107 Don 1891. ©.2546—2569.
233. 110 Don 1891. ©.2598-2631.
234. ger^anblungen, SDiitteilungcn unb gc»
ri^tc beS SentralDcrbanbcä bcuti'(^er
i^nbuftrieller. .|)erau§gcber ^. Ä.
gucrf. gerlin. CDcjember 1890.gir.53.
a. gg. 1—4, 9—10. b. gg. 5—6.
235. Der geriet ber görfen ©nquete^
Äommiffion. gcilage jum ©taatäs
an^eigcr oom 28. 12. 93.
236. ger^ianblungen bcr ©ilber«Äommi[fion.
gerlin. 7. ©ifeung oom 18. 4. 94.
237. Der «uSftanb bcr gergarbeiter im
9?ieberr^cini[c^^2öeftfäUi(^en :3inbuftrie-
bejirf. gon Dr. ®uftaö 9iatorp.
1889. effen. gerlag öon (Si. D.
gacbe!cr. a. gg. 1—2. b. gg. 3—7.
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238. (£in SBott ^ut rccötcn :^cit übet bic
Ocnu^un^ öffcntlic^eT Sege }u elct«
tnfc^en Änlaiicn.
339. Die neue tcutfc^c (Schule. 3?cn Dr.
^üc^o C^öriiiji in iöcrlin. üJionats-
fc^vift aur Segrfinbimg einer bem 3«it<
&ebürfmöcntfprc(^cnben^ugcnbbilbunii.
^afir^ang I, ^^cft 6. 1889. a. 5ög.
17—18, 20-21. b. «fl. 19.
340. (E^ic f&t 9akn. Cine populäre 99e*
Icbruiiii üCer bie WelH'nnnti"o ^cr
CSbcmic, bcren iluffd)lü|ie ülcr ba^
innere ßcben ber ^Jiatur i'oioie il^rc
Oebeutttiig un( prdfHf^ ®enu|;ung
für bvV5 Vcbcn. il^Pn Dr.
Zimmermann. 2. S3iinb. 1>58. iu^r-
lag von ^uftao ^empcl, Berlin,
a. 89. 1—10, 11-14 teil»., 15—20,
2^^ -21, 27—32. 1).
^>^iV 2.''-2r,.
241. (£-int)unbcrt ^cilm bci5 0^c|diattc4}atiiec^
^rnft ^tegfrieb ^^tttler unb ^ol}n
in Qcriin. (Ein 3eit6tlb. 1889.
.t^anbf(|rift ffir ^^rcnnbc s^ucft.
242. Deuii(^=C|tatrifa. 33on «ßaul^icic^arbt
1892. ^rlag unb 'X)Tud oon Otto
©pamer, V'eip^ig. a. ®.i.3 -8, 11 12,
24—25, 32- -.'53. b. 459. Vi— 10,
14-- 10, 22—23, 2f>—27. c. iög.
30—31.
24S. 2)cr $)iftatpr. ,^nt)dn-ift für ©tcno^
grapfien aller Stjftcmc. .^herausgegeben
»on % 23alcnttn "ilJeterö, .^)amburg^
ftoM«Ii>e- ^Jir. 1 öon 1892.
244 xßinter unb 3tc(',c. ©n ^^reunb^cfiaftv^^
bilb 2tol,^c5 l'ebcn. '-Ihmi Dr.
% i)ii^id)fc. Sonberabbrurf au^ bem
lIRagaatn fttr Stenographie. 1 1.
gang 1890.
245. ®tol5e*JÖtbliotl)el. i>ün f'^-SB-itaebing.
<öcrlin 1891. ©. SDiittlcr ooljn.
$anb 11 -13. a. 1. b. 89.
2-8.
246. Petition ber Stcnograpl)en au bcn
Üiei(f)ötag, bettcffcnb bie 3}crwcnbung
ber ®tcnograp()ie in ber 9lc<ht4pf(cge
rem 1"). 4. 87.
247. I)ic ©elbft^tlfe. JÖlättcr für bie roirt*
fdjaftlidjcii ^ntercffen ber l^e^rcr. 6.
:;\abrgang. 22 com 25. 11, 92.
248. "J^eutfAe^ l^efebucb für liefere l^c^r*
anftaiten. ^on ^opf unb '^aulfief.
$fir @efunba unb ^rtnto. Berlin
1882. (S. ®. iÜJittler A ©o^n.
a. 5J5g. 1 —2. b. Sög. 7.
249. Sammlung gemeinöerftänblidicr miffen«
fc^aftlic^er iöorträgc. iJcrausgegebenoon
Wubolf 35ir(6o» unb f^x. d, .polten»
borf. XJI. Serie, .t^cft 283. S>ie
ftanbinaoifc^e ^albtnfel.
250. iitteraturaefi^i^telL ©panier. 4.93n^.
9ieucte b«utf(^e Älaffifcr. a. ^g. 1—C,
30—35, 89-41, 22 teilw. b. *^g.
21. 27. c. )yg. .30-38. d. ^^g.
42-53. e. \i^g. 28 -29, 54-62.
251. ^iUmami. Hj^oberne ^alonmagie.
1891. a. ^^*g. 1-4. 15. b. ^^g.
5-- 10. 0. ^i^g. 11-14, 16—20.
252. i\^un^cr ber ©tementt^elt. 5Bon Dr.
Otto U^Ic. 3. 3lufl. al. 5ög. 1—3
teil», an. ^. 1-3 teitm., 8, 10.
b. 3?g.4. 5, 7. c ^Wq. 14-16, 18.
d 17. e. ibu. 19-21. f. Jöa.
353. Sud bem Unfatt)»erfidKrungdgefe^ oom
0. 7. 84. Xejtau^^gabc Do'n SBobtfc.
2. Äufl. 1886. a. Jlrbeitcroerficberung
betrcffenb. b. Statut ber ÜJiüUercu
berufd^enoffenfc^flen.
2o4. ^aOreäberitfct iil^cv bcn 3iiff^''"^ "^'^'"i'
l'anbc^fultur ui icx l^rcinu^ '.l^ranDcn-
burg für baö ,^al}r 1889. terftattet
biir^ bie ^nplbtrcltion bes tanb«
luirtfcfiaftlit^cn 35«rctn§ für bic ?n?arf
'i^ranbenburg unb bic t)Jicbcrlaufiü-
1890. ibg. 1, 3, 4, 8-10, 12-18,
20—21.
255. l^crfiaitMiinvicn ber poIi)te(6nif(^en öe^
ieUfcbaft ^u '.Berlin vom 17. 11. 81.
255a. :l>er^anblungen bfS 3. internationalen
'.Binnenfc^tfffa^rtd^Aongreffed jUf^rmi!'
furt a. m. I 1 Seit. 2. ;Vrage:
2. Seft. 6. ^ragc: 3. ©eft 1. J^roiie.
iJ. 1 . Seft. 3. J\'rage; 2. Scft. 3. 3ragc:
2. ®eft. 4. ^rage; J^ronffnrt o. SWl
«ug. Ofterrictb. 18X8.
256/57. Tk ^a;ib im ©djönbuc^. 95ater^
lanCi|d)c ür^ä^lung con l^uifc *}Ji(^Icr.
©tuttgart. Sertaq oon Seop A WkUtt.
«fl. 1-3
2Ö8. S)ie (ä^artenlaubc. a. Is86; 'iix. 18,
!»fl. 44-45. b. 1890; Sir. 16. J.
Sbg. 62. 11. ^t 18, »fl.63. c.
1891; t^c\. 76.
259. Allgemeine .8^1^""^! .^ubentums.
S5egrünbet oom Ütabbiner Dr. ^ubwig
^^ilippfon-.^cnn. Sßetia^ von ^lut.
iDioffe, :>^crlin. a. vorn 9. 10.
b. 00m 8. 1. 91, 15. 1. 91. c. öom
22. 1. 91, 29. 1. 91. d. »om
29. 5. 91. «. üom 1. 4. 92. 9?Iott
1-2. f. Dom8. 4. 92. si^latt 12.
260. Slngermünber 3<^itung. a. Dir. 151,
oom 29. 9. 92. b. 92r. 152, 00m
30. 9. 92.
261. 'ikrlincr 'iHnfcn^ieitung. a. fom
4. 1 1. 91. 1. tkil b. »out ö. 11. 91.
Öauptbl. a)2org.«a. c. »om 8. 1. 92.
•Vauptbl. 3Rorfl.-'^3l. d. 00m 16 2. 92.
1
. it^cil. p. com 26. 2. 92. I . ^>^cil.
1'. Pom 24. 3. 92. 1. ^il. g. 00m
31. 4. 93. 1.m b.m 33. 4. 92.
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1. '^cil. i. fom 23. 4. 92. 1. x»^d(.
k. öom 2a. 4. 92. 4. i^eil. 1. uüui
iS4. 4. 92. SRorfl.*«. u. 9etL 1.
m. üom 26. 4. 92. 1. 'M. n. vom
28. 4. 92. 1 . '.i^cil. ü. fom 29. 4. 92.
2. 45eil. p. »cm 18 11. 92. 1. ^>^cil.
q. vom 19. 11. 92. l.«eiL r. üom
26.11.92. 4.iödL s. 9om ö. 11.93.;
I. Q^cil.
!
202. I)€utf(^ce 3Bodienblatt. fterauSflebet
Dr. Ctto «rcnbt in \PerItn. SSetlafl
ocn 3Balt^er & Jlpolant bafelbft.'
a. Dom ILA. öä. b. Dom 23. 6. bb.
c. t>om 10. I. 89.
363. Jranffurter ^citiin.]. a. oom 29. 10.
91, 1. moxc\. t>M. unb ?lbcnb=<8l.;'
31. 10. 91, 1. aWorij. ^I. b. öom
9. 2. 92. 2. Wtot^. c. wm
17. 8. 93, Jeutlleton.
264. Jyranffurtcr J*'"^^^^''"- 1
erflfiTunn- Ü6cr bte 6ür(ter(i(^e l^fH>|
möbie. Tie .^anb, '^JlaKtcvct roii
^llcjianbcv !ß}arum id) min
bciratc. ;jiüci |yteunbinnen. SDJcnjicur
^iä)a9 1,2. b. ÜRonfteur ^ta&
\
4-7. 12^20. 274.
265. rvvJiifnirtcv -^ntuiiii. SSerf(^ie^c|
266. ^alberftäbtCT 3«tunq. a. ^f. au i
9?r. 222 üon 1891. b, ^oupfc^I.!
II. ^i^eil. vom 24. 3. 92. '
267. .pambutvier v^orreiponbcnt »um 24. 4.
92. a. ü)2ori]. 21. b. ^.«cil.
,
268. .t)ambur>icr i)2a(^ci(^ten oom 21. 4. 92.
{
ajiorij. i^i. 275.
269. Das iUufhficrte ^latt ber €rftnbung«ii
'
unb entbcrfnn.ien. 1892. ^.i^eilai^e 1 276.
ber ^Hficini'di - Ä^cftf^iHfctic" ^cibincj.
53crlag oon Ö). I). i^acbetcr in ix\\m.
,
277.
9lebofteut 9m\i ®tg(e»T. a. 9It. 3,
6. 10. 1). '}lx. 7.
270. ^üuftriertc ^eitfcfenft für Äcnfcftion.'
^on t^Ur dioicubcra. ^öeriin. i
1. 12. 91. I
271. 9?cuc iduftricrtc 3fihinii. :^((uftrierte§
Jvimilicnblatt. iÖcii ti'iilbuiii (s'.vpüer
in iiUen. XX. ^laljrflanij. ^i^an£» 1.
9}r. 2. Sien 11. 10. 91. *
272. Tic iübt)d)e ^rcffc. CvjVin nir ^i •
(^cfanitintcrcffcn bc>5 ^ubcntum».
,
^erviucH^cicbeu von Dr. ^irjc^^^ilbeSs
|
Wmcr in^^erlin. 22. Qo^tg«!« 1H91.
2?om 24. 11. 91. .C-^aiiptbl. ii. l .'>^ctl.
273. Äaufmännif^c Blätter. ,^ad)i(^rift
füv ben qefamten ftaufmannsftanb.
Sott ®. a". G6Iöcfner. ^npm 1891.
|
- a. oom 23. 1. .^-^auptbl. u. fialbe
l.^I. b. Dom 3(3. 1. .^auptbU u.
^I6e 1.m c. oom 13. 2. ^upt^L
u.^Unl.^l d. oom 6. 3. e. oom
27. 2. .pauptbl. n. balbc 1. i^eil.
f. Dorn 20. 3. ^auptbl. u. Ijalbc
I. Seil. g. oom 27. S. ^aupt&L ii.
Öalbc 1. "Ikil h. vom 1. f). .pauptbl.
u. 1. "ödl i. üom 8. 5, .'o.niptlM.
k. öom 8. 5 1. i^eil. 1. oom 29. 0.
^auptbl. u. 1. 5öeil. m. oom 5. 6.
•t^auptbl. u. 1. iPeil. u. oom 12. 6.
|>auptM. o. oom 12. 6 1. 5>5cil.
p. oom 17. 7. tcilw. q. üom 7. 8.
|)aupttl. u. 1. iöcil r. oom 14. 8.
I^auptbl. u. 1. '>^ci[. s. crm 28. 8.
^duptbi. lt. balbe 1. ^eil. t. ocm
II, 9. ^pauptbl. u. 1. ^cil.
u. i>om 18. 9. ^QUptbl. u. fialbe
1. iöcil. V. oom 9. 10. .^:^auptbl. u.
^albel.^etL w. oom 23. 10. ^ouptbU
II. ffalU 1. 3c oom 30. 10.
.•pauptbl. n. balbc I. '^cil v. t>om
13. 1 1. .t^auptbl. u. balbc 'l. ü^cil.
2. oom '^0. 11. .^auptbl. u. l)albe
I. Seil. aa. oom 2/. 11. ^auptbl.
u. balbc 1. ^>^oir. 1,1). oont 4, 12.
.•ÖauptM. u. [lalbe 1. '^cil. cc. Oom
II. 12. :pauptbl. u. ^albc 1. :öeiL
tcilro.
Äaufmänni)(fic üPlättcr. (i. ^'^ix. 273.)
1891. Ikric^icbcne llnterbaltunii^'
beiladen, a. 9ir. 1—9, 12—15.
27, 29-31, 33, 36, 40. b.9hf.37,
41-43. c. 32. 34. d. «Rr.50.
c. ')lx. 44. 4(). r. ^:h-. 6, 7. (21u§
bcm «uffaij: Da^3 ^Infec^tunaäre^t
gegenüber bcm 0>kmcinf(^iilbner.)
g. 9ir. 49. 2 unb :]. ^^.v
Das fletne ^^^ournal oem a d. 92.
^auptbl.
fiölni)d)c .^citung oom 27. 9. 91.
.^auptbl. (SLnintag^auvii.
üonieroatioe« !ü}o(^eublatt. 1890.
a. 80m 26. 4. b. 9$om 10. 5.
c. 33om 17. 5. d. 3?om 24. 5.
e. ^hm 31. b. r. i^cm 14. 6.
e. 85—88, 93—96. g. ^om 21. 6.
®. 97-100, 105—108. b. Qom
5. 7. 2 liM 12-}, 129-132.
i. 35om 12. 7. iölatt 1—3. j. i^om
19. 7. ©. 145—148, 153—156.
kl. 9)om 26. 7. & 157—160,
I60-I68. kll. Sßom 2. s.
©. 169—172. 177—180. 1. 2?cm
9. 8. 5öl. 1 unb 2. m. i>om 16. 8.
m. 1 u. 2. n. $&om 23. 8. ®I.
1-3. o. 3?om 30. 8. (S. 217
bis 220, 225 -228. p. ^cm 6. 9.
(2. 229-^ 232, 237-240. q. 35cm
13. 9. unb 20. 9. SÖI. 1—3. r. iöom
27. 9. «1. 1. s. '^om 9. 8. unb
27. 9. iBl. 3. t. 9k. 1, e. 5-8.
SRt. 7, (5. 77-80. 9hf. 8, 8. 89
hiS 92. tt. 9lr. 9, @. 101—104.
2»
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285.
9?r. 11, ®. J 25-- 126. ^cx. 13,
'
©.149-152. "nx.U, @. 1G1~164.
9ir. 15, 173—176. <«r. 20,1
S. 233—236. V. 9?r. 10, ©. 113
bis 116. gir. 19. 6. 221—224. 283.
278. geipjigcr Tageblatt Dom 15. 9. 91.
«b. Sliidg. !284
279. Jöcriincr \?o!aU3lnictgcT. a. Unfcr^.'
S3cU. üom 1. 1. 91 unb 10. 1. 91.
b. Untcrb. «eil. oom 12. 11. 91.
c. 5. Söcil. oom 3. 1. 92.
I
280. ^ertineT ?!euefte nad^tvä^tm 9m
15. 10. 91. 1 mi
281. berliner !Z;ageb(att
a. vom 22. 9. 92. ab. ^Iiiäcj. Pom
23. 9. 92. 1 Sdiil b. oom 23. 9. 92.
SKorg. 2lugg. ^auptbl. c.!Dcutft^c9cfc*
Söffe. ®onntagg»JöetI. oom 25. 9. 92.
I ]
.
T
.
r 3eitgcift. Söcil. oom 1 9. 9. 92.
282. :£)eutid^er 9{ei(^d< unb ^önigltc^ 287.
)}reuiif(^ec ©taat^an^dgei. a. oom,
6. 1, 92. ^.ml b. tom 15 1. 92. 1 288.
2.11. 8. <8ci(. (SJoIfäJt^iiIc^cic^entiüurf.)
!
c. wm 19. 1. 92. 2. ^cil. d. oom
10. 2. 92. 1. ©CiL e. öora 22. 3. 92. 289.
(^atI(mieiit«Der^.) teilw. f. wm
23. 3. 92. 1. ©eil. g. oom 22. 11. 92.
1. 'S. (5dtc 4. h. Pom 24. 11. 92. 290.
1. iöeU. i. com 24. 11. 92. 2.^iL
k, oom 11. 1. 93. 2. Qei(. l oom
16. 1 1 tHeil. m. öom 0 2 93.
1. ©CiL (^ii.nui?uii eines ©cfcfee^, l'tix.
bte Seifimpfung i)cmemgcf(ilitlti^cr
ihanfReiten.)
:Xage$nenigfcUen aud oei[(^i€^en
.ßeitungcn.
5Boffi[(^c 3^i^""9- a- "om 25. 4. 91.
1 iöeil. 1). vom 5. 5. Ol. .v^aurfM
c. Dom 3. 6. 91. §auvtM. d. vom
14. 8. 91. ^auptbl. e. oom 15. 8. 91.
l.^eil. f.l, oom 4 8. 92. l.lBril.
1. .^-^älfte. 2, ©onntog^nloge oom
26. 6. 92.
S3of)i[ibc 3fi^""9- ©onntagöbeilagen.
a. Dom 13.3. unb 20. 3. 92. b. Oom
17. 7. iinb 31. 7. 92.
SRünc^enev Allgemeine 3citung com
13. 3. 92. ÜKorg. 931. unb oolfSroirt«
f(^aftli(^e unb ^anbelSbetlage.
92aum6itrfler Ard061att oom 7. 10. 91.
©eil.
Offertenblatt für bie gefamte tatffo»
ttf(ie®eiftli(^feit^eutfc^lanb«. II. ^a^r»
c^a^. 1892. ??r. 9. 9iegcn5burg.
iR^eini[(^'^eftfäU](^e 3si^ng. a. oom
17. 4. 92. b. oom 24. 4. 92 unb
8. 5. 92.
3eitf(^rift für ©^>iritU!Sinbuftrie. QX'
gänaungd^ft oon 1889. ©g. 7—9.
®aS mm folgenbe Qergeic^nis giebt an, unter locker „©uc^ungsnummet" (bie
laufenbe stummer be« ©utbungSblattc«) bcr in ber oorftel^enben öauptlifte nä^cr be^eid^nete
^ä^lftoff ©crwenbiinij cjefunben ^at. ©ei ber Änorbnung bcSfcloen geben bie ©u(^ung8*
nummern bie 9ieti)cnfolge ber eii^elnen Abteilungen ber ©uc^ungdblätter an (oergl.
9bf(^nitt IV, 86teilung 2 unb B), ber 3ä^lftoff wbrb mir na^ ber tmmraicr ber ^aupt»
Ufte ^e^eic^net.
©on ben laufenben 92ummem bcS „Sm^rnig^bfaUtc«'' (fic^ Kbfi^mtt IV, Slbtetlung 8)
beftebcnt
3ir. 1 (iunftifc^) auä: 'Hx. 12 e, fteilw.,
13, 14, 15c, 17a, 18h, 274f.
2 (faufm^innifd), aUv^cmetn)au4:9hr.24a,
25b, 2t;, 21, 273h,k,y,zu.cc, 274e.
3 (laufmänutic^, allgemein) auS: 92r.l9,
20a teil)»., 21a, 23, 28b, 29a, 273e,
f,g,i teilro., n teil»., r u. bb teilro.
4 (faufmännifc^, adiicmcin) au« : 9lr. 20c
u. e, 22, 273 i teiliu., I, m, o.
5 (faufmännifc^er ©riefftil) atH: 9hr.
28a, 29 b, 30, 51, 32, 33, 84,36,
36, 37, 38, 31), 41.
6 (t^eologi)c^) am: !)ir. 176b, 17db,
181a« 182, 183.
7 (tMogif(^) au«: Str. 176a, 177a,
178c, 179a, 180.
S (m£bi^ini)c^) au&: ^x. 51, ö2a, 53,
54, 66a.
9 (cic)c^icf)tlicfi) aus: ^x. 09c, 250a.
10 (gei(t)i*tlid)) auä: "Jir. 69a.
11 (gc[(^l(^tU(^) au&: 92r. 67, 6da, 69h.
ißr. 12 (at\(Sii(S)tliiSi) au&: 9h. 68b,69bu.d,
2606.
13 (gef(^i(^t(^) oM: Vtt. 139b, 140,
142 a.
14 (^lüffifer unb 92oDeUiften) aud:
3hf. 70a, 75 c, 84, 274a.
15 (Älaffifer unb OfoDcIliften) au«:
9ir. 88a teil»., 126 a teiln?., 128a
u. c. 129, 135, 136 a, m
16 (jMaifttormibSlooeaiften) aus : 9hr.81,
87 a, 112bteilro., 139 a.
17 (fllaffifcr unb ?f?oticllti"tcii) au«:
m. 104 b, 105, 109, 118, 122a,
125, 147.
18 (gemif(^t) au«: ?«r. 141b, 152e,
2611, 273 u, 274c, 281 d teil».,
282g teil».. 2d0teibo.
19 (gemif(^t) oui: 9hr.214, 227,260d,
261 c teiliii., 273aatcilii\, 282c.
20 (gemiictit) aus: Sir. 109a, 253a u.b,
255al, 261 e, 284a,b,du.e.
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21 (gcmifc^t) au§: 9Jr. 240 a. '
22 (gemifc^t) auS: 9lr. 251a, 264a,
|
2771 U.ID, 281a. SSlx.
83 (qemif^t) au§: mx. 251c, 261a,
|
263 a, 266 b, 270, 278, 279 b.
24 (aemifc^t) aud: 12d, 241, 261c
mw., 266a, S77e u. t, 279c, 282a, *
287. !
25 (gemtfd^t) au«: 92r. 97a, 223 tcilro.,
224, 245b, 260b, 273wu.x, 274b,
990 tcilw*
26 (ittti^d^) m: ftc. 15«, 17o, 18b,
c, e u. g.
27 ^inUitätif(^eT^Tie|ftil)auS: 'Jlr.49a,
28 (mtat&nf^er«tt€ffUl)aiift: 9tr.49e
u. g.
29 (priDatcr ißriefitil) au«: 9ir. 43a,
b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m, n, 47a.
80 (paTlamentarifd^) am: 'Jtt, 166,
223tcihr.. 22r>, 220, 231.
31 (parlamentanid^jau«: ':)2t. 191, 192,
194 229.
32 (parlainentarif(^)au§: 9?r. 2.35, 236.
33 (partamcntarti(^)au«:5^r. ISOtcil».,
204, 206, 210, 211, 282b.
34 (iKtrlamcittaTifil^) aiiS: Str. 186, 187
teiltu., 188 teil»., 189 letliD., 221,
222, 2.32, 233.
35 (parlamentarifc^) auä: ^Ix. 185, 187
teU»., 198a, 199, 220. 230, 234b.
36 (Parlamentär h(f)) ao»: SRl. 193,200,
209, 219, 2;34a.
37 (parlamentariic^) au« : 91t. 189 teilro.,
196b, 213, 216, 216, 228, 282ett.k.
38 (parIamentarU(6:uiuv: ^3ir. 201, 202,
203. 205, 207, 208, 217, 218.
39 (ßlaffifer unb 92o&eUiften) au«:
9hr. 80b, 82, 84b, 86a.
40 (Slaififerunb^^oDclIiften) au« : ^x. 73,
83 a, 114, 115, I26at€ilir.
41 (filaififet unb 92oueUi]ten) au«:
m. 80a, 86e, 88b, 122b, 123, 124.
42 (Ätaffifcr unb 9?oücUiftcn) au«:
iRr. 48b tcün)., 71, 86b, 88a teil».,
104d, 110, 117, 128b.
43 (in«itäTif(^) mt«: 9{t. 62a, 68a,
641). m>.
44 (mtlttärijd)j au«: 2lix. 57, 62b, 64c,
05, 66a.
45 (nUUftrtf«^) m: 9hr. 56, 63bii.e
tcilir., 64d.
46 (nülitäTtfc^) au8: 9lr. 58, ö9a, 64a,
66d.
47 (fHi4^C«finbiiitgai)<nt9:9hr.l60e,
163 c. 164 a.
48 ($u(^beT(l^nbunflen)au«:9U.160e,
164e.
49 (Qiii^be(iEvfi]ibun9ai)aitf:9hr.l60b,
163 b. 164 a.
50 (99u(^beTSrfUU)ungen)au«:iRT.160a,i
162b, 163a, 165, 261m, 277g,
h, kl u.U.
51 (iurifttW au«: 9ir. 1. 2, 3, 4, 5,
6, 7b, 8, 9, 10, IIa, 12a u. g,
15b, 16, 17b, 18a u. d, 20d,
262 c, 263 c, 289bteilro.
53 (ptioater ©ricfftil) au«: 9tt. 44a,
b, c, d, e, 46a, 47c, TTb, 78.
54 (gemußt) au«: 9^r. 7a, 12b, 18 f,
68c, 75b, 77a, 113a, 152b, 195,
249, 250b, 251b, 252aII, 261h
IfUiü., 267a, 268, 269a, 273c, q,
aatcitiü., 282m, 284c. 289btcilro.
55 (flcmifc^t) au«: 9ir. 12c, 24c, 25a,
Ö5b, 66c, 152c, 246, 258b I, 261f,
gtcilW., u, 0, 262a, 267b, 273a,
b, t. bb tettio., 279a, 282d u. f,
283, 286.
56 (gemifc^t) ma: 9hr. 75a, 170a,
170bl, 247. 256, 261p u. r, 273e,
277ju.p, 284f. 285b, 288.
57 (gemifi^O ' 20a teilw., 21b,
öOb, 52b, 59 d, 69 f, 119b, 160d,
162a, 164b, c, 196atetlro., 198c,
242a, 253al, 273i teil», u. n teU»^
277 V.
58 (gcmtf<^t) aitf: 9hf. 26c, 170glV,
181b, 196atctlro.. 237a, 243, 244,
245 a, 248 b, 258 a, 259 e, 260a,
261b, 263b, 264b, 273d, 274d,
277a u. 8, 281 d teil»., 282g teUm.
u.h, 285a.
59 (gcmi[*t) au«: 9Jr. 74, 237b, 239b,
254, 255all, 261d,bteU»., 262b,
277b, c, d.
60 (gcmifc^t) au«: «Rr. 179b, lB4b,
188tcUir., 197, 198b, 212, 2.^)5,
259d, 261 g teil»., 271, 275, 276,
277 r, q. u, 280, 281b, o, d tdl».
61 fmilitäTijd)) au«: 92r. 49b u. d, 60a,
59c, 60, 61. 63b u.c teil».
62 (itlafiifer unb 92oDetttften) oitf:
^. 79, 86c, 87b, 94, 96, 98, 1048,
lOHb, 112btctlir., 136b, 139c,
142h, l.-);^b, 159.
63 (^laiiifer unb 9loDeÜiften) au«:
9hr. 70b, 104f, 106^ 107, III,
121, 126c, 143, 151b, 158a, 157,
15«a.
64 (iüaj)ifei unb ^oDtUiflen} au«:
9tt. 96, 104e, 108a, 112o, 118b,
116, 1261». 152a, 155, 158b.
66 (tiaififer unb ^fovelliftcn) am:
9Jr. 72, 83 b, 99, 100 tcilio.. 101,
102, 130, 131, 184, 144, 154.
66 (ÄlafHfcr unb gkn^clliftcn) au«:
9Zr. 70, lOOtcihü., 103, 104c, 112a,
119a, 120, 127, 137, 141a, 145,
146^ 148, 149, 150.
67 (Älalfifcr unb ^TTcrcdiftcn) au«:
85, 86d, 88c, 91, 92, 93.
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9ir. 68 ('5)cut|d)c 'iHunbidmit) aus : '}h. IGTc,
169b, 1 7 1 b, 1 Tab, 248a, 2b% 2G5.
« 69 (<Dcutf^ 9hinbf(^) au«:
nOcII. diu, fll, hll, ill. 173g,
174a, bl, e. f, g, hl ii. 11.
* 70 (2)eut)(^c Üiunbft^au) aus: •')ix. 17üe,
a, gIIu.III, hl, il, klll, 173e,;
(1, 0, f, ITlkl. '
* 71 ('I;cutjdic ^Hiint'idHiii) au«: '}Jr. llub,
ITücl, aiV, klV, 172a, 173a,,
n4bll, cl.
* 72 (i:cutid)c9hinbf*au)aitf:9lr. 16881,'
MJ. eil, dl. n.
* 73 (^cutidK ^}iuiibid)au) auo; :)ir. lG7a,
16Hall u. III, bl, cl U.III, dll,
ein, fii. i70cjii, dii. fiii, kn,
172b, 174.11, d, i, kl.
» 74 (i)eut|d)c Diuiib)c^au) au9: 9ir. 20b,
47 f, G9}r, 97b, 168ell, t70bn,
1.111, 174kll, 111, m, 175al, b,
c, d, 242o, 252 d.
* 75 (^cuti'die ^unbjd)au) auö: )}ix. 168
diu. oi, i70civu.v, dl, fiv,
1:1. illl. kl, 171a.
* 76 (pviüatcv *öricfflil) am: ^It. 4öa,
b, c, 4()b, 471), 4Sc.
* 77 (privater iöriefftil) auö: 9tr. 45 d,
46c. 470 u f, 4Ka, 89, 90.
* 78 (prioat« üBriefitil) auä: 5h. 40,!
42ateUiD., 45e, 46d, 47d, 48btetlioJ
« 79 (i)tioAter8nefftU)aiiS:9tv.42atetbo.,i
b. c, d.
* 83 (flcmifi^t) au«: 91t. 49c, 59b, 176c,
190, 196atttlnj., 252b, 258c, 259c,
!
269b, 289a. !
9lr. 64 (gcmifdjt) am: 5Jr. IIb. I52d,
2ö2c, 259b, 261 a, 272, 274g.
« 85 (fiemir<l»t) aud: 92r. Uc, 12f tetbo.,
20 f, 17Sa, 19r,atcilii\, 238. 239a,
250c, 258 b IL 259a. 261iii.k,
273u, V, aa teil«?., 277r, 281dtcUi».,
S89b teitm.
^ 86 (tf)coIcflifrfi) am: Tlx. 177c, 184a.
= 87 (t^cclciiiidi) am- '}lr. 181c.
* 88 (öcmi[(^t) auö: \Ux. 24 b, 42 e, 69 e,
151a, 156a u.b, 161. 164f, 174II,
177b, 240b, 342b, 252 f.
^\ix Grgänjung bcr vj^cn tic .'oaupt*
prüfuncjönac^iiPcifiingfcöIenbciiiiHn-tvil^l m-gl.
IV., ^Ibteilunci 4, Sc^lu^bcmcrfung für bic
Hbftintmung tcr alp^abettfc^eit 9lai^wetfiind
mit bcr .f)auptpriifim(} ) tmirben f^enu^U:
^aebtng, ^"Vcrtt'ilbm^öbud) für 'StenograpOen,
Xeil III, Xifticvbucf»:
ilbcr 3Befcn iinb iöcgrifj bc^ Jraaii'dbcn
iinb .s^ciiü[d)cii Don 3)tTettot II. ^rid)e
in SdMocibnit«.
©pri(^iiüntcr unb Gitatc.
JRebc bc^ J^ürftcn iöiSinarrf vom 23. Sep-
tember 1894.
Siebe bes *^rofeffor^ Dr. {iuxtw» wm
27. :3aniiar 1889.
(Schorns ;\amtlien6tatt uon 1893, :)ir. 36,
37, 38:
!Daö .^auS 5{o6urc}.
25om ©iciier ©tep^anStutm.
(Sc^mürfc Tc'm .v>eiin!
Uuflclöfte ^ra^cn.
i^iertcr ;Hbfd)nitt.
Die ^usffilirung licr Arbeit.
©ei ber ^cniiljiiui] ber worltegcnben !?lrbcit für bie ücr)*icbcncn 3^'-^^*^' bcncn
btefcl(*c bienen tann, a>trb tä htm ^or{^er auc^ barauf anlommen, m\\m, auf weli^em
^^ege bie <ST9et>nt)fe gewonnen romm finb. @d fo0 bed^alb nai^fte^nb Ott« bot %tMH*
onnctfutiflcn ber etni^elnen Abteilungen baS jum (£inbli(f in ben (Skft^ft^ang (ftforberlic^e
SllfammcngeftcIIt lüerben. ^)abei fann fidj natürlich nur um bie ^aupt^üge lianbcln,
a ber Umfang bec ^nweifunoen ^u grcB ift, um ^ier abgebrucft luerben ^u fi^nnen. (Sine
twttfidnbise Sammlung öfter «tbnttonioeifungen mit ben 9la(^tTägen tf) ber ft6niglid)en
Oibtiot^! in Berlin übergeben luorbcn.
^ox ^cftftcüung beö 'JlrbcitSplane^ hatk icr Vcitcr be^ ßöniflUd^ i^rcunif^cn
®tatiftii(^u «üreauö, ';^crt (öe^eimer Obcrrcgievuni^yiat iölcnrf in SSerlin, bie Wüte,
benffttcn in ofien fünften mit mir bitrc^sugc^cn, uofür i^m ber 9rbeit8oud|'c6uü su
Hfonberem JDanfc t^erpflic^tet ift.
©runbfaö ift aufgefteUt werben, bap nic^t»5 ofmc '^iadjprüfung gearbeitet »erben
joUe, unb bag bei ben fc^iuieiigen Abteilungen biefe Prüfung ^u oerboppclu jei.
Wteilnnfi 1. «nfangä arbeit (665 9Ritar6eiter.)
Die "Jlbtcdung 1 f)attc bic Aufgabe, bie fämtlic^n ^nr 3äfjf""9 beftimmtcn Sörlfr
auf einzelne ^äljlicttcl auö^ufdireibcit unb baburt^ bie CAruublagc für bic roeitere ^Bearbeitung
3U öilbtn. 23on ben beiben 3)Jöglid)fciten „«tri^clung" unb „^o^lictter lüäljlte ber Arbeit«»
au«f<^g ben fl<^erftcn 98eg, bad Audf(bretben iebe§ ®orte« ber gu unterfuc^enbcn ^Shrutfs
bogen auf cumi bcfonbcvcn ;;ät)l,^cttcl Don 3 cm Spöfjt unb 7 cm Üänge. Die einzelnen
fettet iinirbcn beim '?Uic>|dircit'eii glctrf) narf) ber ©ilben^abl ber ai'cr'tcr in »erfditebene
ftlafien geteilt unb bic (^rgebniffe jeitenn^eife in baS nac^fte^enbe ID^ufter eingetragen:
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Die burc^ bic rcrftcbenbe Heilung t»cr ii^ortcr na* ifircr '3iltrnialil cini^clcitcte
Unteri'ucbung ftanb nic^t in unmittelbarem 3uiii'imHiil)augc mil unjerei eigeiitlid^cn ^IrbcU;
tD<S) erfdticn e^ irünfc^eitdiDert. bog mir bie (Bdcgcn^dt benu|ini, um bie ^rage mä) ber
burcfeicftnittliitcn ^tl^cnvif)! bcr SBi?rter ^n cntfdiciben, ütcr welche auf (S»ninb ber ©e*
arbcitung Uemcrcr ,'iät)lftoffc bic UMberiprecficnbftcn :?ln[i6tcn funbgegcben luorbcn tt?arcn.
(Einige Ratten baS 33er^ältniö bc'5 ü^oi tc» ^ur Silbe luic 1 : 2 angenommen, anberc üincjcn
niM^ bOTÜbcr l)inau9.
Tic dnbfummcn ber '??ncfiiDeiiungen ergaben bie ^abi bcr an§ bcr betreffenbcn
iluTlagc geiDonnenen i&Jijrtcr unb Silben. T)icic Ji^ortjaül iinirbc pon ben lihtarbeitcrn
ober, wenn bie« nic^t gef{^e^cn roar, bei ber ^auptftclle baburc^ geprüft, baö einige Slrbeiter
Wf SB^ilfr ber Drucfbogcn jä^lten unb i^rc Srgebnifi'e mit ben Qafjiim ber iRac^weifung
mglicfjeii. :^n allen J'^iüen, wo ?lbn?cid)ungen lüdit auf.ieflärt werben fcnntcn, finb ftetö
bie gün^en Stnfangöarbciten »ernid^tet roorben, lobaü 304 514 3ä^l3cttel, meiere fertig auö»
gef(^rie6ai unb georbnet maren, nid^t üermenbet n^urben, n^eil bei ibnen bcr genaue ^Jac^tocid
ber Übereinftimmung mit bem ;)ät)lftoffe ni^t erbracht njorben war. hierauf würben bie
(amtlichen 3äl)lsettel ebne ^iiff[id)t auf bic Silbcnjabl na* bcm "?llpbabct georbnet; man
«ncit^te baburc^ bie SSereinigung aller mit bemfclben Sorte bcid)ricbcneii ^ittd unb ]^ith
mm bif „Sielfacften" (b. % bie SBicber^olungen) au^, nad)bcm i^vc ^a^l jweimol feft«
unb auf einem „^nfieits^ettel" oermerft worben war. ^ad) biefen Sorbmitttnaen
tparcn min '^n\ir iiröf?ere ^cttclmaffcn in qcorbnetem 3"fta"^c lunbanbcn, e3 war aber
ni(^t mcglic^, bte|elben weiter ju oerarbeiten; man mugte alfo eine i^rm finben, burd^
lo^e eine grij^ere ÜberfiAt in bie üJiaffcn gebracht werben fonnte.
Slbteilung 2. (167 9Ritarbeiter.)
T)ic Ginric^tung oon „Sarawelftettcn" )d)affte ^ier ipilfe. i^e 100 000 'il^i^rter
bilbeten einen größeren Slrbeitsteil,
„
Sammelftelle" genannt, unb foldjer ^ärbeitdteÜe
iDotcn 100 nönq, um bie als ^wetfmägig ertannte 3a^I oon 10 STHtfionen Sörtttn unter«
jaÄringcn. Da aber bie „8uc^ungSarbeiten" bcr nä^flen Abteilung o^ne^in fc^on fel^t
Sfitmubenb waren, fo lag bem ^rbeitäauöfc^uö b.iran, bicfelben ab.^ufür'^cii, unb au^ biefem
^runbe nmrben bie legten ÖO Ztüt }u 25 oerjc^mol^en, inbem man ben le|}ten 25 SammeU
fteUen je 200000 ®drter übcrmtc«.
3>^ftfc ber Ginrid^tung blefer Sanmielllellen würben bie „Slnfangöarbeiten",
wel(6c je Tia(^ ber oon ben 2)?itarbcitcrn übernommenen ^J'Dqenja^l ton fcbr rrridiicbener
auöbeljnung waren, bcr gcwünfc^ten ^Hn^aljl oon lüüÜOO bejro. 20Ü0UO, ihjortern
aufammengefteUt itnb babei ba« nac^fte^enbe ©aatmdnutflet benu^t, loetd^ auf ber Wkä*
fdte bie genaue Angabe ber Xitel oUct senoenbeten iDnuKbogen bringt
©toff: 0oct 3iuniiiclfitilc 'ViV. 81). -^h-. i\ ^^udunui^btattc^.
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Ta t§ iit(fit möiilt(f) ift, bic üDtt^anbenen 84 S^er^etc&niffe mit ihren ?(nci;a^eit
abjubrucfeu, fo erfolgt oorfte^enb nur ber DoUftänbige llbbntcf bes ^^alUä eines berjeit^en
unter Xnfc^Iug )>tc
fXcr 9Ifibnicf ber fflefamtnacfircciUinf^ au^ nur ber ©unnnen aDct 84 Sammc! ^'t :[I?n
btt einjelnen ^ä^iftoffe unD in Oer U6ten Spalte ben Kac^neis ber ^6($ften unb niebrigften Xuxdf
fUtabit^ Wütwid b«t dtmnteit «Her CNumnclftdteii tifpl^t In ^ec „6iott{Hfi|cii Stontj^oMibcm be<
du)»
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(nac^ ^cm ^d^Iftoff geortet)»
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Die ;j|^6o6er ber SammelfteUcn fiatten bie '^]üift, bie ifinen von bcn „Anfangs«
fteUen" guge^enben alp^a&etijc^ oorgeorbneten Q^ttd in eine ein^tc^e alpfiabettfc^c Orbnung
iB bsrnsiat, boiut urfcbcr bic „Sielfac^en" attSauftogen, bat ^Bkm^e bcppelt prüfen itnb
ün^ttaettd f&r ®ort i^rer ©teile )u ft^ret^en.
ÄÖ Smt^nungScinfieit würbe bte ©ilbe, nx^t ba§ ®crt, betracfitet, unb jut
Sereinfiu^ng bet ^erec^nung bte ganje Sltbeit oon 10 SJ^iUtonen Si^öttern auf
20 SRillioncn 6il»en g(eid| 10910777 ffidnern (ni«gebe^nt
«Meilrag 3. Suc^ungen. (106 SD^itatbeiter.)
T)k in ben <Sammetfte(fen gemornicncn Sin^eitSjettel imirben nac^ ben
einzelnen ^uc^ftaben bed 91))^ab<td in „Oud^gdpädtd^en" alpt|ab;ti)i^ georbnet
»b bicfe 6i1bcta min He Qhnmblage ffir bie „IBuc^ungen". pr bicfe
Hbtetlung toaren toiöm befonbcre CHnric^ttnigen notroenbig. & erfd^ten nfimli^
»iinf(ften§irert, baß. forocit bteS möglich, bei ben einzelnen ©rgebniffen nac^gnoiefen merbe,
aud roelcl^em 3ä^If^<'ff ^oxt ftammt, um eimefjen ^u tonnen, toeU^e (Sc^roantungen
ber ^figreitsaa^tot in bcmfclben 3ä^If^<'ff 9tittmam unb neli^ ®«l|nNm(unaen in
)?erf(^iebenen6toffgattungcn. SHefe goibeiaing »hrb bunb bas nai^ßc^aibe ,8nj|nn(i8«
blatt" erf&at:
(Vn 6tel(c be6 Unat WMuM tMb bct Xbbrucf oon eintqen fertiq audgefaOteit tHt^WIgl'
bldttem geseben, aud locl^ |ll8m<( Me Ck^ClAmgen btcfcc Sörtcr ei:ji(l|Ui(t) finb.)
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i^cn ^ie1cn iBu(^iniiV?^fi'ittcrn irurbcn ISO 000 ©türf gcfviiift. 3"^ ißcwcnbung
gelangten 14dbbO. X)ad Hkt^r btentc als ^^i^orcat füt bie eingerichteten 84 ^ut^ungd»
fWIoL ^ bcv Vrbetttausfc^uB ftet9 mit ber ®otge um Ue 9cf(^affung ber aur ^urc^«
fü^ning btf Unternef^tnenci crtorberltc^en SRittel gu tämpfcn ^attc, )o mugte aud^ an bat
4Bu(hung5Hättcm na* ^})?öglid|fcit gcfpart ircrbcn. (5^ irurbc beflimmt, ba|} für bte
jammenge)et)ten ^auptroöiter" leine ^uc^ung^^blätter angelegt, fonbern bic 3ähtiettel btcfcY
fBihrttr bcfonbert geotbitct mib ouffrena^Tt ncrbcn foOten. Suf Vnregnng aitf bot streifen
be^ Slügemetnen ^eutf(^ @)nnu|wifiitf nnirbe aber iebem 3ct^c( bicfer SBortgattung bie
^ut^ung^nummer aufgebnicft, um ctiid) für biefe fp&ter^üi no(^ feftfteUeii p fdimctl, auö
tDeU^em ^ai)l)toff fic entnommen luorben fiiib.
3u ben nic^t ncrt^uc^enben Au[ammcngc)eQten Hauptwörtern gcl)crten nac^ ber
trbetl^nioetfung nur biejenigen, »elc$e ouS ^^binbungen mit ^aupu, ^tiu, ^at^U unb
©i^cnfcfiaftsirörtcni untcrcinanbcr entftantcn finb, a((c ü^riiicn ,yi[ammengc[e^ten ^oupt»
werter finb rcrbuc^t U'orbcn, ,v 5^. bie ^'^ufammcnfe^ung auäi .'j^auptwort mit DOraud«
ge^enfcm ^ormu^ert, lutc: „^lufiiabuie, ^yunrort, ipcrfunft" u. i. w.
X)ie fremb[prac^iid}en auiatnmengei'e^ten 4;)auptiuortcr, loiuie bie aus bcutjc^en
mib fcemben SßbTtant ^ufammengefe^tea $aii)>tmdrter »utbeii une anfammcnaefe(}te
bciin\fc be^anbclt, alfo mit auf mit ber ^BuH^ung^mmuncr abgeftem))dtcii ^^^^ctttbi
gejammelL
'XiaS S3erf)äItntS ber ^uiammengcie^teu ^^auytWörter p ben itbrigen Wörtern
(euifac^cn «tib ;;uiammeni}e|cttcn) ift:
2)ic in ber ©eiamt^äfilung bcfinblic^en 10 910 777 (Erläuterung bicfcr ^aiji [ie^c
Ibtnlung 4, (2. 32) ©örter rccrben bargefteüt burc^ 258173 ©ortformen,
mm bieicn finb 109 41)3 ,yi)ammengefe^te .tiaupttri^rter aUer Gattungen,
jüd^renb 148i)8<) einfache unb jufamraengeiefetc g^ormen anberer SBJörter
(mgeben (3. ^. 2(rtifet. i^röpofitionen, ^du, ^genfc^aftörvcrter, ^bocrbien u. f. w., fowie
dnfa<^ ^aiiptmorter).
Die obigen groben mdgcit genügen, um bte tax^t ISrtäutetung über ben Cnt»
»irfeUing^v3ani] ber ?lrbeiten ju oerooüftänbigen.
©ine ^JeröffentUc^ung b^3 ;^\nt)altc^ ber fämtlidicn iPiK^ung^blättcr ift natürli^
unmöglid^. !£)ie ^uc^ung'äblcittcr unb bic ^ä^ljettel ber aufammengefe^ten ^auptmörter,
bte Uffi^rtft ber olp^abetifc^en IMfte, bie fämtttc^en SrbeftdaniDeifungen unb eine <Sammtung
ccn auf bie Unterfiu^ungen bezüglichen Sc^riftftDcren foüen ber .königlichen ^ibliotf^ef in
5^rltn ubergeben werben. Vic Urfc^rift bc« iVm^en iffierteö .^cbt nac^ becnbeter ^Xüd*
legung ber 'ilu^^ügc in baö ©gcntum ber Siöniglid)cii ^iMbliütl)c{ über.
X)ie iSuc^ungöblätter bieten einen gan^ oor^ügUc^en Stoff für benjenigen, bem e^
auf bas SSortommen befttmmter ®oTter in befttmmten ®toffgattungen anbmimt. tin
vinguift 3. fann fic^ ^^u^^üge fertigen laffen au^i ben i^n befonbetft antid^eitben 9(bf<^itten:
Älaffifer unb ^JorelliftcM foiric bem prioatcn ^^viefftil.
^bcufü fann getvcnnt fcftgcftcUt ucvben, une oft bic 3i'örtcr i?crfomnien: im
junftifc^en Stoff, im mtUtavijd^en, im geuuic^ten u. f. w. 'X)iejer lUac^ioeis ift für jebes
Sort bis ba§ tleinfle gegeben motben.
©onberarbetten biefer Vrt finb bei bem großen Umfange ht» @toffe9 felbftDerflänbltil^
icf-!r mii^^^m imb crfcrtcrn einen iircncn <^cftcn."jiim'anb, irenn fie hircf) bc^^a^lte ftr&fte
^crgeftcUl imbcn mufien. Unjcrc liinriduiuK^en hcten aber bic liii\ilid)tcit bap.
9iü(h Sbeenbigung ber söuc^nngSarbciten auirben bie ^udjung^blättcr boppelt (oon
unten nad) oben unb umgele^rt) aufgerechnet unb baburc^ ^ur ^erioenbung für bie alp^a«
bettfc^ 8tfte («bteUung 4) bereitgefleat
WdfRRg 4. 9(nlegung ber alp^abetif^en ißac^weifung. (d4 iWitarbeiter.)
^n biefer ?(bteilung unirbc biirdi i^erbinbiina bcv oben cru\ibntcn .-^cttcl für bie
pfammengefe^tcn .s^'^auptipcrtcr mit ben '>LMirfnnui5blattern etiic cinu.ie alphalH'tnriic Viftc
bes ganzen Stoffes anfgefteUt unb ^roax ^undd^ft mit entfprec^enben ^jiotic^enraumen, um
bie and ber Verlegung gufammengefet^ter flBdtt» entfte^cnben ffiortbilbungen unb SBBott*
fifimpfe an ge^dttger ©teOe etnrei^ ^ Kennen.
. ij i^ud by Google
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Die alp^bctifc^c Üiac^iDcifuii^ umfafet 817 ^cfte von je 5 '^o^cn, al\o 4üö5 Jöogen.
;3icbcä ^cft rourbe für fic^ boppclt aufgcrcd^nct, na^bcm otte (Eintragungen boppclt gcijrüft
vorbcn loaren.
T)k Q^efamtiumme aücr .^^cfte ber alp^abetifc^en Oifie ergab gegen bic obm ftmitü
a&aebru(fte ^rüfungänac^iDeifung ber ^auptfteQe einen HJi^inberbetrag von:
36483 föOttetn mit 86689 Silben, a^arauf farnrn ^ur 2lnre(^nung
34346 * • 80888 .* oitf bcn jurAitgdegten geograp^ifc^en unb (^gen»
namcn. iüetd)c nacb ber 3?orfc^rift nic^t mit=
ge^ä^lt toerben joUten, aber gu Unrec^it ox&^
gejc^riefifti mann, fowie aud n^i'
unleferlt(^en ®e^ei(^nungeii, fo bog ber iviff«
2137 Söörtcr mit 5 8G1 Silben
= 0,0001970 ber äBijrtcr unb = 0.000297o ber ©ilbcn (eine ^a^l, bie für bie |>mili<^
©orgfalt bei ber Arbeit fpric^t.)
Obwohl biefe Sbioeic^ung »on ber erften, boppelt geprüften ^"(»^"""«"flfifung eine
äu§erft geringe mar, befc^loß ber Ärbeit§au5fcf)im bodi, mit bem 3lu8gleicb für bic ^erauS^
gelraten ^^ttel ber (hgennatnen u. f. m. auc^ biefen ^^Ibetrag 3U tilgen, fo ba| nun bie
oIp9abctif(^ tRa^neifun^ unter 3ud^n^ct^dung ber (SoU^a^l von 20 SDHtftonen ©Üben
mtt ber ^rüfungdnail^ioetfung ber fKni)>tfliQe in Übereinftimmuni) gc£<ra(^t luorbcn ift.
T^iT bic jurürfgelegten ©gcnnamen u. f. 11». iirL^ßtenteil'? eine über baö Durc^fcbnittS»
oer^ältniä^ ber (Silbe ^um Sorte i)inauä<)s^e"be 8ilbenjat)l ent^teltcn, fo änberte \\^ bie
3Wenge ber gur ©rfüflung ber ©ilbenga^l erforberlieben ©örtcr, fo bajj fic^ numnebr nit^t
10 906 235, fonbern 10910 777 SBörter in ber 3ä^lung befinben. au(^ ber ©efamt*
bur«^f(^nitt ift babiiri^ etiüaä öcrft^oben irorten "Die ^rüfunt3'5na4iüeifunij ber .^aupt«
fteüe enthält 10 906 235 Si)rter = 20 000 000 ©üben, alfo ein 3iJort oleic^ 1,83381
©Üben, wäbrenb jefet in ber 3ät)Iung fmb: 10910 777 JBörttr = 20000000 ©iCben,
alfo ein ItBort gtetd^ 1.83305 (Silben.
Die in ^wci De^^imalftcIIen feftgcle.jtc T^urd)fcönit(5,na{il bleibt unperänbert, fo bag
tbatfäiblicb in bem benu^ten 3ä()Ut<'ff ^crbältniS beä "^oxitA jur ©ilbe )i(b fteUt:
1 «Bort = 1,83 eUfcK.
SbtetUing 5. 3^^^cd""d ^ufammengefe^ten Sörter ber alp^ass
bettf^en 9la<boeifnng. (148 gRitarbctter.)
!Üie Äbtetlung 4 ^atte bie alpbflbctifcbe 9?a(^iüeifung angeleckt, b. b. bie 33er«
fc^metjung ber 3^^*^! ytfammcngefe^ten .t^auptiüörtcr unb ber ^öudiuni^öblättcr ju
einer al))babetif(^ Siei^enfolge beu^irh. ^ waren bie ©palten 1, 2 unb 3 bes ÜltufterS
oiidgeffifft imb man bfttte bie Xrbeit f(I^Iic§en tbnnen, nenn cft nur gegolten ^ätte, bie
»orgefornmenen formen ber einjctnen $S?Drter fcft^uftcUen. 9Bir luußtcn nun jroar, roie
oft %. ba§ ©ort „©(bloi^" porfara, wenn allein ftanb, iinr fonnten aber ebne weit*
läufige 9k(barbeit niti^t feftfteUcn. wie oft ed noc^ in ben oerfc^iebeuen iBerbinbungSformen
fie(fte, wie Suftf^Iof, 5^aftenf(bIot, Ä0nig«f(blo|, Vii^xWo% u. f. wir ongtm,
n?ie oft „ber" erfAien, aber ni*t, loie oft e« außerbem no^ finben rrar in: bi^sberige,
»ober, baber, beibcr, nebenber u. f. n>. Um bicä für bie gan^c 'Jiadjipeifung fcft«
aufteilen, mujste bie 3^)^l(dung aller ^ufammenge festen SBijrter in i^re einzelnen ilöeftanb«
teile beuHrft »erben. SDlit btefer Aufgabe outbe bie Vbtcifinifl 5 betraut.
I'ic iircf,e Tsüllc beS Stoffe« üerl.iniito inbf? eine 5^ci'cbränfung : eS burften nid^t
ollc SBörter mit einem Schlage .^erlegt lucrfcn, ircil joni": Icidu -^w grofee Änforbcmtuicn
an bie ^ujmerfjamleit ber einzelnen ^J}2itarbcitcr geftcUt toorbcn wären, («hrfa^iungä«
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mdBtd liefern berartige ÜJ^affenarbeiten ein um fo genaueres (Ergebnis, ie mec^ani)(l)er bie
Slnnetfungen von ben 37htarbeitern befolgt werben fönnen. @o toatht harn baiS <9e«
fi^ft ber 3^I^ung ber Sörter auf bte Abteilungen 6 itnb 6 Mrtetft unb ber Abteilung 5
ritr tic '?lbtrcnnun9 ber 3?orfilben unb bie 3crlcc5ung ^ufammengefc^tcr $Börter in i^re
!^e[tanbteile gugerotefcii, icät^rcnb 'Abteilung 6 bie Trennung ber ©tänime oon ben
Übungen unb ^J2ebenftlben auSjufübren b^tte.
& voat DorauS^^ufeben, bag bei ber ^Trennung ber jufammengefe^ten Si3rter, lote
bei ber Ablöfung ber 'i'ori'ilbcn fEtrciiv tcr ^Jhtarbeiter eine gröf^erc '^(nja^l ton Ji^agen
gefteUt roerben roürbe, roelc^ ein tiefere» (^uige^en auf bie ^bftainmung ber Wörter
erforberltc^ machten.
3ut Ifarl^uns btefct fbiftagcn timtbe ein Untevoitff^uf gebtlbet, (cfle^ aus
bcB ^errcn:
Dr. !^nife(, Oberlehrer an ber ^önigl. ^ouf^tlabettenanftaU tn (^r. Sif^terfelbe
bei ©erlin,
©reberef, Cand. theoL in Äiel,
Dr. .t)ielf(ber, Cbcrle^rer in ©c^iüelm,
Dr. (5. 3^obnen, «ImtSrii^ter in iUerfen,
i^od^, ^ftor in Xröc^telbotn bei ^riemar.
^te Mettot ber Kbtetlung 5 bcfhuiben (utf )»et Unterobteilunflcn:
A. 1. 2>le 9btTcnnnff9 betr l^orfitben nnb flu<f<^tetben betfelben nebfit i^ten
.^äiifiiitcitv,;at'{cn auf l^I.nttc ^cttel. 52?cnn t^ci einem 2ücrtc mcf^rerc 53cr*
filbcn uortjanben lyarcn, fo iiiurben Mcfc ;,ui\immcn auf einen ^ettcl i^cidnteben.
2. Sludfcbreiben ber einzelnen üeile jufammeugejegter Sörtcr nil^ft ben
ctnra ooYbanbenen (Enbrnigen unb 9febcnfilben auf »ei|e Q/Msl
fT^tc fü befianbcltcn ^üörtcr irurbcii jnm ,^eicficn ber rcllftänbigcn Gr*
Ic^tcjung für atlc ipätcrcii ^IDtetluniien in ber alp^abelijctien Vi[te imterftric^en.)
B. T)k)e beiben (Jj^attungen üoii pj^'i^^f'i'^J^cl" luurben ber .t^ouptneUc eingefanbt,
roelcbc bie roeifeen ^ittd aller :iirbciteaLifd)nittc alpbabetifd) ctri)netc, bie i>or)ilben
^^urüefbettelt unb ein^tlt(b weiter bearbeitete, ^ie Arbeit fübtte ^err 'Jiic^arb
Sdinarc in ^Berlin nn«, bie Prüfung übernafim .perr Cand. theol. 5?rcbcref
in j^iel, bte 'Jiac^prüfunq übernahm ic^ ielb|t. (^ergL unten ben befonberen
«bid^nitt Vll „iöorfilben".)
2>te georbneten Settel nnivben bann nebft ber alp^abetifc^en ^iac^weifung in 138
9ofct« unb 6 ^racbtfenbungen an 106 3JMtarbcitcr ucrfc^irft unb öon biefen je na(b ber
Äbftammung ber Sörter enttoeber in srpalte 4, 5 ober 6 ber alpfiabetifc^en S^ac^ircifung
oerbuc^t. &ie ®palte 6 mu^te aainentltc^ auc^ bie ^äufigfcits^a^len ber auS ber ^b«
trenrnnig ber Sorfllben ent^bencn „®ortfiümpfe" aufnebnen, bercn (S^efamt^äufigfeit
fonft ni^t ermittelt werben fonntc. ergaben j. 5Ö. bie SBörter Slbfunft, 3tnlunft,
Unterfunft, 3"^""ft l ^- Stumpf „fünft", njclcbcr mit ber Wefamtbäufigfeit
oder obigen formen nacbgewiefen tmben mu^^te. £)a „fünft" als: felbftänbiged ^ort
iriil^t «inloiitnit fo mu^te e« in bie alp^abetifd^ fReibenfoIge ber 9)o(^meifung neu ein»
gefliigt werben; ebenfo oon „©c^i3rbe, SSebörben, bcbörbltc^" u f. ro. bie ®ort:=
8önq)fe: ^örbe, bijtbcn, ^örblic^. Qux Unterfcbeibung biefcr Sortrefle r>cn ben
übrigen felbficinbigen Sörtern mürben bie Eintragungen mit oorberge^enben ©inbeftric^en
cerfeben a-ö. -fünft, «börbe, »bbrben. (Jrgaben biefe IBartreftc fdbfifinbige ©örter,
fo erfolgte bie ®u(^ung berfclben auf ber 3cilc bc§ \d)on rorbanbcncn 5öorte8 mit ber
^aufigfcit^Sa^I in ©palte 6 5Ö. „oerlieben" ergab „lieben", lueldieu bereite in
Spalte 1 unb 2 gebucht mar unb ben Sortreft aud ber ^^bleitung in (Spalte 0 nac^*
ncifcn tonnte.
9lun erfl trug bie alpl|abetif(be 9{a(bmeifung alte biefenigen B^^Icn, rnütt fie fiit
bie nÄ<^ften ÄrbeitSabtciUmnen entbalten foHte.
(äScgen bex ecjl fpätec erfolgten einttagung bec trennbaren Sorftiben f. älbteilung 12 a biefeft
{£§ folgte bie Cucr^ufammcnrecbming ber Spalten 2, -1, unb G, bie Eintragung
ber Grgcbniffc fiir jcbe-S 35?ert in Spalte 7. Triefe eutl)ält bemna(^ bie Ö>ciamtbäufigfeit
bed SBortes. iurcb bie ^Ibftimmung ber vspaUcn 2, 4, 5 unb 6 mit bcm Ergebnis ber
6palte 7 jebes ^efte« nnb ber mit 9Santen«unterf<^ft oerfebenen Qcftbeinigung jebc«
ÜWitarbciterä: „Wetbnerif^ geprüft unb rirfiti-] tcfnnben" mar bie ^Ibteilnnii 5 iceubet.
©ei ber ^uptflelle würbe bic Olecbnung nod) einmal geprüft unb bie ©(bUilfumrae aller
spalten iebe^^ .pefteS in eine ©onbernac^weifung eingetragen.
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Die S6Iiißfummc biefer "D^ac^iDeii'ung ergtebt foiguibe ^a^leiUKi^itmffe tKX
einzelnen @paltcn bcr Qlp^abcli|"(^cn gifte.
Sorten
^ufigfeit
auf
10910 777
SBörtcv
ober
20 ütiatonen
Silben
((Ergebnis
auo
Spolte 1
-t- 2)
kl
uub ^u)amm<n|egungeit
Ott
©rfte«
aBort
1. I T I
ber ®paUta
2, 4, 6^ 6
^ausgelegte Lico,-(rapf\
mt> (Eigennamen
10910291
486
10 910 77'
19 998980
1020
20 000 CHK)
668 452 127 6832471761 14178087
fdteUuug 6. Verlegung bev einfad^cu Sörter unb ber nac^ bcr 'äb--
tTennung ber SBorfUben übrig gebliebenen Wörter unb Sortftüuipic.
(72 ÜRitotbetter.)
gier galt e§ bic Stamm-(^aupt' )®ilbc ju trennen t»on bcii &^^l!nclen unb -?{cbcn=
filben. 'üic Stammfilben luiirben auf roci§e, bic (Snbungen unb ^iebenfilbcii auf rote ^cttel
pefcl^rieben, festere für jebeä Sort aufammen^ängenb auf einen Settel. (Sä n^aren alfo
ut biefer Stbteitung alle bicjeniflen W^tttx su bearbeiten, »eM^e ittd^t fi^on in flbteihmg 6
unterflric^en loorben n^aren.
5öei bcn i^orberatungcn für bie äutftcUung ber ?lrbeite!antücifung ju 'Jlbteilung 6
mehrten [vif bie ^lucifel bei ber $9f(mttW)Ttung ber e^pgc: „^Belc^e Silben bcr Jrcmb«
rröricr btlbcn einen Stamm?" lon Si^ung ii^iiumi}. (Jä galt, ^icr mie in allen
früheren gellen eine möi^lic^ft mcctianiicfic §anbbabuiig bcr l^orfc&riftcn ju fiebern. Der
^rbeit^audfc^ug befc^loß ba()er folgenbe^: ;|^ur ^efeitigung ber über bie ^e^anbtiing ber
JJrembwötter Ottfgetau(f)ten ^Jroeifel wirb beflimmt: „53ci ^rembwörtern fc^licüt für ma
ber Stamm cor bcm i^ofal ber .^reiten Silbe, j. üJM-efül, Dram— aturgic, agr—
arif*; alfp an* ftab— eljau, iJautfd)—uf u. f. m." Oiad^ biefem ®runbfa(j befamen wir
aljo bur(^meg einfilbige Stammformen unb behielten bie i^erbinbungen mc^rfac^er Son«
fonanten bc0 fludlaute« ber ^auptftlbe aufammen. ^ nnaä^ligen feineren Unterf(^tebe
bcr fremben Sprachen fonnten bie mei^anif«^ ^anb^abung be« 3^^I(|ief<^fteS nic^t me^r
flörcn. (5§ ift alfo in 5'i^cw^t>wijrtcrn bie crfte Silbe, bc,5ro. bie erfte Silbe na*
ber beutlic^ erfennbaren SJorfilbc für uns bie Stamm* {^aupt«) Silbe.
^[>Qm^ iDoOe man bie drgebniffe ber fpäter foTgcnbcn „'Dkcbmcifung ber natften ©tfirnme*
benvteäien.
Die auögeftbriebcnen roten ^tttd mit ben &nbungen unb ?icbeiifilbcn iinirbcn nac^
erfolgter
-^rüfunfl burc^ bie ^auptflcüc öon ^crm ^aftor D. Äoc^ m 2rö(^telboru ein*^
beitlid} »citer betarbeitet, mä^rcnb bie fettet ber Stfimne im ben SDltlxirNiteni aur
tfatlegung ber „92a(^meifung ber nacften Stämme" oermenbet mürben.
(^efamt^äufigleit
"/<, bcr
^öufiflfeit
vsilbcu^aljl
" (. bcr gefamten
20ä)2iUü}nen@Uben
»orfilben
Stämme
5Ja*fiIbcn (Gnbungcn
unb 'jkbenfilben) .
1 791 496
11688008
4 484 (;96
9,98
66,06
24,96
1
2137823
1 11688008
6174311
10,69
68,44
30,87
17964200 19999642
Die fe^lenben 358 cntfpret^en ber fc^on
) b. 4. fot9lll^( baS mtttclfte 2Bort ciiu-r nuö brei Sfäünni'n rie^tcljcnbcn ,^ii)nmincn^cluin(^,
fitcbboBert^eoter, 10H mi^ baä SJJittcItrorl einer auo picr unt ii!o[ir 3: tmmcn befteljcnbcu ^ujammcn:
fctltnfl, ü. 'öHIitätcffcrtcnfabrir^anlaoic.
*} b. i). foiDo^I bcr noc^ Slbtrennuiig bet »otfilben oetbleibenbe Söortftamm, }. !&. Socfilbe,
9(bttennung, tok bad te^te Tüoxt einer auf mthxtxm eMmaten ieflebenben Mfumncnfettung, i. 0.
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^ad ^^äUnid ber etnadnen ^orftl^en ju einanber xft folgenbed:
a. SBorfilien in htx ^oxm bcs ^U^rfornmcn^ (b. ^. o^ne Qietitg^n^ bcr
^orfilbenDccbinbungen^
3a^I ber
eitten
3a^l
bcr üox'
gefcmmencn
{formen
^äufigfcit
^ 0 ber
(ä)c|amts
bäufigfcit
|b. ^orfitben
bcr
3JorfiIben
7« ber
©tlbcRsapI
bcr
Sorfilben
% ber unter»
©ilben
2 «
3 *
4 .
5 «
b. Sir
f
115
i
1483 292
334 1 274687
315 29 469
73 3 990
5 ! 58
1
82.79
15,34
• 1,65
} 0,22
1483 292
549374
' 8R 40"
15 960
290
69,39
25.71
4,14
j
0.76
7,42
2,74
0,44
0,09
842
j
1 791 496
1 |
2 137 323|
j
10,69
tfai^e ^OTfilbcn (nac^ 3<^^Ic9U"d ^orfilbenDerbinbungen).
do^I bcr
m
bcr öor*
gefomnienen
{formen
^äufiflfctt
Vo bet
(Siefamt«
b. ^orfilben
<&Uben)a^[
ber
SBorfilben
'Vm ber
bcr
^oriUben
Voberitntcc»
fuc^tcn 20
aWiütonen
(Silben
2 *
3 «
115
53
4
1857454
129 001
7 289
93.17
6,45
038
1857 4541 86.91 : 9.29
258 002 12,07 : 1,29
21867, 1,02
i
0.11
172 1 1993 744*)! .2 137 323
1
' 10,69
1)0$ 93crf)äUiu!ä bcr 'D2ac^)ilbeu einanber i\t folgenbeS:
Silben
©cfamt« i
ber vou
gelommencn
formen
Vo ber
^äuftflfcitber
^ad)iilbcn
filben^a^l bcv
IRai^filben
7« bcr
l'ilbcniiaf)!
b. g^Qc^filbcn
•/o ber <9efamt«
jabi affer unter«
1 liebten 20 WiU
Itonen Silben
IfUbig
2 '
3 •
4 «
5 ^
6 »
7 *
4 002 162
816 375
133 112
25 798
6 625
622
,
2 t
80,29
16.38
2.66
0,67
4 002 162
1 632 750
399 336
103 192
33 125
3 732 ,
14 !
64,82
26,44
6,46
1,68 :
0,60
20,01
8.16
1,99
0,71
4 964 696
1
6174 311
1
i
» 30,87
Xitcilung 7. Verlegung ber Sörter in bie Unterbcftanbteile: ^on«
fonantcn unb 9otaU. (68 affttar^cttcr.)
9U (^runblagc bicnten:
1. ^ie in ^Ibteiltm.i 6 angelegte unb boppett geprüfte ,9la<^iveifung ber
nacftcn (Stämme",
2. Die „ajericic^nifjc bcr SJorfilbcn unb Sttad^filbcn*.
*) X\t\t 6palte ffot gegen bie entfprec^enbe @umme ber ^lac^weiftmt « einen 9Re|v^ag von
202 248. 2)erfelbe enlfte^t bobiird), bafe bei ber aBorfilbcnocrbinbunc^fn in tfire einzelnen
8eftonbteiIe bie legieren mit i^rer |)aufigfeit9^«l)[ fo oft in Jiedjnung geftcUt lucrtjcii inüjjen, al9 felb»
üflnbige einfa(^(e ??orfi[b\;n in einer foldien ißcrbinbung poilmnben finb, :ö. an|«ner« tntt einer
^figtett oon 36 tt^ubt fui an, ju unb oet ie 36 mal, al\o iufammen 106 mal,
3*
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^ierbci galt infofern ein oon bcm früheren ocrfc^iebcncS ^crfabren, aU bic Sßor^
fUtal, bie Albungen unb ^^e&enfilben unb bie ©tämitte in einzelnen Ci6ruppen bearbeitet
«ntvbcn, um ^infit^tlid^ alter ^^ftaben eine fc^arfe Zttntamq baxäfiufüfftm. (S9 toith
ba^er in bcn bejüglic^cn Xabellcn bas 33orfommcn jebeö einjclnen ^uäf*
ftabenä in bcn brct ermähnten Älan'en nac^gcmiefcn. S^cn jebcm Äonfonanten
tnth feftgeftellt, wie o[t er aüein im ftnCaut ober :^laut oorgefommen ift, unb loie oft
fai Qetbinbuiig mit anbeten ftonfonanten aU SSorlont obct ^a^iaut
^ biefer $orbereitungdu>ei)e bed @toffei( erfc^eint aUed berücf]i(^tigt, wa^ \üv
ftenograp^ifc^e 3nmfe lofinf^citfoert tfL 9Bo^ wciben &pxa^^ditt no^ eingel^cnbfte
Slnd^veife über bie SSerbinbuiui ctn'^clncr 3"**^" iTiit ruberen ii. f. u\ irünfc^en. ÜJcr*
arttqcn 3(nforberungcn fanu burd) j^-oKicarLcuin, bie fic^ an bas ipauptiücrt anfc^liegen, in
auägiebigfter ^ife Oie(^nung getragen luerben. ift ju U7Ün)djen, bag biefe^ gefd^e^ um
nic^t nur bie bctttf<^ Ihir^fi^ft, fonbem aui^ bie bcntfcfic @|»ra4forf(^ung redft oict«
feitig ju förbern. ^ür ^olgcarbciten ift ba5 2Bcrf übcrfic^tUcö .iccrbnet, unb c5
wirb letdbt fein, a\k J^xac^m mit Ocnauigfeit unb boc^ unter fcfir cjcrtngcm ^•^eitaufroanb
ju beantroorten. üüiU beijpielömciie bcr SSertretcr eines beliebigen «tenograp^iicf^ftcmö
Me SBkrt^a^len ber iBoIale ber ®tammft!ben bc6 Oefami^lofftt naA Hbj^uq ber in bent
betreffenbcn ©tjftem gchlr^tcn Sörtcr iriffcn, h.it er nur bie in ^ra^c fommenben
©örter in ber alpbabctifdicn Sifte aufyif*la;^cii, bort bic .^äuftgfcitcvviMcn Kifür ;,u cnt*
nehmen, biefe aufjured^nen unb bie betreffcuben ^a^len i^on ben einzelnen l^ofalen uujerer
Ökfamtrec^nung in 9lb^ug ju (ringen.
Umftanbc-o muß hierbei nocb tcfcnbcr? ;-\ebarf}t ircrbcn, nämücf) bcr iöe»
fjanbluncj bcr U>orfilbcn. AÖcfanntlic^ ift unter beii ilu^rfilbcn eine .^ropc :?ln,^al)l vim ,^-ürm*
wijrtern ju »erarbeiten, bie foroobl felbftänbig in eigener i^ebeutung, u?ie als iiJoqilben
liorfinnnien. ^ ah^Qbtt^dft tRac^n^eifnng mu^ natürlt^ von jebem fd^^lfinbig Dor*
fommenben Sorte bcffcn (Vic|'amt!'ättfivifcit in einer Summe angeben, iräfnc;-'^ ^ic „2?cr»
filbenbäitfi.ifcit" bicfcr "Ji'ortcr bei bcv ;^cr(cgung bcr 3i}ort= © tämmc in '^Midii't.Ucn nic^t
gcbraudjt locrben foiinte. Um leiten ('^•orberunv^cn gerecht, ^u werben unb uadj alicn leiten
Höre B^^Ic" gewinnen, nmrbe angeorbnct, ba^ bie Übertragung ber (Ergcbniffe ber •
„^orfitbentabenc in bie alpbabetift^e „'Jiac^weilung" erft auSgcfüfirt irrrbcn biirftc, iracfikm
bie 3erlegung bes (^eiamlocrratc^s aller .^auptgattintiicn cim'clilicnlidj bcr ^^Ibtetlimg T
beenbet worbcn war. I;ie aly lu"'rfilben oerwcnbctcn Aormwörtcr juib fobann mit blauer
Xinle in bie ^uptnac^weifung übertragen unb ibre ^o^len ben spalten 4 unb 7 ^Ingn«
g^gt roorben, wofelbft fie gcfonbert in bie Grfrf)cinung treten.
bie '!)ui(biiiei)ung bcr nacftcu Stämme ftnb fcinerlei Griicbniffc bcr i^orfilben«
^ujammenftelluug übertragen orten, äöiü man alfo 3. 5Ö. fcftftcllcii, »oic oft ber Stamm
ber^Spo|ition „auf vorgefommen tfl, fo muß nuutau ber ber „Stammnac^metfung*
bie bei ben «trennbaren SorfUbcn" unter ..auf gegebene ^äufigfettd)a^l ^inau|ftOlcn
(VU D).
'^üx bie nun folgenbe
Vttfttaag 8: SuffteOung ber 92a(^weifung aOer Ooffüben,
WcUmm 9: SbtfjlteUung ber 9lo^»cifung aQer Snbungen unb 9{ebenfilben,
8lteütttt0 10: Suffldlung ber 9{ai^»eifungen
A, bcr l^ofale in ben cntfrrccficnbcn Ilntcrabteilnngen (bearbeitet burcb .^crrn
Scfretär S(^ü|}e in ^romberg, geprüft bucd) ^ireitor mt\td
bajelbft),
B. btr jtonfonanten
1. in SBorrilben,
2. in Stämmen,
3. in (inbungen unb ^Jiebenfilben unb ^^l^dung ieber biefer SJlaffen in
fCnlaut« unb Kudlautlonfonanten (bearbeitet bur(^ ^errn ^JJtefetf
in ^romberg),
mürben befonbcrc '^(r' cit-.itnicifnngen aufgefteUt, beren ^n^lt fii!^ buid^ bie unten abge«
brutften Tabellen oon iclbfi cr^iicbt.
Sei ber 3erlegung bcr .t)aupt<@tamm<)€}i(bcn in bie Aonfonanten unb Sßotalt matt
no^ fepgejicllt, wie ficb bie 3>ofale ^u if)ren Äonfonanten »erhalten, b. f). wie oft 5. 9.
1. nad) iebcm ber ^nlautfcnfonanten ober na<^ |eber 9nlauttonfonanten>)lkrbinbnn((
ein a, e, i, 0, u. f. w. folgt;
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2. DOT iebem ber oor^anbenen ^lu^Iautfonfoiuntteii obct Xitfkuittonfonantoi«^«
binbungen jeber einzelne iBofal auftritt
9Roii glaubte tebittnl| eine grögm IHot^ in Ut 9ta«tmKtim^ ber ^xa^t
bringen, njcl^c SRct^obc ber bUb(i(^ ©egeid^nung inlautcnbcr 3?D!alc in einem ©tcno*
grap^iefoftem bte iwetfmAltgen fei, btqoiiflc am anlautmbcn «ber bie am auslautoiboi
iconfonanten.
a>iefcr ffiunf(^ grdgem ftcdfe loimte imr bobnt^ crf&Ut merbot, ba| |>CTr SRcfftf
in ^Tombcrc} bie QNitc ^tti; ctnc oottfUlnbijie Qcorbcitifflg ber bctteffenbcn Hbteilung an
übernehmen.
Die beibcn ^Zac^wcifungcn finb in ^äbidjnüt Xi uiib Xli at^ebrucft.
Xbtcifttno 11 ergab [obomi bb (S^efamtnac^n^eifung allet ftonfonantcn
lRfldfi((t <nrf bie oten angcffi^rtm Untevf^ube.
ÄbtcilnnR 12a unb h crforbertcn cnbli«^ bie Sc^(uparbcit5anircifiingcn für bic
9?a$prüfung ber alpl^abetiidicn ^tftc nnb tcr iMftc ber nacftcn 3tamnic; bic crftcre luurbc
an 50 iUütarbeitcr »ertciU, bie lefetcrc übcrnatjm .perr |\i)ior Jioc^ in Xre(^telbcrn.
biefe Abteilung fid am^ bie Übertragung ber trennbaren ^crfilben in bie alp^abetift^e
^^icfinicifung, na^bem in^roifcfien bic 3fT^lf9un9 lelbftänbigcn (Stfimme in Stti^ftobot
bewirft U'orbeu irar. (9?crgl. ben @(t)luB jur ?lbteilung 7.)
©0 münfc^enäivert ciS gewefen loäre, bic einzelnen 33uchftabenjcic^en mit ibreu „(i^e*
Uuflglrit^'' b. t). „©(^rcibflüt^tigfcitSwerten" ju »cricbcii, i'o mußte bod) biefe Arbeit att
ntd^t jur öorlicgenbcn '^lufgabc gcfiörtg bcfcnbcren Unterfucbungcn übcrla[[en bleiben, bcren
balbige ;5nangriffnal)mc ()iermit »t*ieberi)oU bringenb ju empfef)lcn ift. (£ben)o»enig fonntc ber
Sunfcb, bie SBörter au^er, icie geic^c^en, nacb (Spra^filbcn, 3. ^. Ieb«cnb»er, au^ nac^
@pre(^ftlben, 3. @. leiben «ber. }u teilen, erfüllt loeiben. IDct XtbeitdauSfc^ug märe gern
bereit gcJoefen, aucb biefe "ärbeit nocb jur 'JluSfiifiriüi.i brincicn, menn nic^t je länger je
me^r bie «S^mierigleiten ber ^clbmittelbefc^affung fic^ gcfteigert Ratten. (£ine S^ieber«
^obtng ber Xrbctt einer ganzen Vbtetlung »firoe aber loiebenim ungefähr 900 fDtoit gc
foflct ^aben. )U beren Derfung aKittel nicfct ocrfügbar waren. Da bic alp^abctifc^e Sipe,
melcbc für eine bcrartige 3f^<fil""9 ^^''^ iBortcr bie O^runblagc bilben muß, in Urft^rift
DoUftänbig aufbemabrt bleibt, \o fann biefe luic jcbc anbere ähnliche ilrbeit bei )öereit>
fteQung ber erforberlic^en IDKttel au(^ nachträglich ausgeführt iveiben, batnt oOcrbing» nur
mit einem größeren ftofhnanfmonbe.
^MfMMKKflellitng ber bid^er Idnrat gcümibcnctt ^^iinfiifeitlmitnfn^nngen", filrit
kcf bsn^ Me iPMlicgenbe tbicit eulfhuibcncn tnu|Hgcien Seflnci^ragcs beifdtev mib bcf
mif bie «y(Bciattfig(ettMalcsfn^|mi|en'' fc^Agli^ XnffS^
1. Oiere^, Dr.: €tatiftifcbe Überfielt fiber ba< Sßerbältnid beS Qorfommen«
ber ®u(hftaben 3 unb tf* («ften best ©pftemau^tfAuffc^ S. XIX. Beilage 9?r. 12
bee rre^bcncr .^i?rrcfpcnben;;blatte«t 186')). (Dr. Bieren unb Cppcrmann ,vibltcn je
250 000 ©orte, ^ufammcn 500 000 mfchicbencn ®toffe§; ®. XXII. einige „^3icbcn»
rnfnUate" fiber t«, bied, bis, f<^aft; bie ®orte ju, jmifcben, bamt bic Serbin«
bangen mit
^
[I3, t^], bie ^Silben tif(b, tfc^er, beutftb finb gc,\äl)It.)
2. ^ourbcn, ^P.: L'exprpssion dcR «^motions et des tendances dans le
langage (ßibliothoquu do philosopbiu coutemporaine) '^ari^ 1892. Alcan. 374.
9. Ba. löefprech. biefed SkrM f. Vtfbi» ffit Gfenographie 1896 9tT. 1. e<^rift»OTt
1895 92r. 2, 7, 8. !Deutf(be eitteraturjeitung 189.3 9?r. 19 Spalte 581— h3.
Revuo philosoph iqiie de la France et de l'^tranger. ^a^rgang 18 oon
1893 ^. 73—79. sScfprecbung oon iHcgnaub.
3. Oranfilbeib, ^onl, Dr.: ^ in einer bentfdicn Ihi)^f4^ft ber Qofat am
Anlaut ober am ?lu«Iaut
,^1 [^c'^cidinciiV /\-eftbu* jur bunbcrtiäbriiicti ^'^^u^^IfcTcr ber
beut{(^ Äur,v*vift Pcn Dr. (ihr. .^^obncn, 'i^crlin l'^W. iUcrla.i iHit ,Vvbmanb Sdncp.
4. 43rauuö, ^^^ulius, Dr.: (iutiüurf m\t> JÖegninbung ewi«. neuen öchul^^üuri*
f^tfi^flmA. Hamburg 1888. @. 83-^7.
r
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f). (£allenbar, £)U{)^. l'.: A manual of curaive shorthand. London
C. J. May and Sons 1889. ©. 5—10. (^fproc^cn in Jörauiiä Huri|c^riftli(f)en SDht*
ittliiiifloi 1892 unb ©i^rtfttoaTt 1895 eeptcmect.)
6. T)niiirbin, aind: Easai aur la Stenographie 1834. (öicbt nat^ JV'^ulmann*
^ifU)ti{d)cr ©rammatif ®. 827 bic grequcn^ jämtlic^cr Caiitc unter 11 1(X) SBörtern an.)
7. ernfl: 'äxöjiv für ©tcnograp^ie 1887 ®. 19G. Über baö 92a4Iaut'-t uiii) ba«
t ttt ^U}don.
8. J^-örftcmann, Gbuarb: 1. ^im 7. tPnnbc bcS Lienen ^a^rbuAeö ber ^.öerlinift^en
bciitiAen (^cfeUi'c&aft ((^^crmania, fierauSgecicbcii uun g-. ^. v. ber .^lavicn). 2. 1. ©anbe
ber ^eitf(^rift für oerglci(^icnbe ©prac^füiic^unjj, ^erauä^ßcgeben von ^tbalbert Suljn.
©. 163—179 (1852 iöcrliii): 9Jumenf<^e 8a«h)er6ältniffe im (^^rici^ift^cn, ^atcinif(^eii
iinb rcutfcfien. 3. 2. ^^anbe bcrfclben 3«i*1*^^^^ ®- 35—44: 9hlinmf(^ ^(UtU
biikt)m\c{en bC'5 ©ricc^ifc^en, Vateimic^cn unb X)eund)en pm Sani'frit.
9. öabclssberäcr: Über baö ©ilbcnlcjifou 1823. Erläuterungen über ^bcc,
Sfotdt f^oxm unb 'Diu^cn ber von mir bearbeiteten (Sammlung aller tciitfcfien 'Öegriff*
Icttung^filben jum SBebuf ber beutfcfjen [G-ill'cfirift (StcnograpI)ie), flüAtigcn Sprcdibc^cicb-
nungj (bic eingeflammerten ShJorte roieber auSgcftridjen). (Äu^ feinem 'Jiacfclaffc abgebrucft
iii bcn „üJain^ener blättern" 1880, <B. 67— 71. Danach crfl 1822 cntftaubcn, alfo
no^bem baS d^^abeUber gcrfc^c ^tlp^abet fc^on fertig tuar.)
10. (^abcIolH^rgcr: Einleitung ^ur beutfcben Oiebejcic^enfunft ober Stenographie.
!i3?ündien 1836 (183üj. SDZebrfad), 3. 33. Xqt ®. 129, Üafel ©. 19, bann bei «e=
grünbung ber einzelnen 35uc^ftaben auc^ allgemeine Eingaben über bereu ^'^equeni, bic
Dr. ^oljnen in bem Sluffa^e: „Ta« i^^obelobergerfcbc Ellptjabet" (^cutf^e ^tcnogr.
Leitung 1887, J^cftbeilage <B. V^>, 25, 33, 59) ,^u|vinimcnvicftellt bat.
11. ®abeläbergcr: 9kibcnfolge, wie alle flonfonanten unb SSofale .... in ber
lienograp^ift^en ®cbrift ju crf(^cinen pflegen .... 3" Üßün(^encr ^Blättern 1854,
@. 70 (e, n. t. ü^. b, l, r. b. f. ei, i(le), v(iu), o(oe), a{<tt), (j. df, f4 i, l Pf Pf, »r
9, qu, y). (c, m unb i) feblen! )
12. ^aufer,
^l^'^'P^- ®t«ni(^rift u. f. w., Salzburg 1860. (Spritbt nac^
aRt<^aen$ 3citi(^rift 1861, ®. 127 wm ber ^rcquen^ ber ^udjftaben; b fcU fi(^
$. ©. SU c öcrbaltcn. wie 4728 : 6000.)
13. .^cü, (^''corgt, C^nmnafialbireftor in ßrfurt: „öicift unb 3Befcn ber bciitfc^cn
©pioc^e", (Jii'cuac^ 1892. 3)1. 4^il(fcn^, 95 ©. 8**. <5. 28-62. (9iad) ^. 33 foüen
,fi(€to«9 bfirftige Angaben botfibec" fic^ bei ^fe, ©prac^iuiffenfcbaft aü @i?ftem,
®. 237 ü iinben.)
14. i^''^"^"' ' 3"^ 5^age ber Äonfonantcnmboppelung (in ber ^-adibcilage
bet I)euti(^en ©tenograp^en*3«tMng 1887 9ir. 18). ( Cüiebt ©. 72 '^requcnj ber 2>oppel*
fonfonontcn unter 15000 @nben nac^ eigener 3ä^Iu"<t an.)
15. i^obnen, Dr.: Die Einfängeber ftenograpbil*en ^Biffcnfdiaft. Sa(^t 18S9.
f2)aTin: .^erftc!!n!U]$baucr ber ^'Jcid'cn 2. 12. ^'"'lucnstabcllcii tcr ^i^iid^ftaben S. 13.
fterftellungöbauer ber t^otalf^mboUt ^. 41. Ärequenitabellen ber .v^Ulö^cUiüötter 69.
^leguenstabdleR ber f|oTnnv0rtet ®. 117. Hhnbcrmonnd ^igelauffä^e @. 141.)
16. eingaben über ^äufigfeit ber ^uc^ftaben befinben fid) in bem Serfe fiber
ffrwptcgrapbtc, i>on Slcrnbijrffer: Vcid^t ^af'nd»c Einleitung jur .<?n>ptügrap^ie 1835.
(^n ber beutjc^en <8prac^e: e, i, a, 0, u; im iMteinifd^en unb Spani|d)en 0 am ^äufigfhn.
ftonfonanttn rat t)entf^: n, t, r, §, c. b, t», m, 0, w. b, g, f, f, P, 4. i')*
17. A liititorical accounl of the ri^e aii«! progress of steoography
,
extractpd froiii lectuios delivered at different period^ Ity tlie author. comprehending
an imparüal and critical exatuination of the variouä system» down to the present
time. By James Henry Lewis of Bbley, near Strond, Gloacestershire, inventor
and original propagator of the new metliod of teaching wiiting; professor and
teacher o!" sliorthand; author of a treatise on timt art (on an improved plan);
and shorthaud-writer iu the courtd of law. London: Priuted for the author
«ad pnblished by Sherwood, Neely and Jones, Paternoster Bow. Prioe: One
Gnint-a. ISK). P".
i^crfiiifcr v^cbt unter ber Uebcrfd)rift: „The proportiona of tlio common
aiphabet or occurrence of the letterä iu the engliäh lauguage"^ eine genaue Eingabe
btf 9örftnRmen« ber einzelnen 9wl|fkobcn iit ber eng(if<l(m ®pv9iit nc^ ber |)aufisrett
georbnct: e 6489, § 4960, t 4S51, a 4250, i 42<iO, c 3970, n 3908, b .••.42« 1, r 3180,
l 2320, b 2304, f 2024, u 2n. i(i, m 1766, c 1G46, a? 1230, 9 1225, 9 1204. p 989,
b 962, » 759, f 569, j 340, q 337, { 208, i 102.
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1^, a)?ei)cr, Vcü: üJItttciIuncjen ü&cr numcrifdjc Sautm^äUniffe im .ti^ottf^
in ^ejicn JÖuc^c: 3)ie gütifc^c eprac^c. Söerlin 1869. ©. 393.
19. IDIt^aeltd, ^of. Dr.: SafedXe fiNt Me e^requtns ber f^bmihrtecfftd unb
ba'? (5T.icfn:;=^ ber 33crl)anblungcn bc^ ^roteftantcntagc« Dom G. —l. Öftober
1869. ^citjd^rift füi ®tcnoata(>^» unb Dttboarop^ie. Iö70. ®. 126, 12d, 173 unb
1871, ©. 61, 85.
20. 9io»at, 9.! 8cid|t leB^ (Bcfi^iitbf^rtft 3. umgearbeitete «ufl $ßtcn
IS^s ((^icM S. 20, 21 3i^Ic"'3nviabcn iitfr Ki§ i'crfomincn ber cin'iclncn ?autc unter
lOiKi ii3ii(tiitaben ; D/arfolüitö nimmt iiaxaui nc* in ton Cftcncid)i|c^cn 3?lätlcrn für
^tene^Toptiie 1892. 8. 21, Se^ug jur praftijd^cn '^Cvjrüubung jcincr ^orjc^lägc ^ur
^nbcnmg ber Qieitlfttt'ff p, t in ber Qtobel«bcrgerf(^ ®teno8ra)>^ie.)
21. 9lccb, X^omaS Wien: TaMo *)f the frequrncv of the most common words
in the english lanj^uage. ^11 ^l'aac 'i^ttniann-? ^'^'tHlirirt „Tlie Spellcr'', iöatt) unb
Bonbon 1896, "Dlx, 3, ©. 19—23. ilud) cxwal)in im 2lrct|iü für ©tenograpljic 1896.
^ruar, 3. 19. (betrifft Bä^Iung oon 50 000 ®dnem.)
22. ditnbermann, Slr^to fflr (Steno0ra))^e. 1888. @. 360. grequens«
untcrfud)uniictT.
23. Üiiubermann, ^ot),; ^^irc^iv [üv vstenoarap^ic 1883. 33ff. (^)tid)idjte
itnb Seret^tigung ber ^I^erbcnfigeL
24. dttnbermann, ^o^.: «n^io für €^tenoitrap|ie. 1887. @.289. ^trfiflc
iur 'Siqcffra.ic.
2ü. ;id)lctd)cv: Iie bcutfc^e ^Vi^J'i'^'- <^iuii^dvt 1888. ®. 209t.
26. ®(bTe)}, ^rb.: ^cS ftenograp^tfc^e 3ci^nuiteriat unb feine ^ern^enbung.
tkriin 1891. töMctn S. 6 unb 7 ^^rcquenjjählungen beö l'efirer'? ^cinc in (Sffcn a. b. iRu^r
Vider, bctrcffcn^ alle X'autc unb !i!!autt>crbinbungcn unter 50 000 Silben.)
27. i^erini, Otto: ü^ie Sc^riftfür^ung, ein V'cl)rbud^ ;(um i^c^ulgebrauc^ unb
Vm @elbftunterTt(^t. ^ranffurt a. SO^ori^ ^ieftetweg. 1886. i^ipitel Y, @. 49ff.
(Sntf)ö(t ftatiftiid>c eingaben über bie .^äu^gteit ber 8aute.) (imitiert »on ^fH^, |>anb>
buib ber l^^abelöbergcrft^cn ©tcmviroi^lne.
©crini bcred^nct bic .päui^dit ber iöudiftabcn unb Cautc aui? einem 3'i^lf^off oon
1000 löucbftabcn. @. 52 ff. gicbt er bie ©rgcbniffc feiner „©eläufigfcitöunteriud&ungen",
wobei er bic Ginteilung nadi ® dircibtaftcn trifft: -/z, i, V/3, 1- 1, 2 unb 2V3.
28. @ immer lein, Di- : ?ir*iD für ©tenogrop^ie. 1883. @. 133. Über ben
föcrt ber *5igcl in ber ©teiicgrapljic.
29. ©oumaftre in ^orbconir: gh^fiucnaaä^lnngen. 9R<iga}tn fär ®tenograp^e.
I802. 20. mär^.
30. ©toljc, Dr. ^-ranj: I^ic vttcrationöperbältniffe ber Öautc in ber latcintidien
©pradbe unb i^re UJernjenbung für bie iiur^f^rift. ^.öcridjt über bic öüjä^irigc ^^utidfcicr
ber 8toI;(e)(ben ^urjfc^rift. ^(tn 1891. (^onbcrabbmir an« bem 9Raga)in fftr ®teno«
grop^ie.) (3. 47 unb 48.
31. 2:^ierrt) = aJheg, ^. be iDhilboufe: Phonograpby ä pcnte unique. Nouveau
Systeme d 'Venture abrdgöe. Paris. Librairie de Firmln Didot freres. 1853.
Unter anbcrem gicbt SJerfaffcr fcigenbc .päufigfcil^reibe ber iioinciiantcn ber fleno«
grapbtfcbcn ©cbrift: r 350. s 298, t 295, m 224, k 190, d 185, 1 171, n 103, v 158,
p 152. i 120, f 106. z 77. cli 47, b 45, g 16, Ü U 10, pr 54. tr äü, dr 18,
kr 17, br 16, fr 11, vr 9, gr 2, pl 24, bl 17, gl 9. kl 8, fl 6.
CDiefc 9lcibcnfelgc ift geiuonnen loorben (m& einer ^ervilicbcrung ber crften 3232 2j?orte
^^5 S?fTfe-S: K.>i.>ai sur la v\c et Ins travaux do Marie-Joseph, baron de G^raudo,
par Mlle. Uctavie Morel, alfo aus einem febr flcinen .^^äblftoff.
(*|Jrof. Dr. ÜWij^aelig beipri(ftt bas Söerf in feiner 3citf(t)rift für €tenograpbie
unb Ört^ögrap^tc tjon 1859, 8. 181: ,!;Daö 2?crfabrcn, wcldjcö babei befolgt ift, f(beint
unö fcinc^rocg« eine füld)e ^uöcrläffigfeit ^u iMctcn, baß nur barauf nä^cr ein^ugcl^en unä
senmiogt jeben fönnten. ^te ungenau aber aud^ biefe Qat^kn fein mi3gen, fo gebt boc^
m9 ibnen, morouf t9 für bie ©tenograpbic ber franji^fifc^cn vSpradie bcfonberS anhnmnt,
beutlid) bad bebeutenbe Überwiegen ber ftarfen ober bartcn l^aute p, t, k über bie weicbcn
b. (I. g bcrpor, inbem jene im T)urt^f(^nitt beinahe brcimal fo häufig finb al? biefe.
j^tmer erfenncn wir am biefeu ^abUn, baß ber ;g)äufigfett nadf, voit bicS im allgemeinen
m ^aft atten ©pratben ber ^aU ift. bie Saute na^ ben Organen in ber Orbnung: linguale,
bbiale, gutturale fid) folgen."
^ergl. au(b: l'ittcraturblatt bc< JDrc^cncr florrefponben^btatte« ftenograp^ifc^
ij^nftitutö 1879, dir. 1 unb 2.)
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32. !^etne(fc, Dr.: Übtt bic ^ebcutung bed ^outcd in bei: ©ptdäfc. ^ßeibtt»
botn 1864.
83. ViilUmi, ^. S.: ^tc ^Stenographie (MMitqitt* a(S €!)mi^»ab. ^Dtcdbai
1864. i&itU &ci jcbcm Cautc bte ^äufigfcitcn auf 100 000 an, bie nac^ ben fcrgfältigften
unb i;enaueften ^Beobachtungen imb ^Serechnungen gefunbcn feien unb mit benen ber (Schtift«
gießet übereiiiftimmen. ®. 17, 18 f|-)
34. IBtUemf , fi. 8.: (Sntnmff au einer tuitfn, etnf(Ml$en beutft^en SoIMitTrcnt*
f(hrift. $eer 1874. (3)iefeI5en ^ttftdtctlSaa^lflt flnb 8»^ Qcsrfinbmig bc9 9(|>^0(td
benu^t.)
35. 3jßei|e, '^Jrof. Dr.: Unferc aJinttcri^rac^e, itjr Serben unt> i^r Ji^ejcn.
8eipaig 1895.
.30 ?(r(^tt) ffir @tciioflta|i^te. 1870.^.90. Uber ^(ffqucngyi^Ieti mtf bem
37. ^rci^io für (Stenographie. 1871. ^. 27 werten ^äujigfcttStabeUen
evwfi^nt bte aber nt^t t>eri)ffentlk^t wotben finb.
37a. 3tr(hiD für Stcno^irapJiic. 1871, ©. 77, ?lbf. 2. Übet ^igetfltei^iigcn bcd
©tol^cidien '5nftem<3 18G>^ auf i'^nuib oon .^^aufigfeit^fdiätntn.icn.
38. Üirdjio für ^tciiügiaphic: 1881. ©. 114. Die *5igcl ber ^üf^icit*
toMx. 2>iefer Suffa^ enthält ^äufigfettss&hluii9<n ^ @t)iclhagenfd^ 9lom<tn.
I3etfaffer unbcfannt,
39. Jlrrtitr für (Stenographie: 1888. ©. ö7. ,>]ur SiM'tcnircrorm.
40. $)anu tommt noth in 93ctra(ht ber Vortrag be^i Dr. Stcuibrinf „über bie
»Unwiffenft^ftliilhfeitc bcd Mtetnfocbten ®tolgef^ ei^ftenK'. (galten am 4 9lo«
Semper 1878 im (Stcncc^rapfiifcficn 3?erctii ',ti ^^crlin. ('ülrcfiir' für (Stcnciirapbte 1879,
9hr. 361 unb 362.) ilMr finben bartn ^ii\n- tcuic .v^aiifi.^fcitvVTi^'^^^i ei"fr euicncn ^Irbcit
bes Olcbners, loohl aber ift in bem iJortrai] c^cv !i3egn|| „iiuv^uiigsiocrt" einer llür^ung
^erft begrfinbet unb bie Slnwenbnng beSfelben erläutert loorbcn.
41 (©eitc 6): Dicfe 9{otnienbigfeit n^irb befanntlich nitbt attfcitig ,yuie)3cbcn; bte
^vacic ibrcr 55ered)tigung ift minbcftcnä noch eine offene. J^ür bie Murrcnti'chrift benft
man nicht baran, bicfen (ärunbfa^ ftctö jur Änioenbung ju bringen, i^. '.ö- g, f; b, t;
»cnigfteni! wirb fich bei ber Ur^förfinbung oon «Schriftbilbern unb Schrifticich« ehit
bewußte 333ahl nad^ lautlicher ^Ihnlichfeit fchioerliit luiAiucifcn laffen. Dagegen fann man
im Üaufc ber (Schriftentioicfclung beioupte ^ilbireichungen ber Reichen mcbrfacb febr wohl
fcftfteüen, a- 'S. C: G, V: W, *J: J, M: N, B: i\ Die UnooUlommenheit ber geioöhn*
li^ ^tift braucht bie Stenographie fich aber f^ineStoeg^ ,^um SD^^ufter gu nehmen.
$5ern>cnbung ähnlicher 3fith^" für äfmliche Saute f}at fi* ^ur*au« bcioährt.
(Scrini loirft ^loar in feinem Schrbuche ber Schriftfürjung fj\ranffurt a.Wl.
1886) ©. 72 ben neueren Spftemen oor, bap fic ben Öuchftaben b unb p, b unb t, g
itnb t ^äfxi^t^ifm geben, tvelche fich ^um ^ermechfeln ähnlich fehen ober ibentif«^ finb.
Da4 Mnbert ihn aber nicbt, ben ^ti(i)m für ff, ^ basfelbe ^^eichen ju geben, rcie ö unb
bicfes S^iiien für ff unb nur größer unb bicfbäuchiger ju bilben. 'ilnmerfung 3U
©. 8: „^^-ehlc^^^ifte SBcrioechiclung ber ^ci^^cn ä unb ff oerurfachen feine erhebliche
Ünbentlichfeit ber (Schrift"; ebenfo S. 9: „.'^infichtlich bcö Unterf(hiebe« ber 3ei(^n ffir
(a) ch, rccl(he5 nur bicfbäuchiger ift als bci'S 3"chen für (e) ch." .t>tcr irirb alfo ba§ bei
anberen S^ftcmcn gctabelte (obioobl bort meiftcnS gut bewährte) für bass eigene Softem
bcnu^t unb bie 33ern)echölung§möglichfcit wirb al« unerheblich beseicfinet, obgleich fie gröf^cr
ift benn irgenbioo anbcrä.
Dem 55or)iiuvfc Scrtni^S tritt Dr. i\ Äunou^sfi (Strchto für Stenograpt>ic 1>^96
9lr. 602, S. 9) entgegen, inbem er fagt: „Daburch, bap man oerwanbten l^auten ücr=
ttwnbte ,^eichen giebt, läßt fich 95erfchiebcne« erreichen; eine« leuchtet fcfort ein: Da«
ffitebcricfcn ber Sdirift roirb auch bei flüchtiger Slnwenbung erletdhtert. Der Stnhänger
bc« ®^ftem§ braucht um bie SJerioanbtfchaft ber ?ante gar nicht ju iriffcn, ber 3lpparat
arbeitet auch gan^ ohne fein ^uthun unb bringt bas im ©Aftern niebergelegte wiffen«
fchaftlichc ©tubium jnr Geltung."
Schriften, loclihe fich auf bie uorlicgenbc Strbeit beziehen:
42. %mfel, Dr.: Unterfuchungcn über bie ^äufigfeit ber Wertformen ber beutfchen
©prachc. ^eitfchrift be« KUsemeinen beutf^en ©procht>ereiii« 1894. fB^ntß
f(haftliAe5 Öeihcft 'iSlai.
43. ?tmfcl, Dr.: Die ^-^äuflafeit ber bcntf(f>en ©örter. 3«itf<^rift be« «II*
gemeinen beutfchen ©pra^oereind 1895. 'J2r. 3.
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44. Ärnfcl, Dr.: Über ÄacbingS ^äupgfciWunterfiK^ungcn. ^cftbu(^ jur fiunbert»
ja^Tigen ;^ubelfeier bei beutfc^en fiurü'c^rtft au SBmtn am 28. ^ni 1896 t)on Dr. ^x.
^^nciL Seilag von ^tinanb Gi^to).
45. iSraunit, :^uliud, Dr.: ihiTaft^riftfU^SOtittnlimgen. 1898. 3aiutaT«0(6niat
lUib ^ulü51ni^uft. 1 1 ; 62.
46. & n g e l b r c t. : Ueber bie ^cbeutung ber ^äuftgfeitöunteri'ud^ungen. <Btmo*
^apffx^äit emn ^wtU) 18»8. 1.
47. ^^rö^Itgcr, Dr.: ^".ciuenjimterfut^ungcn iinb ^ormalf^fleiii, Äorrcfponbnij«
blatt bc? (5tcnogrQp^if(^en ^nftitut« Dre^bcn 1892. Mx. 6, itnb 2)cutf4l^e ©tute
grop^en^^eitung 1892 ®. 166, 180, 196, 198, 231.
48. t^röMiger, Dr.: Qerif^t üNr ben Smfelf^en ^uffa^ m9 bcm wiffenfcbaft«
f(^aftlicf)en ^citjcft jur 3<itf(^tift bc5 SHIgemeinen bfutjt^cn ©prac^Dcrcinä Dom I. SWai
181U in bcr cnrettcrten Si^iing bc^s Xircäbfner ^nftitiitä. ftomfponbenjblatt beä ©tcno«
^x(upt}i\(i)ai ^nftitut^ in Drcöben 1894. ^r. 6, <S. 65.
49. ^artinann, ^eltjr, Dr.: X)aitfi^ föo^enMalt, ^a^rgang YII wm 1894
9hr. 38 »oin 20. ©eptcmbcr ®. 448. Ginc neue ©tatiftif.
50. ^{>xit. fiarl, Dr.: etTaf5burgcr t^oft is9f; ^)it. 481, 484 oom 17. unb
18. ^unu !l)ad |)äuftg!eitöroörterbu(^ ber beutjct)en (£prad)e.
61. :^o^nen, dffx., Dr.: ^unbert ^a^re boitf^ fiiirgftl^ft. Sortrag wm
19. gebruar 1896. ©crlin 1896. S3erlag »on Jerb. S^rcij SW 19.
52. taebingr, ^. Ifö.: Ueber {^requen^unteTfui^ungen. aßagoain für <Bttaß»
flraptjie. 1892 ®. 9.
63. ftaebing, ®.: Vortrag fiber bie (jHnric^tung ber ^äufigleittitnterfui^inigen,
gehalten am 30. «pril 1892. ÜKagajin für etcnograpliic. 189-J. <B. 177, 195.
54, .Qaebing, ®'* SJortrag über bic 5yoiteren»:cicfcliing bcr .päufigfeitountcr*
fud^ungen, gehalten am 5. Oftober 1893. ^kguAin für «Stenographie. Ib93. ^. 364,.
381 unb 1894.
.^f). ,^ac ^i^g,
J^-. S.: 3?crtrag Dom 14. ^-cbruar 1895. Über bte {>Sltftfll^<^
lutterfucbun^cn ber bcutfc^cn ©pracbc 3}?aiiajin für Stciici^vapbie l^^^fi,
56.
^
Äod), D., "^oftor: Über l'aub unb Üker. Deutjc^c lUuftrierte Leitung. 1896.
9hr. 4. Ober ^äuftgfeitftuiterfut^ngen ber bcutf^en ®pra^
57. ^unon^sfi, 9. 0., Dr.: Über ftcnogro)»^tf(^ Ofonomte. fUi^to ffir Gteno»
grap^ic. 1893. ©. 105, III.
58. Äunowsli, %. o., Dr.: Äur^ic^rift unb ^prac^c. (^ren^bütcu 1895 öcft 20.
Infjugdtoeifc obgebtu<ft: im etenograpbtfi^eii ftourter von SB$. AronSbetn 1896 9ir. 6
nilb ©(firiftUMrt 1895 9?r. 7.
59. jiunoiodfi, 9. o., Dr.: (^ebanfen ^um ©i^ftemban. SRertend ©tenogrop^en'
falcnbcr. 1896. ©. 117—130.
60. Gd^tei;, ^btnonb: Stenographie unb Siffenf^ft Sfftbuc^ mx ^unbert«
jährigen Jubelfeier ber beittfd)en J^ur^fi^rift oon Dr. (S^r. I^o^nm. iBcrItn 1896. Serlag
oon gfrbinanb Sd)rci>. MO.
61. «toljc, Jranj, Dr.: 2i3el£^cn SJu^cn Ijdbcii ^aufigleitöuntciiudjungen für bie
etmogropbie? Hx^iv ffir ®tenograpbie 1898, 91t. 566, ®. 2.
62. Uf)!, ^]ccfmnini?rat: ^T.i? Ginbcit^f^flem. JtorrefponbenjMatt be« ftenogro'
p^ifdjen ^^nflitutö tu X)r^^^cn ls9i,
63. 95cltcn, flieftor in ü-ifcii: „'K^o binft*«?* unb „2ik> litnffd nitöt?"
^cutf<^er ©tenograpl^ oon 1896. ^r. 8, ®. 1—11.
^:PcTliner 3)? orgcn Leitung vom 26. Qfutt 1895, ?Rr. 173. g^milicnblott
Umcrfudjuiuicit ter |;>äufigfcit bcuti'dKr Söijrtcr.
65. ^Matter für littcrarii'c^e Unterbaltung. Veip^ig 12. J)ciembcv
9x. 50. ^efpre(bung be« tofelfi^en Huffa^e« (f. "Slx. 42).
66. 6^ren}botett 1895, 9hr. 4. SRaf^incngrogbetricb in ber bctttf^^cn ®pra^»iffen«
jj^ft (i\ l^üfell
67. JJfagajin für ©tcuograpijic: 1892. ®. 246. Ö^egncr unb grcunbe ber
^fittfigfeitSunterfui^ungen.
68. anagajin für StenogrnrMc: 189.3. (S. 384. ^ifäb be« StültuS*
minifterS an Äaebing in ©adjen ber .paufigteit^nnterfu(6ungen.
69. ©(^rifttoart: 1^94. ®. 21. Über .^äufigfcit^^ unb ©eläufigfcitöunter*
fui^ungen.
70. ©t&rtftroart: 1895. ®. 63. (»eneralbertc^t über bie ftenogrop^ift^ Sitterotur
bei ^a^xi 1892, 93, 94.
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(^lättftsfeitdiiiiterfiu^nngcit betreffe«:
71. SBinct & (Sourticr, 31.: Ü&cr QJcKiufigfeitSnntfrfiicfiuniifn mit (Sbifon^
eleltnfi^r @c^Tei6fel>er. Revue philosopbiquc de la France et de i (^Uanger. 1693
IRx. 6, ®. 664—671. 3eitf(^nft für ^[Qc^ologie imb ^^^[iologie ber ^ümetotgaitc.
1894, SBanb 6, ®. 954.
72. 9ucc da: La legge del tempo nei fenomeni del pensiero 1883. ©..400.
f^otoler: ^a^» (^rap^ometer. "ißioiuer 1884. ®. 435.
73. ^taun«, l^ltit«, Dr.: <BeIöuft9l£tt4mtteffiii|iindcn. ftuTaf(^rift(t(^e 3Rtt«
tciluiuicn ron Dr. <Sraun§ 1893, ^r. 11 unb 12. Qntemtf Ultb Qcgtfinbitiit ciiM neuen
(ö(^ulfur;,fcf)riftiiiftcm'5 is^S ff^aditrai^ S. 8.3).
74. 5örauiiö, ^uliuo, Dr.: Cime ocr^cffciic Hauptaufgabe bcr intcrnatiwialen
@teiu)gTa))^fondTeffe. ihiTafc^riftlUge aRittetlmtflen 1894, 92r. 5-6; 9-10 nnb ffiiffcsi'
)(fiaftltd)es (SentTatMitt für ©tenogTOp^ ttnb e^Tifthmbe 1890 (Sotf^Ulfie au¥ fßot»
mi)mt Don Scf^rcitn'criucftcn).
75. 5ötauu'5, Über bic OUnwcnbigfcit bcr ©eläuftäfcilouiUcriiidjuiiäen.
SWertenS ©tcnoflfap^nfalcnbcr. 1894. ®. 139, 142.
70. ^:j^vann§, Dr.: ®emcinfamc Sßorarbeitcn für eine fürtftige .»IBrad^l^
grap^it". iDicricnö ®tenügrapf)cnfalcnber. 1895. 173.
77. (Sallenbar: A mannal of carsive shortband. 1889. ^S.ö^lO.
*
78. Drciiidöfcr, Dr. f: «T(6iü für Stenographie 1882. ®. 247. Cottrog
über ben Äiirjung^iucrt bcr ftcnc>grapftif*en tslcmentar,^ei*en.
79. (yaulmann, $rof. f- Über (i&eläufigfeUdunter{ud|ung»i. :£)eut)(^e <Stmo»
grapf)en^3citung. 1888. tJfebruat'SÖiäri.
80. (^^ u c ft
.
dbiinn : S dircibflfi^ttflltitdunterfui^inigcii. ÜRogaitn für Stenographie
ton 1892, 20. Oftober. S. 320.
81. ^enri, Victor: 3)2et^obcii unb (jtrgebiu[)'c ber i^eläufigfcitSunterfuc^ungen.
^tm^ von Dr. ^bnen (f. 9Ir. 44>.
82. l^^oljncn, Dr.: 3"^ Of^oa^'^P^M^'f" 5^"'il""3 ^^"tW«^"^'^- 35cutf<5e ©toio*
grapsen '3cttuiig. 1886. ©.261—270. (Seite 267 über ^^rcaucn^jä^Iungcn.)
83. ^ü^ncn, ©^r., Dr.: 5)cutfjhe ©tcnoßrap^ciuage. ©t^rif tiuart 1894, ^}ir. 11.
i^o^nen, (S>ftr., Dr.: Über ^euttttbtettd« unb (S^eläufigfettSunterfud^ungen. Si^rtf t«
wart 1894 9ir. 3. 4. 1895 ?^r. 1, 2, 7.
84. ^ ebnen, Dr.: 'irrationale unb uiternationaU (gtenograp^entage. )J)jectenS
©tcnograpbcufalenber 1895, <S. 165.
85. Sangenborf giebt in bcr $b9ftoIogtf^cn ^rap^il eine IBefd^reibung
bc- ctcftrifaen Stegiftrieropparatc« unb beffen |>anb§abung für Qiotät ber <B«Iäufiglett9>
unterjucbungcn.
86. OHti'c^c, Dr.: 5lr(^io für Stenographie. 1883. (5. 327, 383. ^ett»
meffungSoerfuc!^ auf ftenograp^tfc^ dkbiete. Stenograi)htf^ 9Ifitter aiK Xirol.
1882, 1H,S4.
86a. 'Jh t ) e, ^b., Dr. : ^eric^tc über bic ^erfud^e {ur :^eftimmung bei ^^^^^uer ber
(Elemente bcö ©(^reiben«. Tiroler glätter. 1885.
87. ©erini, Ctto: Die Stbriftfür^ung. Jranffurt (3Jiain). ü)2ori(} DiefternÄg,
1886, 5?apitel V, Seite 4!»ff. \mk 3:i(ilungen beruben nur auf je lOOO 35u(^ftaben.)
88. ©taoemanu, y: D^abnruf. ^cutfd^e ©djul^citung 1890, B. 125.
89. nxi)ir> für Stenographie: 1893. 9tr. 566^ S. 2.
90. !Der Pionier: 1896, S. 2397—2400.
l£ic >^)uc(tntägig(eit ber ^äuftgfcit^unterfniljungcn für bte Berichtigung bed
beatfilai @icgsettc» tdfcffdi:
91. !Oeutfcbe ^ut^brutferaettung wm 17. September 1898. S. 316: ftber
f^figfeit'3unterfud)ungen, Sart ^o6>, .^albcrftabt.
92 <)citf(l)rift für !Z)euti(blanb«^ ^ucbbrutfer. 1894. 9lr. 12, ®. 96: ^ur
(^^ie^^ettclfvage uon ^. Slo^.
93. ^citfdirift für IDcutf^Ianb« Quihbrucfer. 1894, 9Ir. 15, S. 120: 3ur
(Riefejettelfrage oon .^erm. ©malian.
94. 3citfd)rift für I)cutid)lanbij ibu^bvuctcr. 1Ö9Ö, 9ir. 36, S. 338-340;
^uc^ftabeu häufigleit ber beutfdien ©prai^e oon |;). ©maltan.
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günftei: ^bjc^nitt.
^l|il)abdird)c iladitueirung aller ge^äl)lten llUuUu.
93or6etnerfuttg : 1. I>ie in tiefer 9?a(öiDei[ung i^ccictcnen ^äufigfcitösa^lcn cnt=^
fprc^cn bcm t{)atiiid)lidien 33orfommen be\^ tctreffcnbcn ^orteö; fianbelt fid) um bic
Beantwortung bcr (^rage, wie oft ber ®tainm alä folc^er ootj^efornmcn ift, fo ivcllc man
aiul an be^ü^Uc^er ®telle ht bcr „92ad^»7etfung bcr mitm Q't&vamt" Vergleiche gießen.
2. !t)ie alp^abetifdie 9}a(^0}eifung aller gejö^Iten Sßorte enthält im (S^anjen
275 294 ^dlm, nämltrfi 2r>8 173 Dorgcfommene einfarfie unb ^ufammengefc^tc SBörter unb
17 121 Stammformen foioie ^ortrefte, weiche t>ci ber Slbtrennung ber ^^orfilben ober bei
ber Verlegung i^ufontmcngefe^ter 9$9rtcr fidr^ gc61tc6cn flnb unb bic baim an btc atp^a«
betif*c 3 teile ilne-s ('•'»niiibirorte^ gcbracf)t lüerbcn mußten. 33?ar ein ^cl(f)^3 ©runbivort
als felbftänbigc nid)t porbanbcii, )o erfolgte bie (^infc^altung einer neuen ^eile nac^
bem anlautenbcn löuc^ftaben beö Stammet, 3. ©. »fünft
3. SBoflte man ben ganjen <Stoff adbniddt, fo würben fclbtt bann, wenn man
Don ber 3<^rlcgung bcr Sörtcr in ÖJrunbformen, '^IMcitinuien ^n^ 3iM*-H"i"cn]ctnnigen aU
erfteäi, ^roeitc^, britte^ iliSort abfiibc uiib nur bic i*»kjanubaufic}fcit mitteilte, tcd) immerbin
85 II)rucfbogen mit oicrfpaltigcm 2a<j allein für bic a4>l)abctticl)c 'JJac^rocifung crforbcrlic^
werben; noQte man ober gar bie spalten 1—8 ber 92ac^wei)ungen für alle ge^ä^lten
Starter mit oercffentlicben, fo tiürbe j|eb«S IBort bie gan^e ^imbmtt unb hai (&oxi^
bemnac^ 298 Drucfbogen erfürbern.
4. 92ac^ reiflicher Überlegung bcfAloß baöcr bcr ärbeitdauäfc^uB bic inTöffcnt-
I^uno bcr 3oMcn oUcr ^Spalten ber Urfcbrift^uacfnueifung nur für biejenigcn 2Börter,
welche minbcftenö 5000 mal oorgcfommen finb. 5Diefe anirben ju einer ©onberabtcilung A
alpbabetifd) ^ufammengefagt. au^ eine nac^ ber ^äufiglett ber Wörter aufaefteUte \iifte
angefct)loffen. ^ie StbtcUung B enthält tn alp^abcttfd^er 9iei^enfolge afle übrigen Sörter,
ncu^ minbeften« 4 mal Dorgefommen [iiib.
Tie ganj geringen .v^äufigfcitcii 1, 2 unb 3 finb weggelaffcn , weil eine fo feltene
Äniocjibung eine» ü}ort^5 to(S) nur ijufäUifl ift unb für bie weiteren <scl)lu&fclgevuiu]en
bcr ftenograp^ifcficn Siffenft^aft faum in SBetrot^t tommt. f$fir btc ®pracbwi)|cn]d}aft
^aben aüerbingö gcrabe bic feltcner üorfommenben Sörter unter llmftänbcn einen befonber«
6c^cn 20ert; ba bem ^Irbcitcniu^fcfiufe aber au^ bicfen Greifen feine ©clbmittcl ^ur $öe=:
ftreitung ber cr^i3l)ten Dructfoften jugefü^rt würben, fo fonnten bie über ba& ftencgrap^ifc^e
Mfirfnii ^naudge^enben tBfinf^e leine 9erfi(ffi<f)ttgung finbcn. 4SS ift in bicfcr ^c^te^ung
alfc? ."tciiieficu, .yir Erreichung octlftiinbigftev :?lrbeit, wie au>3fübrlirf)ftcr Tnicflegung
erfort'eTlicl) fc^icn. ;]iiHMmal im Wnifc bcr ':^lrt'cit finb 26 bcutldie ^Keiiierimgcn unb
Senate jowie 150 grojicve Stabte 2)eut)(t|lanbö um Uutcrftü^ung be4 Untcruet^mens an«
gegangen »ovben, bem |nreugif<tcn ihtltutfmtntflcTittm nnirben oier verfil^iebcne (Skfui^e nm
^Seiintligung einer Staat§untcvfit;t?iing rorgclei^t, überall erfolgte aMcfMienber 3?cfd)cib.
*Jiur bcr Senat ber Stabt iörenicn bewilligte 3(H) 9J?arf. Ter prcunn^to «ultii-iiminifter
fpra6 mit trrlaß t»om 3. 2Diai 1893 auö, bajj ibm btc uinfaffcnben -i^efmlniugcn bes
beutfdien ©tenograpbcntaged auf bem Gebiete ber fprad^lit^cn Unterfud)ungen jeigten, nrte
bo(^ bie beutfche (Stenographie fidh t^ve 3kIc ftetfe unb bag fie i^m baburt^ bie aufrt(^tigfle
^o<^a(^tung abgewonnen hätten.
3wc(f« I5rmbglid)ung ber üollftänbigen 5)rucflcgung ber ©rgebniffe würbe
©einer aWajeftät bcm ßaifcr unb ftonig mit Qwmebiatgefud^ bic Sitte um (Bewährung
eines 3"ftf)i'fff'^ tfn $)r!i(ffoftcn niitcrl^reitct. T'cr burd) Seine ©ycellcir, ben HultuSf
mtnifter erfolgte 5öcfd)eib lautete binficbtlidi be^. 3"id)ui)M jn ben $)rucftoftcn ablehnenb,
bagegen nmrbe, genehmigt, bag bie jur (yertigftcUung bcr Urfc^rift erforberltc^en !i23cträ9c
im §aUe bcr ÜbcElaffBng bei SigcntnmS an bie dönigtid^e iBibliot^ in Qcrlin auf %on!D9
ber legieren nbemcmmen werben foüten.
%u6i bei ber am 28. ^uni 1896 in ^öonn abgeljaUenen ^UiofengeiU^eier würbe bie
ooIIHfinbige ^nitflegung bcr Qrgebniffe unferer Arbeiten ffir notmenbig gehalten; man
l^offte bie« burch eine ©tttfd)rift an bic :?lfabemic ber SBiffcnfchaften in 35erlin ,yi errcid>cn.
•baS baraiif bezügliche ®efuch ber .sperren ^'Crbinanb Sdiren in "i^erlin, x>lmtortd)tcr
Dr. ;JJohnen iii '.Uierfen, ^rofcffor Dr. tiHlmanä in ©onn, "^rofeffor Dr. (iugen %^nmi
in Sonn, ^rofeffor Dr. '^xan^ Ißß^tcr in 9onn, tornfponbicrenbe« 3ßttgUeb ber fii?nig<
Ik^ Hlnbcmie bcr Siffcnfjaften in IBerfin, ^iDfcffct Dr. 0. 9)itofcngei( in l&onn.
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Dr. 5linicl, Oberlehrer bcr Söniglicfcen .^aupts^labcttcnariftalt in &x. l^ic^tcrfclbe, ©ehctmer
£)5erreaierunggrat @. 'iöknd, ^ireftor t)ed &önigU(^ "^reußijc^en (Stattftifc^en iöUreaud
in Scrfin, »urbe gleichfalls able^noib ^<^tebfn.
<Bo bleibt niifti übrig, OÜB ba^ bie ftenograpl|tf(hen {{reife bie Verausgabe beft
Sßucfie^ in befc^ r änftem Umfange jur Äuöfü^rung bringen, ©otltc loä^renb be§ ©rfcbcinen«
bcr ^uöjügc Don intcrcffierter ©eite bie notroenbige 5)ecfung ber Soften erfolgen, fo fcnnen
bie 1—
-3 mal Dotfommenben Si^rter jeber^eit in einem ^weiten ^anbe unb in alp^abetifc^er
Oxbnting ocv&ffdUUi^t tctrben.
iH tft feftgefteOt toorbcn, weld^e f^finfigfdt Me etniebicn SSortformcn iiTf)»fiiigIt<^,
alfo iTor bcr ^ci^^^fiuns ber jufammengcfe^jtcii Si^rtcr unb ri^r ber ?lbtrenniing
bcr ^crfilbcn gehabt f)abcn. ^-ür biefe ©eredjnuiu] (inb btc ^^ahlcn bcr 'Spalte 2 bcr
alp^abetii'ti^en Sifte (oergl. oben IV, ^äbteilung 4) i^runbe gelegt. 4)ad Cirgebnid tft
folgenbf«:
Sovgelonmcn fitib:
I. ©örtcr II. Stammformen:
1 mal 126 86^ Si^rter 49,14 0 II 1917 —
—
17,16
2 34ö2a s — 13,37 ; 823 ——
.
7,37 -
3 » 17072 • — 6,61 9 609 4,55 .
4 % 11 144* 9 4,31 • 354 3,17 s
5 s 7 85Q « 3,04 '. 297 2,66
6— 10 « 20 042» = 7,76 900 8.05 »
11— 25 * lo üiq * 7,00 9 . 1842 11,12
26— 50 » 8 528 * 3^1 's 882 , 7,89 •
51— 100 5 478 2.12 838 7.50 ^
101- 200 s 3Ö02 S 1,39 S 820 7,34 .
201— 500 * 2806 * 1,08 9 854 7,(>4 r
501— 1000 1 100 t 0,42 « 543 4,86 .*
1001— 2000 547 0,21 4H) 3,72 .
2001— 3000 193 0.07 196 l,7ö ^
9001— 5000 129 • 0,04 * 199 1,78 *
5001— 10000 • 172 181 1,63 «
10001— länoo s 49 65
löOOl— 20000 19 39
20001— 90000 27 37
30001— 50000 » 21 319 " 0.13
21
öOOOl- TnOOO 9
9
10 202 1,81 '
7Ö001- 100000 i 10 9
100001—200000 » 9 11
200001 80()()00 1
übet äooooo 3 3
Summa i^'iS ITH iriimina 11 173
(.Um irrtumlid^cn 'Jlmfajiunden ootaubeugen, »ixb bemedt,baB bie äi^eglaffuna bec 1—3 mal
vorctefommenen fB6rter nur fir bie ^nUKcfHim ber alphabetif^en maAiDcifung in Bctnr^t fommt.
Sei bcn 3lrbeitcn Telbft, bei bcr ;V:r[o!ii;nc\ ber ^orti-r n. f. nv tft foItifniorftinMidt alles gcfifi^It unb
verarbeitet roorben; bie Urjdjrtri'.Muiiniuciiiini^ ^^icbl übet aUeo yttd;tuttüifcntlu[:;c ii'djopffnbe 9lu9funft.)
ö. 2)ie ^ufigfeitöja^len bcr trennbaren, b. % ber qu(^ als ielbftanbige 3S}i.irter
ootfommenben $orfi(beii finb i^ren [clbftänbi^cn formen ber alp^betifc^n l'ifte bin^ugesä^It
iDOiben, fo ba§ a{fo beifpieUroeife bei bem ^^orte „an" ,^n^i ^racit ctfl^einen:
a) baS Sort alleinftebenb i bic ^(x\)\m beiber .^ufammctigenomiiKii bilben baiui
b) * * al^s Jborfilbe / erft bie (^efamtbäufigfcit.
^ie itntTtnnbaren Sorfilben. b. % biejenigen ^^orfilben, meiere alo fclbftänbige
^i)rter ni(bt Dorfomincit, finb biet ni^t anfgenonniictt wotben. 9Ran finbct beten ^änfig«
leit in :?lbf(bmtt VII, iOorfilben.
T)ie Urfc^riftönadnucihiiK] (oergl. eben IV, ?lbteituniT 41 bliebt in Spalte 3
bie CMcjamtiilben^atil be« betveffenben 3Borte^J an (Grgebni« aue Spalte 1 nnb 2). ©ine
Cetöffentlic^ung be« ^nbatt^ biefer ©palte ift nirfit für erforberlic^ gehalten loorben, weil bie
3al^lcii bcrfelben nur ber '^.küfung nnb ?lbftimmnng luegen aufgenommen loorben fiiÄ
nnb ;"icc|cbcncnfallö rou bcm V'efer lei(bt crcicin^t werben fönnen. T)er baburd) gcmonncne
diauni loitb bei ben t^äufigftcn Sorttlaffen (Abteilung Aj 3ut Slnjübrung ber .^äufigfeit
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b«« betrcffcnbcn mittn ©^amm^3 bcnufct, rcoburc^ eine größere Überfielt erreicht loorbcn
ift. SBünjc^t man Die §äufigfeit ber nä(^ftUcgenbcii SlblcitungSformcn bcö angeführten
jßcrtc^ fcnncn lernen, fo luoHc man bicfelbcn in ber 2. i?lbteilung ber alp^abetifdjcn
9?acbweiiung (VB) nat^id^lagen.
7. 2rür btc 'jRac^roeifung VB gelten noc^ folgenbe Erläuterungen:
a) Die aus ber ?lbtrennung ber SJorfilben entftanbenen „3Bortftümpfc" (©palte 6
bei alpbabctifi^cn ^Jac^iüciinngj finb burc^ üorgefette ^öinbeftric&c be^cK^nct 5. 53. »fünft
(Dcrgl. barüber abfcftnitt IV, 3lbteilung 5). ^Äommt ein SBort felbftänbig ni(^t vor,
fonbcnt nur alö erfter, jroeitcr u. f. ro. ieil einer 3"^'^'"I'^^"^c6""9 (Spalte i, ober
(Spalte 4 unb 5, ober ©palte 4 unb 6, ober ©palte 4, 5 unb 6), fo ift bieä tuxd)
ba hinter («) be^io. baoorunbbahinter ober nur baoor ( = 1 gefc^jtc 53inbcftriche angebeutet,
©.: •-. ^ft ein Söort nur aWitteliuort einer 3"iJ>"°^e"ffß»"9 fl^Säblt worben
(©palte 5), fo wirb bie-S S3crl)ältni4 burch oorn unb hinten ftebcnbc iöinbeftriche an*
gebeutet 3. tö.:
h) ein iBcrt ber 5Ja(hniei)ung VB nur in ©palte 2 ber alphabetif^cn Vifte
Der^eichnct, alfo nur in ber einfachen ©eftalt Dorgefommen, fo ftcht nur eine .^äufigfeit^»
jahl hinter ber Eingabe bc« ©orteiS; enthalten aber auch bie ©palten 4—6 ber Urlifte
Eintragungen, fo erfcheint baö Sort mit 2 Zahlenangaben in iöruchform = 108/1060; bic
üorberc ^af)\ giebt bic .^äufigfeits^ahl bcd einfachen Sorten an, bie hintere bie Ciicfamt*
baufigfeit, alfo bic ©ummc ber ©palten 2, 4, ä unb 6 (oergl. *äbf(hnitt IV, "Äbtcilung 4).
c) Der Unterfchieb jroifchen groß unb Hein gefd&ricbenen Söörtern ift ber iRaums
erfparniä wegen baburch erfichtlich gemadjt loorben, baß bie .^äufigfeit beö groß gcfchricbcncn
3öort^3, foiceit biefclbe oon ben Änfang^arbeitern angegeben luurbe, in i^lammer
geftellt ift; 3. ©. „leben (50) 158/483" heißt: baS 5B3ort ift im (^anjcn 483 mal oorgefommen,
bacon 158 mal alö einfache^ SGöort (©palte 2) unb Don biefen 50 mal groß gefchrieben,
währcnb eö 325 mal in 3"l''nimcn)eöungcn ober ?lbleitungcn erfcheint (©palte 4, 5, 6).
'JJieä gilt natürlich nur für folchc 3Börter, luelcbc in beiben ©chreibrocifen felbftänbig
»orfommcn. Hauptwörter, bic nur al« folche gebräuchlich finb, crfcheincn fiur mit großen
Änfangöbuchftabcn, gleichoicl, ob fie allein ftehen ober außerbem noch in ben ©palten 4—6
porgefommen finb unb bort oietleicht mit fleinen 'änfangöbuchftabcn gefchrieben waren.
^l|)i)abetird)e Uaditoeifung.
9lbtei(uiig A.
SBörter mit einer ^äufigfeit oon 5000 unb barüber.
(2)ic in Spalte 1 in jllammcr gefegte ^af)l c^xebt bic ^äufigfctt bei !iUortcd mit großem ^tnfango^
t)ucf)fta6cn.)
Bezeichnung
^Sufigfeit
auf
. bed
10910 777
©örter
©ortcS
ober
20 iTIiaionen
Silben
1. 2.
ab 4559
Ob[abj(»orftlbe)
ober 44 201
aber (23orftlbc)
all (96) 995
aae 14 992
allem 6 878
allen 7 966
aUcr 4 808
am 10 040
als 58 331
alfo 9197
am 18523
SBorfommcn in
^Ibleitungcn unb3ufammen=
fe^ungen aU
G-rfte«
iBort
3.
reort
l.
©chluB=
Wort
5.
©efamt*
häufigfeit
(©umme
ber ©palten
2, 3. 4. 5)
Häufig^
feit auf
100 000
©Üben
(Spalte 6
geteilt
but(^ 200)
7.
®efamts
häufigfeit
be«
©tamme5
biefcS
Sorte«*)
8.
46 459
728
8 798
515
80
194
3 956
2
948
104
•) Dh"< Sodommen ali llorftlbc.
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Abteilung A I.
-)Ja*n?ctfung bcr ®örtcr au§ 3(bteitung A na^ bcr ^äuftgfcit geotbnet.
IBwfecnerfung: Die ^äuftgtntdja^Ien biefer ^^(^loetfung entf)altcn au(^ bieientgcn bct
„trennbaren ^Jorfilben" (j. 33. hii, in, auf, an u. f. ro), foioic bic (fergebniffe
aud tcn 3erlegungen aufammengeje^ter fBitta (als erfteft Qott; iDKtteliDOtt,
bie- 358 054 buti^ 59 999 baben' 29 270 mo^l 1 7 608
ber 354 52«) als 59 27^» einer 28 39(i fe^r 17 3:)2
unb 320 985
,
um 56 968 ^tn 27 958 bann 16 950
•to
25S 584 bti 55553 mtr 26 804 f(^on 16748
214 3()S loie 54 5KS8 bo(6 25 i}&2 meine
*
16 199
ein 153 095 für 54 4(M) i^m 25 21 1 habe 16 156
an 145 968 ab 52 261 biefe 24 70ii i^re 16 098
bcn 141 542 im 50909 einem 24247 aac 15511
auf 127 :U9 nehmen 45 139 iör 23 71M) feiner 15 311
ba^ 127 137 aber 44 '»29 unö 23 7»')5 ibncn 15 254
von 118 Ü8Ö matt 44 302 me^r 23 490 fommen 15168
ni^t
mit
115342 unter 41432 jum 23279 fe»en 15096
109958 6cr 41 3r>8 ,^ur 22 79() Orbnung 14 416
bcm 103 691 npcf) . 41 275 bicr 22 601 laffen 14 398
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1. ^eioiibcv? bcrvoii^e^oben fei bic überrafc^enbe "Jf^atfacbc, welche fic^ auö ber
aip^aUcttjc^cu .WidiuHimu^ AI etgiebt, bag bic brei ^äufigften Sörter: bie, bct, unb
gufammen bie .pditfuifeit Don 1033565 9,47 7o ader gesö^Iten IBj^rtcr l^otot, atfo
faft ein ^^cbntcl ^cr 2riadie barftelteii. ^imnu man nocf) Kiv 5Bort „ju" mit 258 584
in ^Kednunui; 10 ev;:iicin fi* tte (V)Ciamt[)äuTiiiteit üon 1 2'.'- 149 = 11,84 %• '^^c
füufoCbn bän[i^]^tc^ ^^Jortev fleUeu mit 2 701 798 = 20,22 0 ben oicrten Xeil ber
6))radbe bar, bie 66 bäufigften Wörter bilben mit 5462 068 = 50,06 «/o bic C>litfte ber
©pvadie. üCtc .v^^infiilfi'if i-'i-^" 5 000 unb baruber haben 320 'I?örtcr mit ber Okfamt^
lidufiv]fcit i'cn 7 S83 ir.9 — 72,25 % ber gcjäbUen iiJürter ober = 55,60 "/o bct (öcfamt*
UJütt^äufiglat (). Vltid^niU i, ;Hbteilung 5; Seite 34, Spalte 7;.
i^iyj^ud by Google
.1?
s* = ».«
'.SS
= 0,25
S = 5.65
2a. 3>crviletc{)t man mit Mcfcm förgc&niö einer 3^^Mung öon 10 910 777 ©örtetB,
bic aus ber erfteii ü)äUiün bcöiclbcn ßö^lftoffcö gcroonncncii B^^Ic". fic^t man auf«
neue, »ie notwenbig gcrabe bte großen ^ö^lungen auf btcfem Gebiete finb. 'htx 10. Ztii
bei (2prarf)c würbe ott^ bort tüxd} bie brci ©örter „ bcr „bic", „ unb " mit ^u^iUcna^mc
üon 5 744 (iunfommen bc5 Sorten „ein") burc^ 101421 bargefteUt; bcr Sprad^c
ergeben lö äßöttcr [au&cr ben obigen nodi: eine (mit abUitungcn), in, ^u, bcn, bafe, idf, hoA,
mqt, ift, Dti, bicd (mit Umleitungen), e^, con] mit ^ufaimiieii 258682; bagegen toutbebie
^älfte ber Bpxadft trft bur^ 98 ®&TteT mit sufammen 500 741 erbracht. (%nmcffltll0
54.) !Dic ®ei"amt,^ä^Iungen geben bic »cfentlic^c änberung, ba^ nic^t 0«, [onbcfO mit
66 SSäörter erforberlid^ finb, um bie ^älfte ber beutfc^en Sprache bar^ufteUen.
2b. berficffid^ttgen bleibt |ebo(b babei. bag n^ir je^t bte (Enbergebniffe wt
um5 fe^cn. bei bencn aui& biejcnigen '^älk SöerüdffK^tigung gctutiben b^ben, in benen bie
•Präpofttionen aU 3>or)iUien erfcbcincn, fornic auc^ baä Söorfommcn ber SBörter
- aiä erfted ^ort ober als Sättel« bt^w. ©c^lugraort einer aud mehreren «Stämmen be«
pf^bcn BufamimitVe^ung. !Dtefer ooOfÜftnbige Setctiienbun^dnac^wet« fehlte bei bcr probe*
»reifen ^iiüimmcnfteflun;) bcr (Srgebniffc bcr erftcn 3}tMIIion ni\f Tti: bafilr notigen
^ablen tonnten crft burc^ bte ^'^legung ber ^i}rter in ber Siebenten Abteilung ber Slrbeit
gefunben merben. >
3. :X)ie ^cblugfuminen bcr 9lad^ti)eifuitgA finb: bte 320 IBdrtcr ^ben a\i einfüge
SBcrtcr eine @ciamtbäufi.ifett von . 6208609.» 78,76% = 66,90%
aU crfte^ SCßort einer ^^")»inimens
fe^ung (einicblieölid) ber trenn*
baren ^orjilben mit 772 663) . 1030662 ^ 13,06 «
als ül'^ittelwort einer ^ufanncn*
l'e^ng 27 545 = 0,35 *
. ate©(^htferoorteiner3ufainmenfefeunfl 616 753 = 7,83 •
®a. 7883469
4. 2cycn vAr vcn fem rcrftc6cnbcn Qhri^etMiiv bicicni.]cii ;^aMou al\ ivclcfic bic
^äufigfctt bcr trennbaren il^Drfilticn btefcr cV»mppe (^räpofitioncn u.i.iii. ak^ iBcrfilten) bar*
fteQen (36 SÜJörter, bie aUcinfte^enb eine ^äufigfeit t?on 1164 CGI, alä ^orfilben
eine folcbc oon 772653 bobcn), fo bleibt bit ikfomtböufigteit ber 9Börter über 5000
bcftcbcn mit 7 lin BIG 65,17 7o ber ("«^cfamtirartvitil. ?icfimcn unr au* ba^S CrgcbniS
ber ©palten H, 4, 5 bcr Oladbuicininvi A (iiJürfommcn ^er iv^ortcr alv crft^3, Ditttel^ unb
@(^lu0»;ort in ^ulammengcjct^tcn :ü>urtern) weg, ]o bleibt bie päu|igfcit ber allein«
fle^enben, felbftfinbigen ®brter fibrig mit 6208 609 = 66^90% bcr gcjS^ttcn
Sßortermaffc.
5. ©ie l'iftc bcr 320 ^äufigften Söbrtcr cntbält nur bie ©ort formen, welche in
ber Dorliegenben Q^eftatt mebr ate 5000 mal oorgefommen finb. @$ liegt ein Sl^ergletcb
Hübe über bas SJerbältni^s bcr Stämme biefer ©örter jur ©cfamliuörtermaffc. Die in
«Spalte 8 ber 'Dkcbmeifnng A aufgefiifirtc ^äufigfcit bcr Stämme bicfcr .'520 ©örter
CTfliebt bie Summe Don 8 883 140, aljo 81,41 7o beä ^ä^litoffeä an ©ijrtem (). jebot^
• Wc ©emcrfung 2b) = 76% ber ©cfamtjabi aHcr 6tiimme (®ctte 34).
6. ®8 bürfte nun au(^ nocb ein i^ergleicb bcr anberen Srgcbniffc mit ber ®c»
f amtfil benjafil ermünfi^t fein. 3?pn bcn in bcn Giften A be^ro. AI entbaltcncn 320
bäufigften '£.^ortformcn finb 171 einfitbig, 141 ^weijilbig unb 8 brcifilbtg. !t)ie (ä^efamt'
bäufigfeit, auf (Silben beret^net. erböbt »m 1769044, fo ba§ bie (Scfamtfitbm*
aa^I bcr 320 üfiJortformcn beträgt: 9 642 513 Silben = 48,21 "/o bcr Sprache.
7. Daö 3?cTba!tni'? bcr altcinftcbcnb rorgefommenen Sörter (b. b. ebne ^erüif»
ft(btigung ber Spalten 3 —5 ber 'Jiad}ioei]ung A) ^ur <^eiamtfilben3abl ift: 320 fiiotU
formen mit ber .t>äufig!ett vim 6 206 609= 7 499 609 ®tfben» 37,44 7o bcr ®cfamt*
fUbotio^t
T)a§ iiJcriiaitniö bcr iiHHifornuii ]ux «V'Liamtfilbcn^a^l bürfte bad malgcbcubfte
fein, weil bicfcr ikrgicid^ ^le ictKufftcn ciriicbnine liefert.
:^i|il|iil»ett(i|^ INM»(tfittt|.
mteirung B.
(Wörter mit einer (S^ejamtbäufigfeit ticn 4 bi« 4999 mal.)
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bcutfdicn Spvadic
bietet
:
I (5'ine aUgemeine (^inlettuu<( über bie ^{otiDenbigfeit fpradjlid) fiatiftif(^et I1nterfiid)uiißcn,
iome über bte an eine berartige Unterfu(^un(t ju fteDcnben xHnforbcrimgcn.
•J. 7tte(angaben ber fär bie ^^Munfl oon 20 WiUionen Silben (^runbe gelefttcn
Trnrfboflen,
;;. iic Gtnrtc^tuncien bor ftefanuatbcit, burdj nield^c bio (iigcl/iiiije gctoonnen trotbot fiuD.
4. ?llpbabetii(l)e 'JJacbtpcifunfi ber famtli(ben minbcftcnS 4 mal oorgefoinmencn Sörtcr.
r> 9?ad^wciiuni) ber narften iü?ortft(1tninc.
fi >Jiad)ipcihiiia ber ?5orfiIbfn, ai in ber Jorni ifjrefJ Sorfommens,
b) mit SIngabe ber SJerbinbiingcn, in toeldien biefe ooc>
(Iffommen ftnb.
7. 9?a(l)n)eifung ber tjnbungen unb inebenfUbcn, m in ber ^ovm öco iiorfommtnö,
b) bic ^^crbinbungen berielbeu unter
einanber.
H. Die Statiftif ber Snuie.
J». labellcn ber Konfonantcn. geteilt in SorfUben, Stämme, (jnbungcn unb 9{e6e»fitbcn,
foidic für jebe bicfer Abteilungen getrennt in 9(nlaut' unb XuSIaut
,
einfalle unb
^ufaunnenge{e\;te Jtonfonanten.
10. ^ufammenfteQungcii flberji^iten.
.xServorgegangen auo cau. i icflgen Urbeit, an ber 1;120 «^Jerfonen fi^ o'iii'i. Iiinburdj
beteiligt haben, lueift e^ an einem gcioaltigen, ben Umfang ber ^ibel 14 mal übcrtreffenben, auö
ben verf(t)iebenften (gebieten gerodl/Itcn «Sprac^ftoffe und), xo'k oft berjenige, ber bad otelgcftaltige
ÜJcrf^cug ber beutfc^en cprad^c braucht, gleic^fam bieleu ober jenen 7eil bcäfelben in ^t*
nxgung ie^t.
<S'i enthält bie für bie roiffenfdiafttK^e äUeitetbitbung ber Stenographie erforbctlic^cn
ftatiftifc^en (^runblagen, gemährt für bie '^erbefferung beä beutfc^en C^iegjctleld bie langucrmi^tcn
Jeftfte Hungen unb bietet ber SproAroiffenfc^oft einen ^nblid in bie 3MiQn'"'f"f«?»"9
beutfdjen Spiad^e, mie biefer in gleicf^er llberfiditlic^fclt unb ^uäfü^rlic^feit nod) nic^t oorüegt.
tDad 9u(^ lanu |c naäf ii^unfc^ bc.^uoicii lUl.'v^v^:
3n .t^olbfranj gebnnbrn .^n SNarf ±'>,00;
geheftet Vlart 22,r>(» ober
in Top|>cl<!üiefcrnngcn A ülatl :i,00.
^eftcUttn^cn moQc man unter S^ctfä^nn^ ^e» 25cira^c» richten an
5^. iHacftinfl in Stcgli^i bei -JU-rlin »fiifilial'fip» pi. i
Ocbnttfi in ber Jlönigiiilxii ^eftuctbiutfmi Don ff. 6. iNikKtt * £obn, Verlin SWlä, Xo<^{irol( 68— lt.
äuftglirilBinötterbud)
6er b exxt((^ cx\ ^pvad^e.
;V c 1 1 ö c ft e 1 1
1
tutdf einen
unter gütiger Witrcirfung ber ^crrcn
5. Zll^c. e<^ulbireftov in St. (»oUen ; Dr. 3(mfcl. Oberlehrer an ber .«önii^lirtjen ÄSnuptfnbeticnnnftQlt
in
•
t terfelbc; " v r' <pariQ,„cmäfteno9rapb in iWcrlin; yicnct. ("•ie^eimcr djcrrcgienrngörat
1,1 . . :tor öeö •. .
.'\tien 3tatifltid>cn ^^urcuiio in ilU'tlin ; Dr. ^rauu». Cbetlc^rcr in
^Liniburgaihlcnljorft; }^vitirct, cand. theol. in Äiel; Dr. illcmcn*. Cberlcbrcr in JBolfenbüttel
;
O^lübmann. Cberleljrev m Ireabcn; Dr. t'^roffc, Tireflor bcv i'unbroir! nie in wiligenbeil
«J^ÜMtbcr, eeminnrbireftor in Slnficbiirg i. va«enbun\; Dr 'M'-Hrhcr. .....vt^ter in Sdjiuelm;
Dr. 3061. £i><tlchrer tn Jranffurt a. lU'.; Dr. ^obnc«, . ;cr in iUerJen: Itliiifl^arM,
Äoinraerjienral in l'cipjig, SRorft^jenbcr be« ITeutfc^cn »in^brucfcr'Ü«erein4 ; Hottf, iJaftor in Zri^d^ttl'
bom; Dr. med. 2liclj üldtihcl in <2onnborn Gfberfelb ; !TIcifmcr, Cbctlc^rcr in l'ucfcn-.oalbe
;
ülcKit, Avibnföirdtor in ' • rt;; 'Profeffor Dr, ITlctbucr, Cbcrieljrer in "i^romberg; JUor^cn-
t'tcrn. Citciio^tev in (Mr. . oc; ikofefior Dr. Jlttfct^c, C^tjmnafiolbircftor in ^nnobrurf; j^riU,
Cberle^rer in Sfien; Kacfirit«, ie^rer an bcr '^JroDinjlal»3:<linbcnanftnlt in Sörfölou; 2Itctfd>cl,
ecminarbireftor in 9Jo)ien i Sac^feu; ^rJHlcr, >^Ucbigcr a. 2). in Vcipsig; Dr. r. ~ ' >cv, xelircr
an bcr Cl'crrealjd)uU' in i^nfcl; Dr. Scbircufc, lireftor bcr königlichen unb \\n . .yibliot^ef
in Äöniflöberg i. Scbtrcictcrt, Cbcrlel)rcr in «arl6rui)e; grciljcrr P. Ibiclmann. Kaiferlic^er
iiotic^after in iiyoi[)inglon; Dr. locfbc-inittlcr. Äönigli(t)er .öofbuc^bitnblcr unb J^tofbu^brucfer in
i^erCin; tfcvmaiui, Jlcgierungsrat in .'öanuouer; Dr. phll. ITcincr in ßUorf
von
if»tc(ilifi lici Bcvlin 1897.
©clbftDcrIag bcä
Suc^bo»^^ 3u bcjie^en burd) bie ftöniglid^e $ofbu(hb<<nbIung uon (£. 6. ütittler & 3 obn,
«erlin SW, Äocftftrafee 68—71.
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Das f^ättfiafcitswövtcfbttdi bctr
von
btrttt:
1. (f^inc aU(<<m«ine GiuUitunfl Uber bie ^JiotuicuM^fcit ipradjlid) i'tatJiiitdjcr Uttterfudiungen,
foroic über bic an eine bcrartige Unterfuc^iinfl jii ftcHenben Jlnforbcrungen.
2. 7itelangaben bcr für bie 3^l)lün(\ von 20 ShUioiicn 8ilbcn \u (^ruiibe gelegten
IJrucfbogcn.
3. Xit Ginri(^tunflen ber ©efamtarbeit, bjirt^i roeldje bie trgebniftc geiponncn rootben fmb.
4. 3llpbabeti|d>e ^iad^toeifung bec {ämtli(^en minbcftcnd 4 mal oorgefoiumenen fi$&rtec.
5. 9{a(^n)ei{ung ber nacften Sortftämmc.
6. 9Ja(^n)eiiung bcr Söorftlben, a) in bcr %otm ifjrcö 3Jorfonimen9,
b) mii Eingabe bcr Scrbinbuugcn, in roolcben biefc vor»
gefomnten fmb.
7. 9ta(^n)eifung ber (rnbungen unb ^tebenfilbcn, ai in bcr ^orm beä SSorromntcnä,
bi bie Serbinbungen berfclben unter:
cinanber.
8. Sie €tattftif ber l'autc.
9. JabeBcn bcr Äonfonanten, geteilt in iBorfilben, Stämme, (rnbungen unb 9Jebenrilben,
fontc für jebc biefec Slbteilungen getrennt in Anlaut' unb Sudlaut-, einfache unb
jufammengcje^te Äonfonanten.
10. 3"i'""'"'^"f*'^""S'" ""^ Überfidtlcn.
SicrDorgegangen auö einer riefigen Slrbeit, nn ber 1320 ^erfonen fic^ 5 ^afjre l)inbure^)
beteiligt haben, rocift cd an einem gerooltigen, ben Umfang ber J^ibcl 14 mal übertreffenben, axii
ben »erftbtebenfteu Öebielen geroÄ^ltcn cprat^ftoffc nac^, roie oft ber|enige, ber ba« otelgcftaltigc
3Berf}Cug ber bcutfc^en Sprache braudjt, gleic^iam biefen ober jenen 7eil bedfelben in 9e«
toegung feet.
Gsl enttialt du jui Die lOiffcnjclMUtUd^c .il><:itcrbilbung ber Stenographie erforbetüc^cn
ftatiftif^en öruublogen, geroäljrt für bie S?erbefferung betj beutfdjcn (^Ucfescttelä bie languermifeten
JcftfteUungen unb bietet bcr Spradjioiffcnfdjoft einen Ginblid in bie ^ufammenfc^ung ber
bcutfc^cn (Sprache, roie biefcr in gleicher Überfi(btlict)feit unb Studführlid^feit noch ni<^t vorliegt.
Xai 9u(^ fann je nad) ^unfch belogen »erben:
3n .Ctalbfran,) gcbiiiibcn .^i "Slatl 25,00;
geheftet 'Staxt 22/^ ober
iu XoppcMMefcrunfirn :'i 9{orf 3,00.
l^cftcUun^cn tooOe man unter l^ctfü^im^ ^cft X^ctra^c» richten an
^. ,^a«6in^ in 3tegli$ bei i^erlin, Aiuhliglö^of 5, pt I.
Okbruifl in b<r «6nifllie(>tn ^of6u<t6tu(f«ri b«i (» 7 'iVirc r s :• ! • ''n! ~\\ i.> «od>fttatc 68-it.
äu|i0lieiteuiörterbud)
6cr öcuffc^en ^prac^c.
geftäeftcllt
burd^ einen
fltht\tian6\äiüf} bcr beiitft^en 8tcnogra^^ief))ftcmc.
unter flüttgec SKilroitlung ber fetten
S. aid«. €S(5ulbire!tor in St. OaUcn; Dr. Hmfcl. Cberlefiter an bct ftönic^üAen S»nuptfnbftlenanftalt
in 0r..i;icf)tctf«lb« ; 211ar l^acctlcr, ^iarloinenföftenoqrorf) in SBcrlin; i^lcncf, Wc^dmcr Cbemc|ieninflSrat
unb Sirehor bcä Äönigli(^ ^|frcu6if(^en 3tattfttfd|ei« i<üreouo in iyerltn ; Dr. Z^raun», Cbcrlc^rct in
«»amburgaifilenliorft; yrc^crer, cand. theol. in Äicl; Dr. ilcmcii», Oberlehrer in 3i5oIfcnbütlcI;
O^lflhmann, Cberle^rev in 2rc«bcn; Dr. <J^roffc, ^ireftor bcv is^nnbroirtfrfinftöfc^ute in .öciligcnbeil
;
OSiintbcr, eminatbireftor in Jlaheburg i. i.'aucnbur(^; Dr. l^tclfd^cr Cber[e()rcr in Sd^roclm;
Dr. 3cel, Cbetlc^rer in Jtanlfutt a. 1«.; Dr. 3obMCii. ^ImtSridjtcr in iUcrfcn; liltnfbarM,
Äommcrjienrot in Scipjy», SJorft^enbcr bcä iDeutfc^cn 5}u(^bruder«iUreinö ; licdf, ^aflor in Irö(f>tel'
bom; Dr. med. 2l^clf Ulanhcl in eonnborn GIbcrffft) ; ülcipitcr, Cbcrle^rcr in Sudcnronlbe;
2nefcct, ^ttbrifbitcflor in ^i<romberii; ^roffffor Dr. ülctl^ltcr, Cbctlcf)rer in ikoniberg; Illcr^cn-
ftcrn, Cberlc^ret in ffr. iMcbtciiclbc; ^rofefior Dr. Uitfct^c, Wijmnnfialbircftor in 3nnabru(f; prill,
CberU^rcr in Gffen; Kacttriti, Sekret an bcr ^iroDinsiaU^linbcnonftalt in SBrcöInu; 2{ictfd?cl,
eetninarbiterior in «offen i. Sadifen; Leittier, 'i^robigcr a. in Veipaig ; Dr. p. £c^roc^cr, Vcörer
an ber Cbcrrealft^julc in i^afcl; Dr. rcbwcnfc, Tirtftor bcr Äönigltc^cn unb llniucrfitdttS sbibliot^el
in Äönigäbcrg i. 'i<r.; «chtrcicfcrt, Cbcrlcljrcr in JlarlSnil)c ; Jrei^err p. Zbtclmaun, Äaifcrlic^ca
»otfc^after in SUaffiingion; Dr. Icccbc-Illittlcr. Äöniglidjer .t)ofbu(hl)änbIcr unb {«ofbut^bruder in
Serhn; ircvmann, 3icgicrungärat in .'öannoDcr; Dr. phil. tt»cincr in Gitotf
von
iStcfcruttg 5 unb 6«
f3tei
S^friilifj lici l^vviin 1897.
©clbftücrla^ bcö .pcrau^gcbcrS.
3m S5u(fi5onbeI ju bejie^en burc^ bic Äöniglit^e ©ofbut^^anblung von C ®. SWtttler & £ o^n,
«erlin SW, Äoc^ftrafee 68—71.
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1. Ginc allßcmeine (Sinleituiifl über ble Jioirocnbigfeit fpradjlte^ flatiflif(^|cr Unterfuc^ungm,
foiotc über bie an eine berortige Unterfuc^unc^ )u fieDenben 3(nforbcrungcn.
2. litelangaben ber für bie 3^^Iun6 ^on 20 StiCionen Silben )u Orunbe gelegten
S^nicfbogcn.
3. T'ie einric^tungcn ber @cfamtarbeit, burc^ nelc^e bie (^rgebntffe gewonnen roorbcn ftnb.
4. 'ädp^abetijd^e 9{a(!^n>eifung ber fämtlid)en ntinbeflend 4 mal oorgelommenen £}örtcr.
5. 97a(^n)etfung ber nadten ^ortftäminc
6. 9ia(^roeijung ber Sorfilben, a) in ber ^orm i^red Sorfommenö,
b) mit 'Eingabe bor SJerbinbungcn, in niesen biefc oor«
gctommcn finb.
7. Siac^roeifung ber Gnbungen unb ^JebcnfUbcn, a) in ber ^orm bc5 Sorfommen^,
b) bic Serbinbungen berfelben unter--
einanber.
8. 2)ic etatiflif ber Saute.
0. ZabcQcn ber Aonjonanten, geteilt in Sorfitbcn, Stämme, Gnbungen unb 9{ebenrt(ben,
fomie für jebe biefer 9lbtei(ungen getrennt in 3(nlaut< unb Sudlaul-, einfache unb
jufammcngefe^ite Äonfonanten.
10. 3"f<i^'^<>^f'*=Qu'^9<^" Uberfic^tcn.
.öecKorgegangen auö einer rieftgen Srbcit, on ber 1320 ^erfoncn [\df 6 ^affvc ^tnburc^
beteiftgt habeit, n>eift cd an einem geroaltigen, ben Umfang ber 2)ibe( 14 mal übcrtreffenben, aud
ben perfc^iebenften Gebieten geroä^ltcn gpra(^ftoffc nac^, roie oft berjcnige, ber baö Dielgeftaltigc
2i}er(Kug bec beutfc^cn 8prad|c braudjt, g(eicf|fam biefen ober jenen 2ei( bc^fcIben in 9e«
roegung je^t.
enthält bie füi Die iui|icu)iljajUid)o ii^cucrbilDuiii; öcr ctcnogrnpt^ie erforbcrlit^cu
ftatiftifc^cn @ruublagon, gen>d(|rt für bie $erbefferung bcd bcutfdien r^Wcjtjcttelä bic langDcrmiBtcn
^eftftellungen unb bietet ber Sprac^roiffenfdyaft einen (rinblicf in bie 3ufammenfe^ung ber
beutfcf^en Sprache, nie biefer in gleid^er tiberfiti^tlic^fcit unb ^uofü^rlic^feit noc^ nidyt oorliegt
Xai Suc^ (ann ie nac^ Süunfc^ bejogen loerbcu:
3n .^afbfran} gcbuiiben 'J)2arf 25,00;
gelieftet !0tart 22,50 ober
in !rop))cM!iefcrungeu h ^2ar( 3,00.
;9eftcUun^cu rooUc man unter l^cifü^un^ ^c» ^ctra^c* rid^tcn an
3f. ^acöing in Stegliß bei öerlin, Äu^Ugfö^of 5, pL I.
Ocbntcfl in bn KiniflUc^cn ^ef&u^bnitfcn! von (S. C 9KitU(r * Zp^n, Berlin 8WI2, Itix^flraic 68—71.
mifigkeitemöttetbud)
bex b eutfd^ en ^prac^c.
3- c jt a c II e 1 l I
burd) einen
91rbcit^au^fd)u^ brr beulten ctcitogravt)ic)i)ftcmc.
unter gütiger 1^2 ilroirfting Der ^'^'^'^'^
£>. 2ll<^c, 6($Hlbirertoi- in 6t. (Stallen ; Dr. 2(mfct, Cbcrlebrer an ber Aöni(\lt(^cn .'öauptraDettenanftalt
m Ör.äiridjtcrfellK ; Illar i^uccfIcr, iJorlamenlsflenograpb in iKrlin ; i^lcttcf, Ok^eiiner Cberregicruufldral
unb 2<ircftor be«j Äönigli«^ '^retifeifc^en 3tntiftifd)en 'i^ärcauö in V>txUn ; Dr. l^raun», Cbcrlc^rcr in
.'öümburg Uhlenhorfi; yrctcrcf, t-aiid. »licol. in fiiel; Dr. *Ilcmcn&, Obcrtebrcr in '!?oIfonbiUtel
;
(.mfll>mann, Cberlcbre r in Xrcoben ; Dr. l'lroffc, Xiveftor bcv ^^'aiiDiDirtjdjttftoidjuIc in vciligcnbcil
tl^flMtbcr, ©ctninnrbiieftor in ^HQ^wbutg i. 5?ouenburg ; Dr. Öiclfcbcr, Cberlelirer in St^roctm;
Dr. 3o8l, rbericljrer in J^ranffurt n. IH.; Dr. Dohnen, ?lmt4ri(t>ter in SJierfen; ?iltnr^ar^t.
Hommerjienrat in ^Jeip^ti^, i^orfi^enber t>ti iSeutfcbcn Ü^ntbbnirtcr'^J'ereinö ; liocb, ^^nftor in Ivodjtel
boni; Dr. med. ^l^olf Ulanttcl in <2onnborn (riborfclb; ütciftncr, Cberle|)rer in i?nctcnipalbe
Itlcfcct, ^abrifbircflot in 'i^rontbcrg; ^rofefior Dr. Illctbncr, Cbcrle^rer in iöroniberg; Illorijcn-
ftcm, Cberlc^rct in (^r. l'it^terfilbc ; ^rofeffor Dr. üitffhc, «^ii)mnar«oIbircftor in ^nnöbrud; t?riU,
Cberlchrcr in tifen: 2{d*:fn>itt, l'cbror an bcr 'Vrooin^iaWi^tinbcnnnftolt in ?ircölou; !{ictfii^cl,
ccminarbireftor in 9loffcn i. iac^fcn ; 5attlcr. iircbigcr a. 1:. in l'cipjig ; Dr. P. 5il>roc^cr, vchrer
an ber Cbcrrcalfc^ulc in i^aiel. Dr. 5fhtrcntc, Tirettot bcr Äöniglij^cn unb UniDerftt»ltö=i5ibIiotf)ct
in Äönic^tfberg i. i<r.: Schwclctcrt, Cberlchrcr tu rtnrlörubc; Dr. ilyreibcrr r. Sbiclmann, itaaio»
icfrciiir beo :<ieid)ofd)aftanit<«i in }<crlin; Dr. (Zocd?c-!ntt|[cr, .Höniglidxr .v^ofbuc^bdnblcr unb \>of-
bitc^brucfer in i^erlin; tVcymann, 3icgifnntt^4rnt in >>rtnnoücr; Dr. phil. tTcincr in (Eitorf
von
^tcfcrttitfi 9 II IIb lO«
i&tC0Uf| bei Bcilin 1897.
SclbftDcrlag bcd .^'^erauiJijet'crä.
/IM 'J^üdifitmbof
-n bcüibcn bin:^ bic jlöniglic^ .'^ofbu^^anblung Don @. S. Mittler .t 3 ol)n.
58«rlin SW, «od;itro5c 68- 71.
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IBMiemerfung: L ^ie KufftcUung biefer 92ac()tueifung erft^tett erforbedic!^, weil
o^nc biffcl^c ein 3"l^J'"inf"fö^T^f" ^fff'^ .^>äufii]fi'ity,^i()len jcbe^ (Stammet für bcn ein*
gelneii ^ovldjev mir mit befonberer !!D^üt)e 311 erreid^eu geiuefeii wäre, unb iveil mau tro^
größter ^ufmerffamfett bodi feine @i(^er^eit für bte vottftAnbigldt bct 3<>'U(^tnaTMt
fabelt iuürbe. W\i 3u()i(fena[)mc ber in biefer Slac^weifiiiifl gebotenen 3A^(en »erben
fU^ Änfdjiußarbciten t»iel Icirfitcr nn^fubrcn laffcn.
2. ij^ci ber SBeriveiibung dou biei'cr ^^adjroeifuiig bcacljtc mau ftets bie bei
ber C^ruubform bes Stammes in ber alp(}abetifc^en Vifte aufgcfübrtcn ^äufigfeiten; man
fanu mit ^ilfe berfelben emitlein, toxt oft ber betreffenbe XBortflamni no<l^ an anbeictt
@telfoi bcy ^''cfiimtircrfc'? \\\x ;^:iMiniii i]claugtc.
3. Sollte b!c "l^erecftuuiiii t^cr ^dufigfctt eines Stanuucv auf 100 000 @tU»ai
»ünfd)en3ivert er)ii)cuicu, fo ift bie gegebene 3^t)i burd) 2Uü 3U teileu.
4. tAt in ben SBorbemerhingen bc« ^bfd^nitt« Y {®eite 48) unter 9tummet 4
an.icfiifirtcn (V^riI^^c tuareu audi für ^tc 'Triiiflciimu] ber SBcrtftäuimc manv-\cbcnb; an
btoicv 3teUc foiintc eine lucitcrc 'i3i;|d)ratifuiiii infofcrn eintreten, eil-? nur bicicntgcu ,3-i-'rmcii
ber Urliftc ^um "ilbbrucf gclaugieu, luelc^c minbcftens 6 mal uorgcfornmen fiiib. 'i)ie)e
bntt^ bie notvenbtge jRaumerfparni« bebtngte Qevringcruug be« Stoffes erletd^tirTt bie
ÜbcrftAt über bie für ftcnograpfiifcbe ^mdz crforbcrli(^en Äiigaben unb gciüälirt ttoffbcm
bie nur iracnb ipünid^eiivircrtcu .vjtniücifc auf bie .^äufigfcit tcr Stämme, ©ortbilbcr,
nwlil^ in ihrer iStauimiinm unter 20 'SDJtllioncn (Silben uid)t minbeftein^ 8 mal cor*
flelommett fuib, I^aben, atö (S^an^ed betrachtet, für ftenograp^ifc^c 3toe(ffe leine nenncnMmrtf
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©cbcutung. '^ei ber lucitmn isUerarbcitung bcä (S^e[amtftoffe§ in ber (Scf)Iuf5abtci(iiii{i beS
SßJcrfeä jinb iclbftücrftänblic^ alle übcrl)aupt üorflefonimencn ©tarnmfürmeii berücfiiitigt
unb bereit (Siefen tiimlic^fetten in 9le(^ung gcfteUt ivcrben, fobaß bie ©d^Iugnac^tveifung
bie gc3ät)ltcn 20 ^J^illioncn (Silben ttoO limfa|t
5. ^ier ift nur hiv iSu'iamtPcrfcntmen bcr Stämme rcr^ciAnet »orbcu. Sföitt
man für bie aucft ah ^-iHnfillH-n auftrctenben ,3'LnüUü5rtcr bcrcn viäiifiqfctt aU 5?orfilbcn
in Jlnrecfinunvi bringen, jo juoüe man bie in ber labelle ber „trennbaren" S3ütiilben
(YII D) aufciefu^rten ^d^Ieit tnitberüdfii^tigeii.
6. !3Die nn trenn boren 'Inirfilben, loelt^c feine jelbftänbiflen SiJrter bilben, forinc
bic CiiiL'nn.^cn imb ^A'oLHMifilL'cn [inb in bicicr '^indiu^cifnng fclbftücrftänblicf) and) nid)t
berü(liicl)liät lucrben, ba »uir e5 ^ier nur mit ieU>iiänbi^en Stämmen tbnn ^aben.
7» Vnf bie SBcitgcIaiitf, ndStt fi^ bem ®tamm itnmittelbav anft^Iieien, ift
fcefonberv! ^^{lirfficfit cjenommen. Triefe 3?n^ftaben )inb in .<!lammer gefeftt, 3. ©. ißa%
bauit), banift), l\in(n>: hci(t), bo((ft). T^ie t'ci bcr ^^lu-sfit^f^nnii i^on ©nbnngSDofalen
übri^ gebliebenen iionienautcn finb in ijleic^er ^üJeii'c be^cit^net luorben, g. <B^mti^(i),
Wtt &&fmaä)Uv, v]olb(n) Don ijclbnen, iiolbner n. f. to. ^ementf^rec^enb finb aiiäi bie
?aute, mliit bei ber ^ufammenjiebunii jireter SBiJrter in einä übrig geblieben finb,
be^anbelt lüorben, 3. "ö. c\id^{'i) = gieb e^v anv -) — auf ba*3. ,^erner bienen in cin,^clncn
Italien bie klammern baju, einen in .^uianuncngeicytcn lUJürteni aufgefallenen unb t»ei ber
Verlegung uneber bergeftettten ?aut .yi fenn^eic^nen, befi'cn ffiieber^«rftellung nijtig war, um
bte 3ngel)i.>rigfeit beö betrcffenben ©tammö anbern feiner Slrt ^u be^cit^nen unb i^n
tcn äbnlid) lantenben [diarf ',n nntcrfdicibcn,
,v üKit in 2)httag fommt nid^t Don
„ÜJiit" l)cr, fonbevn Don „!Diittc", baljcr i>ht(t)*taä. (£nbli(^ finben fid) Ijier unb ba
Oüif eingedämmerte (^tnjelfcnfonanten ^. ^. (t). $iefe futb ba« (^rgebnid unrichtiger ^er«
treiinung mm @tamni nnb C^ibnng feiten^ ber Vorarbeiter, bei benen iit^t mci^T fc^«
^ttftetten iDar, ju tvetdH'n Stämmen fie geborten.
8. rie Stämme finb fämtlic^ einfilbig, unö ^loar ift immer bic 3lnfancj§filbe,
ober mi) claHiiger xHbtrennung bcr 23orfilbe bie nun folgenbe Silbe alä Stamme bei»,
^auf^tfitbe anc^efeben »orben, aufammengefe^te S$drter wutben ^uDor in ibre ^cftanbteile
aufgrli^ft. "illl'? (^^»rnnbfaL^ bei ber Ürennunn Wt Stämme Den ben ?fad)fi(bcn ift für bie
^a^ireidHMi ui ^cv bcutfAcn ®prad?e rctfonmuntcn Arcnibiucrtev, foiric and) für Diele
beutfd^e Kanter, loelc^e in il)vcr ^oxm eine bcntlid} crfennbave ^ufammeufe^ung uic^t
me^ «tifioeifen (ü. 9. Kbentrucr), bic fNeget feftgebaltcn nnb oudna^mnod bur(^effi|it
iDorbcn, bail, ba iebe 3ilbe anä einem 5?ofal unb ^fonfcnanten, einem ober mehreren,
minbeftcuv aber auö einem i^ofal befte()en nun\ bte Abtrennung ju gefd)eben Ijabc Dor
bem l'otal bcr ^weiten i&ilbe, o^ne Üiücl)id)t auf bie bei un>^ üblid^e ^^^i^rterteilung
va^ fprac^ltc^en unb (outttt^en i^e)e(jen; alfo nt<i^t: ^ör-te, fonbent l^5r(t)'e, nid^t:
^rb^rimg, fonbern: ,'\orb(r)'Ung u. f. w. ^Jic^t unterworfen waren biefer Siegel einzig
nnb allein bie au'o ber fpäteren 'Jlbteilnnii m6 crgebenben beutfd?en, f onfonantiftj
beginnenben (Albungen. :l'on luelc^ euuncnteui :^orteil bieje dieget, welche bie .s!on::
jonanten sufammenbringt, nid)t auiBetnanberteigt, für bie (^twidielung ber ©tcnograp^ie
ifl» weif, ^fber, ber fidi mit i^r nur einigermaBeu befd)äftigt $at
^m ßin^^elnen ift Ivswu nod> Tsclgenbe^ jn bemerfen:
a) iiöci bem niaffcnljaflcn frember ^iijijrter in bie bcutfc^e ©prac^
mußte auf einzelne (^igentümtid^feiten ber fremben «Sprachen 9iü(ffic^t genommen werben.
®o gilt baiä „u" in Stämmen joie guit u. f. lo. nic^t alö ißolal, fonbern alä .^ärtung«*
laut, (ibenfo ift ba5 „:.»)" in irnn-tcrn cn^ilifdier ^nnge wie „x'jarb", joo ev nic^t^ anberei}
ift, aU ein febr ireid) gefprodieneo „^", nid)t alö :ikifäl angefelien Joorben,
h) 2)ian(he iüJiirter baien, obiuo^l urfprünglid) suiammengefe^jt, bO(h bei i^rer
^^berna^me in nnfere ^pracfie eigenlfimli^e Umnninbelungen (^bftoßungen u. f. w.)
.erlitten, fo bail fic nidit mehr alö ',nf^T"i"<^'HT^fft?t an^^cfcben u^crbcn fonncn. ^Mly ":>^cifpiel
biene ba^ iÜJort: Siatarrl), uu^ eine (ipvad)ltdi rtduigei ircniunig in >uita rrb, bcn iinmi^g«
liefen Stamm: „rrb" ergeben iiiirbe. So mußte benn i)iex t^obwoiii Hi nripvungll(f|en
Sebeutuno wibetfprei^enb) „Siüt*' aU €tamm unb „ntff" cdi ^(K^filbe angenomncn werben.
c) rie .N^ärtc in bcr Tiinfifnbrung be§ oben bargeftellten "^^rin.^ivy aber machte
ft(^ am füblbarften geltenb bei bem '^v'crtc: „Tcnuit". 3^a .,bc" loeber i^orfilbe ift, noc^
au(ö fouft Dorlommenbcr. jiadjiueiebarer Stamm, fo blieb nidjtij übrig als bic ireuuung:
„^em^ut" u. f. w., womit aKerbings nac^ bem Q^efü^le beffen, ber bieife Hbteifnng brutf«
fertig gcmad)t bat, ber Sprache offenbare ®en?alt angetljan loorbcn ift, unb formen
gebilbet finb, bie ibrem ('«Viftc j;n)Diber laufen, bie aber bei ber ganzen (^inrid^tung unferer
!ÄTbeiten nic^t ^u umgeben loaren.
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9. Hirn bcr tBteberc)abe bet grof^en Hnfanc^sbiu^fUtbc» fonnte für biefe 92a<^n>etfund
fKfkanb genomnirn werben, ba bic erforberlicfeen üjhtteilungen an anberer ©tcKc crft^tnen.
^te ^otiuenbigteit gröltet %aumer[(MntU bcbingte aud^ bad ^ujanmenfaffoi bei
3a^(en gtetc^arttger Stfimme felbft bann, mm Mtfe ni fecr Utttflf iKü »erfi^tclwitt»
^udlaut ober „«" gef<^e6€ti UMfcn. Die $enni|wiim bcvtuSloite ni b«rSi^i8|«
«fttcibing ifl a6cc ium^ bcr Uvltfl» gctccmt nfoigt
A. Mllpcifnii kcf iior 5000mI ißHuOmmmm €Miii«c
1. 9la4 bcm %\p^aUt flcoTbnet
5000 mal (b. f). 25 mal auf 100 000 ©Üben* ootflefornmcn [int. t>\i erfte 3a^I giebt
bie (SJc|aratt)äufigfcit an, bie iircite bie ^Jurdiic^nitts^äufigfeit auf 100 000 ©Üben. (£d
fiitb nur bie natfteti Stämme gegeben, b. t). obne iöeugelaute u. f. ro., fo ba| abgeicorfcn
Rnb 1. bie ^qnoiiilaute ft, t; 2. bie am ü^, ig, cf, m, est, er, t«, et NcUkfitcn
li^fd 4 t, §, f, t; 3. ffltttWKe »Ubinagtaule nrie «bta(bX fa|t(t).
ab 49503 be« 103175 515,«8
10369 beff 8115 40,58
5255 beut 9121 45,61
aU (V4894 beutfrfi 9959 49,80
filf 64584 6975 34,88
alt 12653 bicbt 7169 35.S5
erat 20238 101 IQ bic 358059 171X),30
ein 60821 bten 6893 '^A AI
onb 83506 1 1SIAS btenft 5533
arb 14693 7^ 47 bief ><8342 ^^^ 7
1
441
,
1
iniio .)U, bin« 6856 i)4,ÄÖ
art lütibO 7W J.1 bir 8080 Äf\ Afi
au« 60750 bo<^ 35563 171,01
auf 90777 bort 6722 flQ AIno,i)l
aug 13289 brci 5714 2S.57
50183 bru(f 6644 33,22
6306 49,*w btiktf 5119 35,60
bau 7419 9f,lV bu 20519 102.60
bei 49fjl2 9iQ HA bnr(fi 47212 236,06
betb 9725 J.7 tiR et 12363 61,82
bcff 5680
cig
7097 35,49
biet rm\ 29,41 17033 85,17
bilb 10916 54,5H ein SJS2202 1411,01
bin 6309 31,55 ein3 16657 83,29
m 30357 101^9 enb 11416 57,08
bleib 7286 36,43 er 87029 435.14
blicf 9740 47,70 crft 20207 101,04
brac^ 6889 34,45 c* 87050 435,25
brau* (i9()2 34.81 cff 6688 33,44
brief 5011 25,06 et 13042 65,71
brinci 7751 3S,76 curf) 6319 31,60
bud) 5192 25,96 fäll 8450 42,25
ba 30774 153,87 fal)r 1:5594 67,97
banf 8926 44.63 fall 25061 135,30
bann 17047 K5,24 fang 8lK)9 40,05
ba^ 127187 r)35.()'i raff 6450 32.25
ba§ 87971 439,8ü 8375 41,88
bf(f 5583 37,01 frtnb 6789 33.95
bein 10481 52,41 fern 9433 47,17
bcm 1 (•5i)Gl 529,81 feft 11397 56,99
ben 14; 042 738,21 finb 15465 77,33
ben! 10608 54,04 fot9 20604 109,02
benn 19967 99,84 forb 7533 37,67
ber 361062 1805,31 6996 34,98
fort 6174
frag 10700
frau 7735
frei 12483
fremb 5^58
freunbl09r,4
fricb 5980
7332
6889
22684
5053
53946
11587
10338
25584
9804
34677
28073
19509
9370
5886
6642
5943
glaub 11575
gleich 17337
glü(f 9908
gott 8727
grap^ 11301
griff 6533
grcö 9940
c[xc\i 22O08
gnmb 1391)4
frül)
fübr
föff
für
9«b
sang
gar
flfb
geift
gm
gieb
m
30,87
53,78
38,67
63,42
28,29
54.82
29,95
36,66
34.30
113.42
25 27
269,73
i
^ö^
57,94 ^i»v
51,69 ' ^off
127,92 ' fiel
49,02
138,89 1 i^m
140,36 1 i|R
5ea
^eim
bWT
bcr^
f)e\it
i)klt
bier
^in
bint
borf)
ut
ab
mt
iHitt
balb
balt
t)at
()att
fiauf
16411
54100
11204
] i(;45
9824
35616
28966
38278
26057
14538
13921
5224
46,85
39,48
33,21
29,72
57,88
86,14
4«t,54
43,t>4
56.51
32,67
49,70
1 10.04
69,52
82.06
370.50
56,02
58,73
49,12^
138,08 Nnb
144,83 ' «ein
im,39
130,29
69,61
5262
6764
13326
26953
9823im
5079
22601
9959
5852
5125
8233
15514
5001
52*)3
82852
35314
36039
69489
50909
12619
198434
105i>r>
98834
13638
21252
9269
17413
13602
13114
534(>
7630
35888
5552
8541
22970
9305
8031
10820
8550
20902
fomm36884
fonn 8151
tfir
im
imm
in
inn
ift
ia
fo^T
ie
leb
ien
fam
fann
fauf
fcfir
fein
feun
fön
fönn
26,12 Ifric» 6468
26.31
33,82
66,63
134,76
49,12
37,84
25.40
113,01
49,80
29.26
25.(>1
41,17
77,W
25,01
26.47
414,26
136,07
180.20
347.45
254,55
63,10
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Utf^etfnMg HorftUieK unk lern IltrktK^witni.
ä^orbcincrfungen: 1. 1*cr 5ycviri|f „tkni'itbc" im fienograptjiid)«! ©inne bectt
jic^ nic^t DoUtotnmcn mit bem grammatijc^en, ba t)ie eiiuelnen ftenograi^^tic^en <^t)\ttmt
aaäi btcientgen fd6fll8itb40cii ®9rtcr (lunwnttt^ ^fi|)ofiRoiwn) al9 SovfUbcn onf^iffta,
ivelc^e mit anbercn 3Börtcrn ober mit l'crfilbcn eine biegen cntiprecficnbc ©tcüuiiii am
9??orte cinnel)men, ircil fiMdic ii3ortc bann bic ÜJiocjlidjlcit au-n^iclniicv Miirjung bieten.
<^lUcvbüigd ift bie ^lutiaj)uii^ and) biejer :h>ortfIaf(e |elb|t bct tm einzelnen [tenograp^iic^en
^pftemoi bitt^iift wtft^bcn, htS^Vb mat cf fc^v f^crtg, ^ bie yU^oc miiie
finbcn Ter «T6ctMaitff(l^§ flbutbte bd^Ib dm bcfibni )it tiHin, »nii er bie SRitteU
ftca^e feft^iclt.
2. (£d finb unterict)iebcn worbcti; Die untrennbaren unb bie trennbaren
SSorfUbcil. Crflne fbib Gttbctt, »elil^ alleinfie^ciib ni^t Mvibnmen, bic tteimbatm
bOflqucn fleHen alicinftcfienb felbftJiitbi.ic ©ortbtlbcr bar.
Tk untrciiubarcii ilHnfilbcii baben al« )Old)c tctnc cii^cntlidic "-^^erccbti.iuii.i ^ur
5Jluina^uic in bie alp^abcujc^e Vi|'te ber ©örtcr. 2)icielben crid^cuicu m bejonbcrer
^ufamtncni'tcduiifl ^intev ber ooOfiänbtfleii 9l(i0ioeifttnfl oOer ^orfilben.
3. Xie trennbaren 5?c»rfi(ben finb ibrcit fclbftanbij^en ^otmen in ber alpf-a^
bcttfc^en i'ifte l)injngciäblt unnbcn, jo baß aljc s- ^'i^' "^^nt Sorte „auf" s^vn ^yormcn
erfc^einen: a) ba^ ^ort aUciufteijenb, b) ba« tigert aU ;l^or)iIbe. !{)ie ^at/lcn betber
infammcnoeBomnen bttbcn bann ttft bie <i^efa«t^ufigleit
4. "öci ber 'JluffteÜuni] ber 'Stfiluntabcde aller 5?on"ilbcn, 3 tämmc, Ciibuncien
unb hieben) ilben finb bie ol^. i^orfilbcn erfcbeinenben fclbfianbu^en 'iik-^rtcr mit ihrer
„4Jorfilben^äufigtcit" unter bcn ^Jürfilbcn berechnet luorbcn. Soilen bie bortigen !ö€»
tedlnun^cn ffir S^ntdt Seviooibung finbcn, bie anbcie 9i&(f[i(^ten beriansen, fo mflnieii
bic betrcffcnbcu ^ablen aits ber ^icr oorttegcnben 9ta^ioeifunfl entKonmcn unb ven
tötäiumcii lMn,!;iK-\efiiijt irerben.
5. DieaLpt)abelifd)e'3iat^meifunö A ber lämüidjen üiufommcnben SSorfilben*
foTttien unb ^erbinbungen brätst bte eitijdnen UTbetbtnbungcn genau in ber (^aU
i^re^ (jrid)einen§, bie Tiac^roeifunc; 15 ijiebt bic Unterfdfiiebc ber ©tel(un{} im Worte bur(f)
(Strid)eluik-j au; j. iÖ. „ju**" i)eiBt: biefe l^crfilbc ift als allcinii^e 'i>orfilbc ciiic'? ii^ortc^
ober einer ili^ortgruwc )o oft öorgefommen, ii?ie bie banebcii fte^cnbc ^dufigfcildia^l amjicbt,
3.a. „avft^Tciben"; — •ge»**" %n%t: bie SorfUbe ^.ge* ftenb al« einzige Sorfilbe
tcr bem jireiten ober einem fcl{icnben) ©eftanbteil eincv ',niammcngefc^;ten SS?crte>?,
3- i^. „iöauv]e)eU|(^aft''; bie hinter ber ^-Bcjeidinuni^ „in iUerbinbiin^" ftebenbc giebt
bie ^uficjfeit ber betreffenben Ujorfilbe in ber «ummc fämtlic^er i^erbinbungen on,
toel^ fic eingegangen \% i.^. „angebrai^t*, ,,^erangebTa(bt" u. f. w.
6. Ter ^rbettvai!-?irf)nt5 bat von jcber ein;,e[ncn "iH-rfilbe feftgeflcllt, nicfct nur,
wie oft biciclic allein unb m i^erbinbungen mit .mbercn iiorgelommen ift (l'ifte A),
fonbcrn audj mit loeldjen SJorfilbcn biefe ^iJcrbinbmigen bewirft worben finb (iififte Ji).
Diefe 9la(^tt)eifung ifl ooUftänbtg abgebrutft, weil angenommen würbe, ba| gerabe l^icr
bie Kenntnis ber tiinjelbeiten ron ^cfcnbcrcr 33ebeu(itng fei
7. liinc Xrcnnuiiß ber beutidn-ii fremben l^irfilbcn ift nic^t luirgenommen
woiben, weil biefe Uaterfcbeibung für bic i^cjanUarbeit alä nic^t wünfc^enäiwert erfannt
nntrbe. ^r aOe auf bie Anlage bed SDkrteft bejftgli^ Sntfi^cibimgcn waren in erftcr
?inie bie ftenocirapbifdieu Ct^efidit^putiftr maf^^iebenb, bem Stcnü.^rarben aber gilt eS gleich,
ob er ein frcmbe^s ^-ii^ort ftreiben miif? ober ein beiitfdHv, nm.i auc^ bic "?lrt, iine er fii^
mit bcn burd; bie ^r^'^bwi^rter erwad)fenben ^c^tuicrigfeitcn abfinbet, bei bcn einzelnen
®9ftemen no^ fo oerf^ieben fein. 8ei ber von vn« getroffenen flberfi(^tli<ben Xnotbmmg
bcS ®ansen wirb jcbc* and) ber Spradiforfdier nur irenig ÜJJübc auf.ynrenbcn brauchen,
wenn er bie iljm wimfd)en'5iuert erfdjcinenbc 1rc!;nung bi'3 ^u ber möglid}en oWen.^e
oorne^men wiü. $ei benjenigen l^orfilben, weld;c bcutfc^ unb jrembfprac^itc^ in gleicher
gorm erfil^einen (ab ab, an on, in in, ob ob), ifl bie frembe bur^ (atetnifi^ 9inl^o
flaben gcfennaeic^net worben.
8. 5>ie 9{eif)enfoIiic ber TnnfiU'ennadnücifungeii ift:
A. 5i3orfilbcu unb iHnfübenücrbinbungcn in ber t^^cftalt bes iuntommeu^
unb in al)>babettf(iber 9letbenfb(gc
B. ^ladnoeifung ber einzelnen 5lMTfi(^cn ncbft Qngabc, in weld^en ©er»
binbungen bieielbeu ooigefommen finb.
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('. i^oriilteii naii bcr ."öäufijleit geocbnet
D. Ircnnbarc iUoriilben.
E. Unttennbare 93oTfilben.
F. ©nbungcn ber 2.H^r[iIben.
9. ^-ÜT bie :^enu|ung bie)ec XabeUen [pra(^iviffen)(^a|tU(^eu ^we(fen tft noc^
einiget merfeu:
a) 9n bot fremben Sorfilbtu tft über bie eigentlichen frembfprac&ii^en ^fi))o{ittonen
fitnau5gec|angcn unb cS finb
,v
iy. ilBorttcilc iric antu, biblio, bie in einigen ftenogr(lp^if(|ni
«S^ftemen mit bejonbcren Äiirjuncicn üen'cbcn fint», mit anfgenommen luorbcn.
b) flnä) bei ben bcutj^en il5orfilt>en ift j. %. mebr flcnOi^rapf^ift^en aU fprac^*
l0tffenf(^aftU(hen 9Hltffi<^ten IRec^nung getragen: fo feblt ^. „ti^eg" atö Sotfilbf, unb
„Jlttfitf" unb „,yiiammen" jlnb al^^ cinfarfif, ni*t aU ,yifammoni-|ctci?tc tetracfjtct.
c) iöciüglK^ ber ^.^evLnn^^lU]ell ber ii5Driüt>cn untercinanbcr lief? lieft beim beften
ffiittcn eine ftiftcmatifd^c Xurcftfü^rmig nicfet ermöglichen. 65 ift ielfftDcrftanbUd}, baü
in ©örtern »ie „angebracht", „aufiufallcn" bie bezüglichen SJorfttbcn btel innifler unter*
einanber rcrbunben finb, 5. ^i?. in 2Börtcrn unc .UntetoffiAtcr'', nbOtbcmonflrieiat''.
H)0(h liefe [ich hier eine (i»\rcn5c unmcglich Riehen.
d) Diejenigen lunrilbcnDcrbinbungen, bie auch als felbftänbige SiJrter öorfommen,
ftnb no(h einmot befonbcr» aufgeführt. Doch umfaffen auch ^i<^f( Oßflüm md^ att
erforberlich- Unter „i^c.inian" ift ^. Üi. inbegriffen ba^s ©ort „Gegenantrag", unter
n^tiu" }. 9, „^et^ulommen. ^iat l^rennung folchec ©irrtet mx oöUig unmöglich.
A. 8tf|incK «Mb 89r|{IleiilKfliMb>iigcii In ber Ocftalt be# Wvdmmoa
«Hb iit cSifl^Uiii^ 9le{^f0(ge.
a») 1249 auib 5 aufcT 603 bcmit 30
ab 45474 amphi 38 aufge 7210 benat^ 287
ab an 420 aufju 2720 bccb 2491
abbe 60 an 86473 aufhübe Ö2 berutf 606
abent 1 cina 428 aufauer 34 beult 279
ob/er 12 anbc 436 au< 52778 beut 1142
aber i28 anbei 4G auSant 11 betjor 657
abge U827 auek 25 audbe 46 beDouu 1
abfleuT 3 anemp 27 ausemp 1 bi 234
abkom 11 ancv 875 Quder 226 biblio 435
abkonter 3 vingc 16855 auSgc 10371? (•irooni 8
abs 17b anher 2 audgeant 4 ciä 4
abtraos 1 ant 4837 ou4veT 6 d' 80
abnr 15 ante 8 auger 3362 ba 48363
abüft 11 uTiteili 1 au^.yi 3022 babe 1
abju 248ti uuti 337 auii^uant 1 babci 1
abhübe 3 antikon 3 aud^ubc 3 bafur 64
ablüde antire 8 9 bage 107
ab.yige anoer 474 auSjuge 6 baher 64
ab^uur 2 anju 3969 aud^ure 1 baherge 39
ob^uoeT 3 anjube 13 aiito 214 babtn 415
ad 843 8 be 326827 bahinetit 5
a/dia 1 anjucr 162 bcab 775 bahinge 141
af 294 anfüge 41 bean ÖOö bahinter 4
aftcv 16 an^uoer 86 bcont 615 - babinterAU 1
aftcrbe 1 ap 1216 bcauf 357 8
äffende 1 U])0 841 beein 6 boneben 1
ajterpro 1 apper 2 befiir 116 banieber • 3
afteroer 1 nt 338 be|cc 64 bot 39517
44 archi 296 bei 10608 bofdit 88
ak 8R7 389 beibc 299 boran.^u 4
akkom 11 2 beige 829 barauf 85
a] 590 at 338 beißet 1 baraufbe 1
•) a =
unb a »
ab, u = ml
•Ipha pri-
auf 88672 betju 469 baraufge 3
aufbe 296 bei,\ube 51 barauf^u 2
vativam. aufent 764 beifüge 3 baraud 1768
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batein
barnnge
bärge
bann
barnac^
barnicbet
^arnie^frge
barüber
bar&berge
baTfibcT$m
larübcrju
barum
banttnge
baniitter
barjn
baiwit
ham
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de
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di
dia
dif
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burc^
bnr(6bc
buTcbemp
burd);ic
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burdi^ucmp
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dys
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dnex
ctngc
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ein^erge
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cin,vt
ein^iibe
ek
«l
em
emp
empor
emporge
rmporju
611
ent
5 2341 hprüniiibe 11. biftÜM*1/ iV 4 IfV L 2S
2 809 1 l/lVi I/Vi Vw Q
870 04-, WC i iUI
1
hiprf^prnp 17
1 Ii) 33 hiprhPTiiiIHv i l/v i^U 4,
2 An 1X 0
33 nniULFA 380 39 ^in 17909
2 er ftrirniif III 16 btnab
10 2S8 fjfrfliifiiibft 12 binabbc 1
1 611 93 hcrniiä 2533 binabge VW
1 4179 4 ! binabitt
1 OV f'^PV A L' t 1J ^tncin
3 koTii 13 hprimäetni) 1I pinange
2 14 11 Oinan^u 2
4 pinaUf 317
415 1 tiffaii'-iintpr 2 3
122 1 n 1 II AI t T/YAifinaiiige 75
1 4 0 ptnauf^u 31
1 «7aMMVI A L Cb*u /MC jE|Pinuuo «FW
27 ( A I I lil 9 11 Quiciuvoe 3
49 Arr 1l 3
5 pV trn III 1 7 i/uiuUvge 220
37 fort 1
«> fcrtüe 197 1 105
5186 fürtent 16
1 forUr 1 1 bcrbciiii 183
165
1
fortge 9ßH IPV 1 VA 1
0
6 ptnourc^ge 37
HS fort^u \y\ i i III Ado ptnouri^fii 18
7 hpvpiti<> 9 innein 1320
041 fcrt^uent 2w UV bineiube 4
fOTtgiicr 2 bevfiiitiik/ wVfHAH 10 KtnAffttAitilADinfineni{f 1
15B4 fiir 6&9 herer 1\ 441
12787 1 bcrfür1 r V 1 1 II ^ 9 ilUiCullfcl 7
32 4 yoo ni tf Äff II fitpinein^u 174* • •
3 9« 4486S9 bemtebct 00 piiicinjugc 1
G88 ficant 1 12 ^f^lüc^cT^3e luneiiijuvci 2
434 gecjen l(i595 heviii?hpiriiiUV 1 Ii l VI. V 4AI4 1 btnge 1339
8 gegcnan 23 l/v i II l/v i IIA bint 34
1 g«flenbe 79 heriibrracl/V IIvv \ 11% Qlnlull 34
1 gfiicncin 11 fiPTuhpriiil/t i IlL'v IgU 71 piniungc g
17 gegener H bpriiinl/V 1 II III nuitcinju 5
3219 gegengc beriiiiibe Tb pinier 1700
543 gegen inter 1 bmimdifl binterge 38
45r>45 geiicnk(jm 1 herumev 11 rtniiDcr 263
188 gcgenkua 45 beriitnoe 1 1 lUilUL'CVt*C 1
6 gegenpro- 3 berumiu Od binüberge 42
gegenüber 446 <m1 QtniiDfrjU 14
77 gegeniibcrge 2(i 1 binuntcr 90
4 gegcnüberiU 25 berniitercie 97 binuntcriic 16
4 gegenur 11 beruiitf rtiil/v * Ul tV ( A(4 15 binuntci'^u 3
814 gcgwoer 4999 biiroet 3
3068 16 betrorbe 1 btn^u 1447
27 gcgen^uge 1 i/v 1 vv 1 IlV 1534 bin^uer 2
136 gcmiQ 45 hpTnrtf IIIl^v lW l 443 Mn^uge 257
54 ber 28454 bprlDi^p^i/V 1V 1 V V 4 1 binsuju 941
847 bcrab hpnniTfpi'AP 1 hyper IQ
8050 bcrabge 1X hPTiiii;ci,3u 560 bypo
il
401
60*) beraboer 1 Ijer^ude 1 827
153 ^erabju 112 1 im 669
48 bcran 1784 berv^c 7 in 9614
1259 beranbe 13 bcr.^uiu 2 in 11438
484Ö6 ^eräuge 842 5908 iuak 1
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tn an
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inde
indi
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inko
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inkon
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kata
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kol
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kor
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met
meta
miffe
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18 mitcieiDenge 1 obcrauf 34 rüffant 5
65 mitberan 1 oberbc 137 , rüdbe 16
5 1 oberbiblio 7| rfttftatp
rücfent
4
7(>f» mitfiinuntet 1 c&ercr 4
'
1
51 mitin 3 übcrex 2 riicfer 22
1 mitro 2 obcr^c 36 rücfge 19
3 mttfifter 2 Oberin 13 rfitftrans 3
6 mititm 1 obcrkom 178 rü(rt>cr 36
18 mitunter 14 oberkoii 11 rücfju 2
39 mitut 6 übcruf
oi
äe 746
60 mttocr 46 obge 29 8oa 17
fi mitocran 1 cbp 2 aub 1026
1 mitrcrant 3 of 4161 snitdi 1
7 milverut 1 ok 98 suliiu 2
350 mitooTgt l op 280 subkooi 32
6524 mit:,u 612 urtbo 292 subkor 1
1 niit^ubc 8 OS 2 suf 8
9 mit3uem{)
I
paläo 16 ÖUg 12
6 mitjuec 6 pam 14 snk 70
2 mtt^ugc 2 pan 195 sup 37
71 mitjuoet par 508 su})or 135
15 UÜUO 249 para*) 8428 riuperbe 1
1304 17741 paren 13 superdi 2
303 nac^bc 24 pf'i- 398 suj)eriu 42
454 na(t)cmp 22 pt'ri 843 superkon 1
1 13 phil 323 .supia 3
1671 2 philo 1386 aar 66
12456 nadiqe 1583 ph\\sio 234 aus 36
187 nad)kon 2 poiy 135 SV 1756
11017 nad^mit 166 pOtit 22 230
8 na(^pro 2 prae 2973 sym 816
4 nac^trans 1 praede 5 .syn 269
41 nac&per 11 praedis 1 tra 42
104 nadjju 818 praeoc 3 traus 899
56 neben 1716 praeter 2 über 84710
1200 nebcnab 8 jtro 11778 i'ibcran 28
493 nebenan y procon 27 ubctwint 77
765 nebenbe 26 proto 325 überbe 1
128 nebenev 6 r 241 ftberbun!^ l
76 81 ra 75 übcrcin 934
2313 ncbcnt)cr 7 raf 116 iibereingc 29
142 neben^er^u 1 rap 50 überein^u 5
441 nebenpro 14 re 16967 fiberent)» 1
1 ncbenrücf 1 reas 1 übcrex 1
10 nebenum 19 redis 1 überiic 489
9733 nebenun 2 reex 1 über^in 3
3 nebenoev 6 reko 1 Überoer 22
4 nebenm 3 rekom 33 überpor 25
1 neo 7 rekon 27 überju 135
98 nteter 4001 reprae 292 ultra 57
J
nicbcfte 4 repro 118 um 16611
1 niebcrgc 659 redur 2 umge 1223
2 niettr^u 182 retro 2 umher 262
2 ob 3116 ri 55 umberbe l
2 ob 1116 rutf 6446 umbergc 46
1 ebbe I riidfab 1 umber^er 1
2 rütfan 1 1 1 itt n VI ituini;er^
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918*)
8*)
6*)
26*)
3703
13
3844
7560
130
i
70
2344
1
66
1175
13
13
12
1
13
4572
98
1951
6621
6
1
5
133
1570
1
1
1
233
) 5>l«fe Sailen fh^ notflTlic^ *i Tiefe ^affltn Tmb natfirni^ | ) Sief« ^a^ilen fmb natürlidj
^itiedä Sfretftnung btr öcfflmt' ,uocrt4 ^credjnung bet (^efornt- jroedö ©fredjuung bet 6«iamt-
^duftgteit oecboppett btim. oec
;
^äufigfeü uctboppelt &ejio. oet« i ^dufigteit »etbopseU btkw, vtx*
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s »s
in Set&iiibungeu
91 ^ntoibcr-'
1 in Sabinbnngcn
156
j
suroibcriu
28
I
mit»*
36 r
Ihi S^crbtttbungcn
\ i»piege
91
1
sttiifd|ett<
1
92 iu i^crbinbungeu
1
m
2
21
21
490
* 6
37
boawif^cnse
35
2
Ssrfecniecfnng: 1. ^te tn jnomnier gefegten unb buT^ *) (cgeiil^eten QoifUtoi
fle&en bic (Mcfnmtböufi.^fcit ^cr ^cfrcffcIl^c^ ^^-onn inib nffcr Kffiniilattonen bftfet^cn. ®ie
etn^dnen 5"0Tmcii fint' aiiBtnrein iir.li ^^'ülll^er3l auüicnilirt.
2. ^ci Den l>ür)iibcn ab, au, ni, üIi )iitb bcut)d)e unb [rcmbe getrennt aufgeführt
;
auf biefen Umftanb wirb buri^ **) (inaentefcn.
)
ee
»et
er
an*
3«
»or
attd
nn
ent
^a
ein
ab**)
auf
über
bar
ber
\{koii.f.tD*)_
_
443639 1 fex u.fÄ *j8124] ' »oran«
22(')S27 disu-f. n?.*i uni
1^5412 .sllö] l)cran
1226C2 cmp 8050 baraud
85473 .^urüdf 7560 sy
' 752 1 8
[ I
i ttter ll. f. it».*) neben
59i;{2*
527 7> ^nfammen
49831 di
15G iiiter
l.M\")2 '"ort
45üß l)ier
45474 lob u. f. ro •) **)
38672 5654 ' f)Um
34710 rücf 544' ^ herbei
29517 Aev 5365 pLilü
28454 räeu.de8*)5340] binetn
ad u. f. w.
5259
j
sub U.f.267771
unter 22387 (le
tnu.m»*) 22119 »ifber
(jin 17999 r^eriiür
na(6 17741 lüibcr
ireu. f. ro.*) ant
172531 ex
1(;957 of
lf)595 Hiebet
Itiöll auger
13787 le
1245G ob**j
1177«
.syn.t.W*)3071
1
11435^, liViw 2973 übcrcin
11017 ober 2862 trana
[in u. f. »*)**) bcrau« 2533 jak
10681 a*) 2412' om
bei 10608 jnip—miffc " ) lad
mit 9733 2389|'peri
1831 [a priv.
1829 met
1784 se
176b üorbcr
1756 aber
1716 [met—met«
(;s^3| ipliil—philo*!
6iL'l 1709
t
^»•''^"6er
6564 hinter 1700 1 im
6524 kpl 1671 für
6345 «Iis 1534 beror
5908 [kat—kata*) ul
1507J berum
144< bcr\u
1400 .'f
1386 <>iüifcl]cn
1320'eni^or
1259 par
801] l}tnab
765 archi
746 af
743 orthu
728 era
op
700j syu
693 biiiüber
669 wOfftx
659 1 voran
657 mono
590 r
580 at
560 bi
543 iiliysio
533 dyi
509'anto
508 ,vrtc
re
iic^^en
um
bunl^
kern
pro
kon
51^5
5115 äff)
4939
4SS2 berab
4837 kur
4172 kat
4161 ol.^*)
lOOl snh
;i302 ab**)
3219 btnaud
3116
1254 1 gegenüber
1249; berein
121 () ana
1212 l>il>lio
1206 dir
1204 an**)
1116 bo^in
102(') liypo
965 per
946 [epi*;
298
296
294
292
288
2S0
269
263
282
257
24'.>
241
238
234
234
23>
214
214
454 [kontra tt. f. »1*1
213]440
442 Ipan n. pam*)
in**) 9614 entgegen 2341 apo
nr 9032 mif? 2313 aym
ipar u. para*} [en 2l06j r . . , -
^
8428! 2057 lyatlm. kataparaf)
trans u. tra*) a«
941] epi
934;intel
899ldiA
887 ar
847 aiiti
843 ccrl^cr
843 , il
841 proto
816>pliil
.
I
bcruntcr
btnauf
428 20l>]
425 Dorbci 2o5
425 bcrauf 19\J
420 pan) 195
415 binbutd^ 182
401 ab^ 17^
398 auuor 150
392| des 155
389 extra 152
380 ok 136
350 poly 135
347 super 135
33> meta 128
337 baücit 122
330 öontti; 122
327 beriiber 116
325 kontre lo4
323 ok y8
321 eu 93^
317 i
303 ttt) «II» ^won".
t) 68181110t im Slom„^a9nipb"r namentfi^ oui patlomcntanfcbem tti0 juti^^^ eifoff.
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Das Bätifi^fcitswötrtcvbticb bctr
Don
bietet:
1. (Sine aQgenieine (rtn(ettun<< über bie ?{otiDenbigreit fpradilid) ftatiftifcf^er Unterfudiutigen,
foioic übet bie an eine berortige Unterfu(§unfl }« ffedenben 'Jlnforbcrungcn.
J Ittelan^aben bcc fttr bic ^^^^ung von 20 SKiDionen isilbcn )u @runbe gelegten
Xnicfbogen.
3. Sie (Sinrid^tungen ber (Sefamtarbctt, burc^ meiere bie (^rgebniffe gewonnen roorben fmb.
4. 3llpi)abetif(^e 9iat^nctfung bec jämtlitben minbeftenä 4 mal oorgefominenen tßöricr.
5. 9iac^roeijung ber nacften SUortftämme.
6. ^ac^weifung bec Sorftlben, a) in ber ^onn i^re« Sorfoinmend,
b^i mit 31ngabe ber Serbinbungen, m lucUluu C'uic t)ot^
gcfommcn finb.
7. d{ad)n)eifun9 ber Crnbungen unb 9lebenftl6en, a) in bcc %oan bcfl Sorfomincnft,
b) bie Serbinbungen berfelben untec-
einnnber.
i^. Xu ctiUijtit bei ;;iuUi-,
9 Tabellen ber Äonionanten, geteilt in Sorftlben, €5tämme, Gnbungcn unb 9lebenftlben,
t'omic für jebe bicfer :?lbteilun<\cn getrennt in :2lnlaut' unb Sluslaut
,
einfache unb
jufammengeje^te jlonfonantcn.
10. 3u)<*'""^'"f''''^"'^0^" ""^ Uberfic^icn.
.ixcDorgegangen auo einer rieftgen ^Itbeit, an ber 1320 '^ecfonen fid) 5 ^at^re t)inbun^
beteiligt baben, roeift eä an einem gemaltigen, ben Umfang ber %ibel 14 mal übcrtreffenben, aud
bcn Derfdjjebenften Wcbielen geroÄf)ltcn Sprocljftoffe nodj, rcic oft berjenigc, ber baä oielacftaltige
il?erfjcug ber btutfd)en cprat^c braucbt, aloirfiüim hwitn ober jenen Teil bccicllieu in ^^o«
loegung fe^t.
(Ed enti)Alt bie für bie niffenfdjattlidje äUeiterbilbung ber Stenographie erforberli(Oeii
natiftifd)en Wninblogen, geroä^rt für bie Serbeffcrung beö bcutftften ©icfvjetlclö bic lan v n
iveftitellungen unb bietet ber <Spra(l;roiffenfd)aft einen (rtnblicf in bie. ^ufammcnit':;;.,.^^ occ
beutfc^en 6ptad)e, mk biefer in gleidycr Uberfiditlic^feit unb i1uofiil)rti(^teit nod) nic^t DorliegL
Xaa ^ud) lann je nac^ ii'unfd^ belogen roerben:
^albfronj gcbuubcn ÜHarf -J-VH);
gcljcftct 'SKaxl 22^0 ober
in ^epitcM'iefcrungcii 'J)2ac( 3,00.
^cftcUuu^cit iDoUc man unter l^citü^uii^ ^C9 ^ctra^c» richten an
^. ^5. ;SH<»*i>i"a in «tcgli^j bei iöerlin, «uljliglö^of 5, pL I.
«tbiuctt in bcc Kfnigltctxii .(otou(t^tutfcKi son €• IKittlci t Zoim, iBcrtin SWI2, fto^ftract tö— 11.
Sttu%keteiiJörterbud)
Jeftacftcllt
burc^ einen
^rbnt^aiicf(f)iif} bcr bcntfif)en Stcnogra^()icf))ftcm(.
unter gflttgfr JRitroirfung ber ^terren
5. :il^c, 6(^ulbtreftor in 6t. WaUen; Dr. 2ImfcI, Cbcrle^ret an ber Äöni<<It(6en ^>aupttabettenanitali
in ®r.«i;ictjterfelbe ; mar l^dCitlcr, ftarlameniöflenogrttp^ in «crlin ; l^lcncf, öe^cimer Cbcrregierungirdt
unb rireftor Ui Königlid) t<rcufeif(^en 2tatiflif(^en «üreouä in öcrlin ; Dr. l^raun», Cbcrlc^rct m
^r.niburg Ulilenhorft; ^rctcrcf, cand. theol. in Äicl; Dr. CUmcn», C5crle[)rcr in 3v5olfenbüttel
;
iRlübmunn, Cbetleörcr in 2)teoben; Dr. (Profjc, ütreftor tu isranbroirticbaftöfc^julc iij i^eiligenbcil
<Püntl!Cr, ©eininarbirertor in ÄoMburg i. iauenbwrg ; Dr. ^iclfd>er, Dbetletjrer in e^roclm;
Dr. 3cel, Cb«rlet)rer in granffurt o. Tl.; Dr. 3ol^nen, SlmiSncbter in S5icrfen; Hcdi, IJaflor in
Irb*tc[born; Dr. med. 2t^olf inant»cl in gonnbom Glbcrfelb ; ÜIctfjncr. Cbcrleljrer in Süden
roalbe; mcfCvf. ,"vatnfbirtrior in i^rombcrg; ^rofcjjor Dr. ülctbncr, Cbcrlcfjtcr in ^iromber.;
Mlor^cnftcrn, Cberle^rer in 0r..iiic^terfclbe ; 'Crofeffor Dr. 21itf<bc, tHymnofioIbircftor in Snnäbruri
priU, Cberlebrcr in effen; Hacftritt, ile^ter on ber i<roDin,MoI«lMinbcnanftalt in2)rcölau; Kictfdtcl.
Semtnorbireftor in Stoffen i. Sadjicn ; Sattler, ^ircbigev tt. T. in Vcipug ; Dr. r. 5<t»rotf^cr, X'eljrer
nn ber CberrcalfcftuLe in i^a\d, Dr. »cbwciifc, Tireftor ber Äiiuigli^^cn unb Uniuer^itilto ibibliot^ef
in «öniflÄberg i. ^<r.; Sdiweicfert, Cberlebret in Äarlftruf»«; Dr. 5rtil>erT r. Xbiclmann, Staat'-
icfretar be« JteidjöfAapainteä in tkrlin; Dr. (Iccti>c-!ntttlcr, .döniglidjer ^Nofbudihiinblcr unb vt-
buc^brudcr in t^erlm; IPcvmann, SJegierungsrat m .tvannoDcr; Dr. phil. Wcincr in Eitorf
Don
Lieferung 11 unb IS.
Stealif{ liri Berlin 1897.
©clbftDcrtag bc« ^erauSgcbcr«.
3m 8u(^t|)ani><:l ju bc^tc^en bur(^ bie AönigliCde £iofbuc^^anbluiij uoii (2. 6. SRtttler A 3o^n,
«erlin SW, Äot^ftrafee 68-71.
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tmqtX 77 küDtni 4
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ip 71 sup O l
Silk «n '-Ii'. pal.io
sar DO t)inti)n Q 1
oafur o4 batniebet OOOD
64 <»'
,.
oU ep
57 amplu 28 sug
kontro f>Ü 28 bariibet
ri 50 27 entre
el 54 ^iiian
49 ! mattf
24 iutr
baatt 24 1 nebenan
OO
ad ante circum a
23 Konter 8 bomeber
SR: sui 8 barnac^
19 nebenher 7 bcrfür 2
17 neo i 2
17 amb 5 08 2
16 ba^inetn 0 prftter 2
10 barem 5 retro 2
14 üor^in 5 bctgcr l
14 Cid 4 babci 1
u . caQinier 4 oaneocn 1
PaiuiutT
10 koutr bauor 1
10 barum ^eriviber 1
U supfa 3
9 anbev 2
D. 9l«|iNifnns bcr ttimiftren I89t|i(lcii.
ab 45474 barott» 1768 geaenfibcr 446
;
hinauf 817 1 umber 262
an 85473 barein 5 ^cr 284r)4 btnauä 946 unter 22387
anbei 46 barin 1 ^crab 1212 binburd) 182 üon 122
ant)et 2 batnac^ beran 1784 hinein 1320 oor 59132
auf 38672 batnkbet 33 berauf 199 ^intan 34 ooran 257
aus 52778 barubcv 10 heraus 2533 f)intcr 1700 oorauf 24
ou^ 88» ',2 banim 3 berbci 1400 hinüber 263 tiorauS 1831
bei lOOOö baruntec 4 tjerein 442 hinunter 90 oorbet 205
beider 1 baoon 132 f)crfür 2 1447 Dörfer 330
bevor 657 bafor 1 ^ernieber 38- in 11438 Corwin 5
ba 48252 bawiber 27 herüber 116 mit 9733 »orüber (;93
babei 1 ba^u 49 ^erum 5,80 mitunter 14 lüiber 4ö82
bafür 64 ba^iuijd^en 37 herunter 321 nad) 17741 loiebcr 5115
ba^et 64 bUT(^ 12787 ()crcor 4939 neben 1716 >« 75218
babin 415 ein 45645 bcrmiber 1 nebenan 9 7560
ba^inciii 5 77 560 ncbcnbcr i jUiammcn 6621
ba^inter 4 empor 5O0 5908 nicber 4001 ^uoor 156
banebcn 1 entqeacn 2841 ^ier^ 28 ob 3116 ittoiber 92
banicber o fori 6345 bierju 2 ober 2862 533
bat 29517 für 659 bin 1791)9 über 34710
bacan 23 16595 i ^inab 298 übereiii 934
batauf 85 aegenan 23<^man
1
24 um 16511
E. 92a(^ttirtfnn(i ber untrennbaren $orfi(ben.
a*)
ab
aber
aba
ad
af
after
ak
a1
amb
ampbi
an
1249 ana 42."> «r 30 entre 10 intr 9
985;ant 4837 de 5185 ep
epi
12 ir 71
728 'ante 8' des 155 880 kat 1204
178'aDti 337 di 6564 er 122G62 kata 303
84.? ap 1216 dia 347 388 ko 4r>4
294 apo S41 dit' 425 eu 93 kol 1671
16|ar d38!di8 1534 ex 4172 kom 12456
44 1 archi 296 dys 17 extra 152 kon 11017
887 as 389 e 3219 flc 443639 kontor 8
590
j
at 238 ef 543 hyper 19 kontr 4
5]aato 214. ek 136 bypo 401 kontra 41
'2< bc 226827 el 54 il • 327 kontre 104
420 bi 234 em S47 im (>69 kontro 56
1
.
biblio
ICI8
425 emp 8050 in 9614 kor 1206
2 en 1259 intel 350 ; met 765
4 ent 48456 inter 6524 meU 128
80
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mt{fe 7ß par 508 poly 185 Boa H syn 269
mit 2313 para») 8428 post 22 »ob 1026 tra 42
mono 249 per 39« j.rao 2973 suf 8 tmn? 899
neo 7 jicri 843 jiraeter 2 ?iug 12 ultra 57
üb 1116 phil 323 pro 11778 suk 70 un 49831
of 41GI philo 13^ proto 325 sup 37 nai 1829
ok 9S pbyaio 234 r 241 super 135 ur 9032
op 2S0 ra 75 supra 3 per 105412
Ortho 292 re 16957 sur 65 corbct <43
08 2 i!" relro 2 sos 36 3er 538;)
palao 16 namcntli* am var J»» 214
pain 14 lamcntarifdiem unb xild 5446 t«yl 230
pan 195 luriftijt^em ctoff.
^
se 746
.
sym 816
;
«
F. diikiiiiicii hit Sarfitteii.
a. jtoeiU Silixen:
xüd 7560
famm 6621
I). Snbunflen:
a 9 887
ao 32
c 198
f( .-».-.o
en 22 30i
er 87 194
i 3 713
w 1 304
0 3 773
or 509
um 2
9 135
14181
129398
143 579
Uai^ftll)(it ((^nitungeit ua^ ilelienftllitu).
S^orliemerfittigeti: 1. beiijeiiigen ^-äUett. wo burc^ '2Ipcftrepf}ieTun^ oon
Su^ftaben etiler SnDui^ eine ^•^ufammenjie^unt) ttS fitttgtleifrenben 5tonfonaitten mit
bcm (Stamme ctfclcit, ift biefcr ficnfLMumt ;,um Stamme n<'5>^^lf" ""^ crfdDcint tit ttx
2a&eUe fcer mcljrfat^cn cjcmiic^tcn Jiuölautc:
,v „tcffcrcu" «flicbt bie Snbuiiiicn: 1
„crcn", „l^cff'rcn" bögcgcn bcff(r)?en. 'J)icie lU'atlnaßmc ift ^bfngt Iwrc^ bie 9iOt^ '
»ucnbiflfeit bcr unmittelbaren i>crbinbung bicicv 2ilbenrcfic in ber ftcnoflraj)^if{^en (Schrift
fei eö burcfi befonbere 5l.>crit^linciung ober bur* rclli'tänbic|c i^crfcfimcl^ung mit bcm
^luÄlautfonfcnantcn be§ Stammc^J. Dicfe „'jHeftc" bilbeit einen iiroüen Heil bcr vor-
fominenben metjrfad^en Äonjonantcn bc§ ?lu«Iauteg, bie tt)atiäc^li*e .päufigtcit bcrfcllen
Iic§ ft(^ ober anberS nt(6t feftftcUcn, als burd^ ^onsie^ung bcr bctreffenbcn Sud^ftata
31111t "^iH'^lant. — lMcr;ii au* 5>Ln-bcnicrfii!ti]cn t^h %b]Am[it VI. 6.)
2. Diefe ibudjjtaLicn, fojuic bic iücugclaute bcr regelnuiöigen Äoujugation „t"
unb „ft" unb ba§ bcr i)ellinaticn unb Jionjugaticn bicnenbc „ö" ipcrbcn babur^ ^crccr
^c^oben, ba^ fic Don bcn ?luslautcn, benen [ic angebangt würben, burc^ klammer (—
)
getrennt u^orben finb. £'ci^cr ift Meie i^orfi^rift roii feiten cin;,clncr SKitarbeitcr n'x&t
allezeit innegehalten luorbcn, ]0 bajj bem :i5earbciter bcr ^?ltnctlung VlII, bcr eine bc*
ftimmtc 3tcÜung 3U biefcn Unat^tfamfeiten einnehmen mußte, ^axau^ mancherlei <&(^)oierig'
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feiten crwQc^fcn finb, beren er ntdit »oflftänbig ifat ^rr werben fönncn. @o ift »o^l
mit )iemli<^er IBcftimmt^it an^une^inen, baß bie MH i^tn ouf ^runb bet 3SovIagen
ftmflaticnc dubung „ien* iK0ai „mit)" niit §tmm in fi^ fc^lieft, ivd<^ uittec winCt)"
^fammcn^if äffen mären.
3. ^^icfelt-c Slogc ift 511 ergeben betreff« bcr Unterfdicihitti; rcn „icr" unb
i^cr u. |. lu. (h- 55. bei ©palicr unb ©panier). Ic^jtevcu i^Üc foUtc bie '^fliä^u
ju)aiiiinenge^i3ngfdt bet BetTtffctibeii SBofote du^brfidtt toerbcn bur6 finen jwifc^cit
t^cn eingcfcftobcnen ^äncjdftn«^ (/). t)\t tciliueifc 92i(fitbea(^tung biefet SBorfd^rift feiten«
einiger SDhtarbeiter ^ot ^ur ^i^lge gehabt (unc bei ^h. 2\ baf eine odfltg lücfen« unb
fe^lerlofc iDarfiellung bcr betreffenben ^inbiiiivjen nic^t möglid» war.
4. iDcr ^ÖCäriff „Gnbungcn" ift in ben beutjc^en 3pract)iuctten nic^t \o ein*
j^eittid^ flardefteOt tsmhm, ba§ mon einer Arbeit, wte ber vorliegenben, eine be^mmte
^ranunatif ^atte (^runbc legen fönnen. fommt aud) bcm Stenographen ouf
bie ftreng grammatif(f}c Untcrfdieibung biefer einzelnen formen burdiaiiS nic^t an,
für i^n ift W nur irünfc^endioert. iptffcn, welche ©ilben^uiammenftellungcn auf
ben @tanim bcr einzelnen ®brtrr folgen unb toefi^e Don btcfen Silben, gleid^oiet ob
beutft^e ober frcmbe, bie {^äufigeren finb, »el^e bagegen fcltener r^orfornmen unb lote oft
Sliiy tiefen O^^rünben fann bie 9?a(hJ£icifung bcr Gnbungen unb 9^c^cn[ilbcn nic^t burc6n?eg
alv eine grainmatifd^e Verlegung biefer ^prac^beßanbteile aufgefaßt loerben, fonbern oU
ein i)äufigfett«na(^iDeiS ber ijorgelomnenen Silbenfonncn.
5. fili 9la^jtlben unb nid^t aU abtrennbare 3ttfaninienfe^n^ finb angef^n
iporben ©orttcitc wie id (3lnt^iropoiben), ol (Äarbol), urg (Dramaturg) unb ä^nlid^e.
Die ^Hearbeiter ^abcn fic^ bier »on bem j ebenfalls ricfitigcn Ci^efi(^t^punfte leiten laffcn,
bag biefe Silben im ©pracbbewu^tfein bed Nolles fo gän^ltd^ i^re felbftänbige
bentung eingebüßt ^aben, ba^ i^re Abtrennung ein 3d<^^tt oon ^ebanterie fein würbe,
ipingegcn finb al^ 3"f^''"^""^"l^6""9^** be^anbelt loorbcn aüc Söörtcr, bei benen bie
(inbimg fie (iiz, iik) crfc^ien, ba I)ier bie 3"i1f^H^rigfcit jiir tatetnifdjen ö^runbform aud>
im 2)eutfdicn nod) öoUftänbig erhalten ift ( ogl. iHeftififation u. f. ro.). 9iur ba, wo biefer
tBorttcil fo ooflfomnten in unfere ©prat^e übergegangen ift, bag er faum no(| bie @pur
fetner Cntfiebung an fi^ trägt, ift feine Sfudfi^bung unterlaffen worben, j. ^. Spe^i«
fifation, getrennt in ®peai«fitation, nü^t ab«r: fp^i^fift^ fonbern (aUein naturgemäl):
fpei=ififd).
(). ^13 ®runbfo<; ffir bie Slrennung ber 9{a(^ftlben von einanber ift bad ^rin^ip
ftreng burrfigcfö^rt worben, bafe mit Sluönat}me ber beutfii^en Snbfilben: bar, c^en, fad>,
bcit, feit, Ii* u. i. w., bie in i^rcr 3?ollftänbigfeit o^ne 9Jiübc ber nac^folgcnben t'tftc ju ent
ncbmeii fuiD. flct^S bie ^lacbfilbcn mit einem 33ofaI beginnen, alfo ut-i-ou-.il-iam-u3;
bagegcn: iu-ier-bur-keiL. i)lu5 biefem (^runbe ging cö aut^ ni^it an, bic (bicücic^t
cinsigen) fonfonantifcb anlautenbcn frcmbfprac^Iii^en (Übungen meot (franj.) unb tarn
( lat. I 5U erhalten. 5^ci tum ging bic3 fc^on um bc^^alb nic^t an, weil bann bcr
(»cbrauc^ ber bciitidien linbung „tum" nid^t bcntlic^ f)ert?crgctrcten wäre, ©egcn bie
33cibe^altung bc» ment fprac^ ber Umftanb, baß 5. Sö. auf einem ^üUU ber bie !l>ers
binbung'ement entölt, ctf nun lotmöglit^ war, m cntf^bcn, ob ^ e-ment ober
ein out oorlag. (H »ttt^e fjiitx alfo bie ftarre donfcqncna b^ fhriniipd anr SDur^
fül^rung fommen.
7. ^JD?au{^em crfc^cint inelicid^t baö i^orfomraen ber ©übe „fd^e" u. f. w., bie bot^
aus „ifc^e" eutftanbcn ift, bebenflic^. tritt aber ber ®ebrau(^ biefer ©ilbc im (^egen»
fa^ }u ^ifcb" in ber €pro<^e gons beutlic^ ^ert^or. SD2an fagt in ber Siegel:
„iirtf\iiid)c", unb mir unter Umftänben aud) einmal: „got^a'fc^e". ?lbcr man fagt ni^t:
„iielai|(^cr itomct", fonbern nur: ©iela'ftbcr Äomet", unb fo auiib „JorriccIIi f^bc
äiö^ren", wo bie Trennung „XorriceQ^ifc^e 9ii}hren" ab|elut falfc^ wäre. IDiefe fd/arfe
Unterfd^eibung swif<^en „fd^e" nnb „if«^"" gicbt ber crfleren Gilbe ibte S)ofetii8'
berc(^tigunv3.
8. 5)ie Gnbungen bcr i'orf'Iben feblen ^|ier. i?on „gegen, über, ejtra" u. f. w.
finb bie ©üben „cn, er, a" nur ba aufgenommen, wo „gegen" u. f. w. al« felbftänbige
äöörter crfdjeinen. Der 9?ad|wet« ber ^udjftoben »on „^orfübenenbungen" wirb im
2. Ztii, abf<bnitt l A 2 unb 4, gegeben. 'I)icS war erforbcrlit^, weil bie Trennung
bcr 5^eftanbteile burd) alle ^Ibtcilnn.icn binburcb aufrc*t erhalten werben foUte. C5inc
be^LMt^crc 'DJac^Wcifung biefer Ciubun;ien ift bem ^Ibicfmitt VII unter F angefd)loffen
lucvbcn. &rf(^eint bemna^ für bcftimnuc ^düt bie (irniittclung bcr (35efamtl;äufigfeit
einer (Snbung crafinf^^t, fo »olle man bie 3a^lcn av» VIII nnb \ll F iufanunena&^Ien.
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9. ^emerfungen au 3 unb 3 moc}m »o^I bn maiK^cn feltfam erfc^inciiben
Jyotrnen (^ebanfen aiiffommcn laffcn, ob ntcfet f>ier unb ba ein mit bcm 93au bcr
Sprache nic^t Dertrautcc Ü^htarbeitet fal[(^e Xrtnnimgen ^abe Sc^ulben fonimen
laffeiL Vkt (etfpictewetfe bte Gtl^atoemnbung [ieft: „itniierK«^", ii>etg geioig, bag er
es mit bcr ^roeitcn .^älfte bc5 35Jortc^ „fontin^iicvlid)'' gu l^un ^al?e, wobei getrennt
toorben ift: „fcnt iniiierUi$", 'ftiitt: „fon^tin uicrlic^". m muf^ jm^c^cbcn werben, baß
%it)[tx. biej'er 21rt me^lid} ftiib unb bats fie auc^ burc^ bie forgjame 'Prüfung, lu^lc^e mit
affm ^eften bcr alp^abetif(^en i'tfte vorgenommen wotbeit ift nt^t fibctau ^aben befettigt
werben fönnen. ?tbcr bennoc^ barf au'3 bcm mötjUt^cn ©otl^anbenfcin folc^cr ^-^hltv
nic^t auf tf)r fiäufigcä Söortommen, woburcl) bcr 25}crt bcr 3(r5cit fra^HA iinirbe.
flei(^lo|"|en werben. iDian tjutt barum oor übereilten Urteilen, iöciipiel: 5öei „u^ierun^"
bcnft man wo^l glet(^ rni „^robujierung", a[\o m eine falf(^e ^Crenntnig; cd Iteiit t)ter
aber baö Sort „gabujicnmij" oor.
10. iScl bcn ctn^TciKii 'JJarfjfilben ift ani}eäeben werben, wie oft btefclbcn in
Cerbinbunacn ooriietommen [mb; Jö. „ar" (7548.; 8794 ^cißt: bic ©nbung ar ift im
ganzen 8794 mal borgefommm, baoon 7548 mal in ^uf^tnmenfe^ung mit anbcrtn
SUn^filben.
11. ^ic '^lacfjwcifunij, midjt 5^a^iiltcn nur' in 3wi^i"nicnfcftung mit anbeten
92a(^filben tiorgelontmcn finb, ift jur ^erooUftänbigung bed (^an^en aufgeteilt werben;
fle uHrb gci3ebenenfof(d bteSenu^ung ber ®efamfja$Ien crletd^tem (1. C).
12. i^nx befferen Überfiit über bie große i^ahl ber ^Jacfefilben ift bcm §aupt«
»er^eit^ni« eine 'ü'iadiwei^ntu-i ber bäuficiftcn Pr^-^rmen biefer ©attung oorau'S^c'cfiifft. 55ei
ber mir fleinen ^a{)i (274 ^o^menj tonnte t)iö auf bie SWinbeft^äufigfeit oon luou ^urucf-
gegangen »erben.
A. S^er^cif^uiv^ affcr mcfir alS lOOO mal oorfommenbcn cinfadieu unb ^nfammciu
gefetzten ^iki^filbcn (jufamracngefteilt am H uitb
S?orbemertnng: Jür bie 9leibenfolgc biefer 9ia(bweiinng bicnt 1. bte (^ef.imt-
^äufigfcit bcr ^Jfad^filbcn, 2. ihre 3"iammenge^öriflteit als (^runblage. '^ci bcn
einfadjen Oia&fitben giebt bie erftc 3a^I beren !i3orifommen alÄ alleinige ^Jadjulbc eine^
Sßorteä an, bie zweite 3a^l baö (^cfamtDorfornmcn berfelbcn; bie ^äufigfeit auf 100000
eilben wirb burc^ bic brittc 3afi( .iruicbcutct, ^. en 1812129/1762869= 8814,34.
jDie wicf)tigeren 3lblcitungen mn einfachen 9iad&|ilben finb sunädift in bcr ^Heit)cnfülgc
ifirer .^äufigteii aufgcfüljrt, außcrbem aber aud^ bei ber ®runbform jufammengefleUt
werben. 5Die ©eugungölaiitc finb burd) 5!lammer erfid^tlicf? s]cmad)t, 5. fc^afttS),
cni v<); bic iietrcnntc 5lu§ipriidic i^cn ic, icn, icr u. f. w. wirb burd) / augcbeutet.j. 4Ö. i/e,
ade nidjt mit bem Xrennung^ftrtc^ rerj dienen l'autc gelten als einfache 3. 5Ö. ic, ien, ier
u. j. 10. !£)ie t^ier nic^t aufgeführten ^bleitung^formen no0e man im ^Bcbarf-ifalle in
ber biefcm Serseid^niS folgenbcn ^onplliftc ber 92ai^filben ouffuil^
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1. ^cr crftc Ücil biefeä iöudjcö bef)aid)e(te btc ^iJort- unb Sil&enjä^lttiifl,
ber jiücite Jcil fcH nacfirocifcn, in rocldicr 3h-t bic iöudjft ab cn ^ur ^Jcrroenbung gelangen.
SJie »pr^onbcncu fleiiicren Zählungen bieten in bicfer ^öcsicbuug fcincrlci ?ln^alt, mil fic
faft (iQe nu^t unteri'c^ciben awifc^en bei iuniUbc, bcr © ta mm» (^ au pt*)fübe unb
ber 9lad)ftl6e. GoU tte @|>ta<fffoTf(|ini(l au« ber twriiegcnben Kt^eit 9tiiti(n jie^en,
loU bic ftenograp6tf(^ ©iffenicfinft bic (hgebniffc mit ^.'erteil ocrJücrten, fo muß bie
angebcutetc Trennung bnvrfigcfiibrt l^er^en. 3Wan muß in jebeni ,>aüc fofort crfcnncn
fünncn, ivddm ^Silbeiifldttun^ ber betrcffenbe l'aut anflel;ört unb luclc^c ©tcUuiig er in
ber ^tbt eingenommen ftat.
"Der 'i){a{^njeii> atfcr llntcr|d)iebc mar nur mijglicf), tueun bie brei (Spaltungen ron
Silben fcficn bei Reiten rcllftiinbig getrennt bef)anbclt ivnrbcn. biefcm Csnunbc
erfolgte iä)cn in bcr :?lbteiUnui '» ^cv Untcrincbungen bic Trennung bcr fdmtlicbcn in
ber alp^abctiid)cn viftc eut^aUcneu ii^orter in bcr ^i^cife, baß bie .i>ür)ilben auf blaue,
bie ©t.imme auf u>etge, bie ^at^ftlben auf rote 3ä^l$ettel audgeft^rteben warben.
Aiiv ^ic lueitere ^Verarbeitung bev ;^äMftoffe^ irar r^amit je^c 'i^eriücc^Klnn.^ ber
i^Hittuniicii au^efdjl Olfen, unb man gcivann bic SidicrfteÜung riditigcr ^^ablcii. "iBic
nottoenbig i:'ieic (Einrichtung loar, luiri» ein jcber ermcffcn tonnen, bcr bie >Jat)ku bicfcr
^Ibteilung mit liinbigem ^uge betrad^tet. <£rft je^t befommen. mir einen Haren Sinblttf
in bie ;{ufammenfet}ung ber <3)nra<^, erft i($t gewinnen wir ben Überblid über bie
•iiHTtrcrbältniffe ber 5Bu(^ftabcn ju einanber, welcher un» eine genaue 9lbf(6ä(}ung
crmc^lic^t. ^iJit werben nun auc^ mit Veid)tigfcit bcred)ncn unb nad)a>eifen fiJnnen,
in wel<^ unoerantwortIi(^cr 3öei)c bic beutfd)e Schrift bic Äraft bc^ ®d)reiberg Der*
^ubet, wir luerben bie Se^e ^nx 9(6^tlfc finben lernen unb in abfe^bovct ben
Sc^reiboerfcbr rereinfadicn fönncü, nirfit bur* bic '?lbf*viffung bcr J\-ormcn, fonbem,
loaö iridjtigcr ift, burdi Die :Hbi*affimg ^c•^ überfliiiiineH ^üaUaftcs an 3^'**"- '^^-^n
neben ber fiurrcntfdjrift auc^ bic ftcnograp^iidjc «d;rijt von bicfcr iÜioglK^teit ben
au4fltebiflflin Sorttil ^ie^en wirb, ift feI&ftoerflänb(i(^ unb bebarf ^ier feiner weiteren
ChrUnterung.
2. einzelnen '^ladiioeifungen fmb in ber überfidjtUt^ften §orm georbnet,
inbem juniirfift eine <s^ci\imtvn'ammcnne(hinLi bcr gewählten Söortfermcn unb bcr (Silben*
pcr^ältniffc ]n einanber gcgcl^oii irirb. Dann folgt eine CöcgcniiLHnftcIlung bcr Sc^lnö-
fummcn bcr brei Unterabteilungen: tiior)ilbcu, ^auptfilben, yiad)]Ubcn, unb jcbc
einzelne berfelben ift wteber {getrennt bei ben $>ofalen in 1. gef(^Ioffene ®ilbe (bejeic^net
burd) ''-), J. gan,^ offene (Silbe (• o^nc locttcrc ^Bejei(^nung), 3. linf« offene ©Übe ('-).
4. rec^tö offene (Silbe (>•), bei ben J?LMifonantcn in '). §lnlaut r,. $tuSlaut ( •).
riefe lUinfte unb 5)oppelftri(fee finb, loo erforbcrlid), iebcm ^eit^en bcigefüät, bamit beim
9lo(bf(^(a9en ba« Oenwnf^te fofort gefunben werben fonn.
3. (irfd^eint bic 43cre£^nung ber ^äufigfeit auf 10ÜÜ(X) Silben erforbcrlid), fo
tfl bie oegebene 3a^I bun^ 200 gn teilen.
4. ^tnfii^tlii^ ber ^cugelaute, bcr S)e|nung^3ei(^6n u. f. w. giltM ouf ®eite 421
unter 92r. 7 O^efogte.
•*>. Iki ben me^rfat^en Monfonantcn beS 9n« loie be§ ^ndtautcS finbct man
einige 5?crLMnbungen, bereu f afcin^bcrcditigung auf ben crftcn iPlii-f ',n'fiTc5f)aft erfc^eint,
ircil bie (rntftebnng nic^t obiic irntcrec' flar ift. iiuK crfdjopfcnbc JöebanMung aller
bicfcr '^bioeic^ungcn würbe ju u'cii filieren, im allgemeinen fei bemcrft, baß bicfe
Qerbinbungen I^errü^ren au8:
a) 5lbfür',ungen, 5. ®. et üon cetera, mir »Ort SReter. ^üx bie „^Ibfür^ungen"
n\iT in ber ^rbeitöanweifung ber crftcn 'Abteilung rergcfc^rieben irorbcn, ban bc:
erfcunbaren ^bfür^ungen bad betreffenbt ^oxt audgefc^rieben unb ald jolc^c^;
Oigitized by Google
weiter bemäntelt werben foUte. 3)ied ift mc^t m aUcn l^aiim t:uid)^cfü^rt
nwrbcn nnb batati^ fbib Qcrbtnbmtoen wie „cf* entftanben, bte nun itttcnbioo
öcrrecfinct tperben muptcn unb a(5 einlaufe crfc^einOL
h) ^ntcrjeftionen ebne "l^oM 23- t»rr, hm, pft.
cj apoftrop^ieruii^cu. uov ben ^ftiilauteii ber Soiti'uuimc fte^enbm
oi»o{troi»^edai fßmll/lUbm {iflb att «Vulatttf o^ne folgnibcti Solol* t>eni^itet
notben: 3. 8. '4tft; ba^in ge^Stctt aadf btt aOein fte^oibot Qttd^bcn» |. 9.
ck II. j. u\
d) (^igeiinainen. .^infid^tlid^ bicjer :£k}t)rtllaffe war our^ei'c^rieben, baß bie
aUctnfte^enbcn (Et9cn«(^$aiitiHen»)9t(i]iien beraitögclegt, olfo iii0t tntt^fi^t
werben fcKlcn, Mc ,>,äMiinfi imtßtc aber erfrl ir;-
ii) wenn ber C^igennamc mit einem anbcven 'Movtc eine l>crbinbung einging unb
in barfdbcn ;|iit Ocacic^uns einet Gattung ober einer befonberen 5£^ftHgfeit
bicnte. fiaben wir alfc mit einer '?(n,viM ihmi "^fbteitnn^en tum (Ji^ienndmen
ve(frnen, beten ^'tiifnahme nicht iimiicbeii irar. l^s't mancbcn ^\i[\cv.
mcßcn au(^ wc^l einige von bcn Änfangöarbcitern irrtiiralic^ auss^jeii^riebcnc
Atomen von ben ^{«l^^fcrn Ott mibsna^Ienbe SSonumiett (mgefe^ unb niät
entfernt n erben fein, wie {a bie tBrn^x^l nnferer iBomamen <m^ alft
A-amiltciiname eri'cficint.
Äli» 33eiipiele für bicfe t^rläuteruiij} Lienen:
ca (Giedi). bj («)iömi). bf(^ (^)f<^ang). fi (^jörb). gf) (©neTf. WbeOinen),
^r (|)rab), Äf» (flfial, Äban, Äbeb), mt (üJhcnn), i<t {ftol), <2br (Sbrenitcn),
fl ((Slaw), ®3 (©jla^v Sjept, S^ladit), Squ i®quaw), tj (Ijaw), tfd» Xicfcaf,
X\6itxl), %\ (Üfetf), tw (Iwing, 3;wift), wl (wlab, ©laft), (©^tg^, mxm
8$^. S^tft) u. f. w.
e) Äpoftrop^ierte bi(6terif(^e J^ormcn, fowie üerf(^iebene iDiafefte (berliner,
wiener, fübbcutfc^c, mecflenbnrger); j. iö. ber irp6e flutf(^, ber jute ^ijfd^;
ä'^aU, 9' Dal, g'woUt, (^^'|(()i(^t, fl'f(^cibt u. f. w.
f) ^Donn mu§ ^tetbet unfere eigentümlii^e 3(Tl('3unii ber hörtet beamtet
werben (nergl. 3. 34 Abteilung <>), wona(^ al>geteilt R>urbe: @(l^ra)m«ett,
ipam pblct, Tia rrhöe, ^an^(fr^ toniu
,
me^qn
,
fcni^*, bopf= u. f. w.
g) ^ür bie meljrfac^en i^u^lautfonjonanten fommt fobann aU^:^ ba ^icnigc
inbetTa(^t wo» Seil I ^te 466 bt< 468 in ben 8orbemer!uniien 3U ben
(^nbungen unb 9lebenftlben gefagt norben ift. |)ier fönnten namenflidj biejenigcn
2?erbinbuniien befrcmblid) erft^einen, \vt\dic bnrcfi .^eranjictmng ber ncid) ^?(iiv
ftoßung von 92ebenftlbenDolalen oerbliebenen <Bilbcnrefte an bcn ©tamtn cnt)ta^^cn
finb (oergl. au^ Steil I @eite 431 unter 7). ). 9. bfirft(g), trc^(g), f(^mu^(g),
nmtf(l), vnljuqli) wn nn0(i)9t cerct iDrc0b(n) von S>r«B^e)ner, ma^n n.f. ».
6. 9[m ^bfc^nitt II A. 3, B. 1 e unb C. 1. e werben 3"fantnienfteUiinijen
gegeben, welrfie bie »Snmnien ber in ber betr. Silbencjattung überbanpt rorbanbencn
^ofalformen unter tVennung ber einzelnen sBofale cntbalten. 5)iefe ^Jadnrciiuniien be^wcdcn
nancntlu^ eine erleiildterte ^Beurteilung ber ji:(angcer^ä(tniffe ber vSprad^e, wjbrenb fie
für flcno9ra)^|tfil|e 9(rbeiten nni^t erforberlid^ finb.
7. %h\dß\tt II A. 4 b, B. 2 b unb (\ 2 b fmb iRac^ioeifungen ber über
oOOOmal reri^efcnnncncn ftonfcnantenf ormcn be§ %n- wie bcy ?lu§tautes! sufamtncn.^cftefft
,
werben: bte j^-ertneu jinb nadi ber ^"^aufijifcit i]cerbnct. (iv fei befonber» bcincrtt. baf;
biefe Okc^weifungen feine roUftänbige ^uf^ä^hnu] aiki .Hon|onanten bringen, jcnbern
ba§ fte nur ben ^nJecf bed Iteberblidfe«^ ijber bte loitbtigeren, loeil bäuftgercn formen ber
betrc^fcll^e^ (^rnrrc bviben. I)cr )HQc\d nadi finb baber aurf) nur bie p^ormcn LH-riiiffidni^t.
weldie für jut uL'cr .^HiOmal roriiefemnuii nn^, "^liionabmcn nnb nur bann .^emacbt
Würben, wenn bic iöevudfidjtigung bev ^ixiujcfevinin, ber Vlpoftrcptjierungen u. f. w. jnr
SBermctbiuig einer größeren ^rftbiebung ber i^cfamtaabl eirforbertii^ nxir.
lieber bic l^iicfamtbäufigfcit einer Vfonfonantcnfcrnt 'ollcn bicfe '?fadMvctit!:i-;c:i
feine ^luofunft geben, irirb feldjc für L eiiiininte Aälle c]ewüiii(^t, \o milifcn bic ciu^cluen
tleinercn ^al)kn ber '^Ibleitungen l}in3uge^cgen luerten.
(Sine ®efamtfiberfi(^t fiber aUe ^d^ftaben unb beren .fiäufigfeit »irb am 3<^Iuffe
biefeS ZtiUi gegeben.
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258 173 ©ortformen = lü 910 777 Wörter 20 000 000 ^ilimi.
*o btt eWen flaanlnitOWiBioMCtt
Sorfilben
^aupt'((Stamm= ifilbcn
^iac^ftlben (^(^nbungm unb :)ieben|ilben)
17914% 1
11 088 008
9,70
63.31
26.99
2 137 323
11G88 008
r, 174 311
* 10,69
58,44
30.87
18404 200 19 990 642
^((etrag 358
20 OtK) 000
Die Itwliflalieiuiiitetlitii) ergielit:
A. »«rfiUicit.
t>aö ^unbect
1. iBo!a(e Ux $otfil6cn.
bct Siotftlbcn«
,
bct Sofal»
f osmcii
;
aOn flnAltatoi
;i) acic^Ioffciic il5oriilbc - 494 7r>4
b) gatij offene « • 4526
e) Hntt ' •< 642894
d) fcf^t« * • ^r,2 f.« Ii
23,15
0,22
30,08
40,36
2,48
0,02
3,21
4,32
0,82
1
0,U07
1,06
1,42
@uinine 2004775 10.03 3,31
2. SBotale bei $otftUen«(£nbuttgen.
1
a) ^aui offene Silbe • 17 692
b) linf« . . .* 114 188
c) ttäft^ * » s. t.-;^
0,82
5,34
0,08
0,09
0.57
0,003
0,03
,
0.192
0,001
©untme 132 54 s 0,66 ; 0,223
®umme 1 unb 2 wie oben 2 137 323
9etel. 6. 1. 3(ite 511.
. j _ Ly Google
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Äuf ^ao .t»unbert
3. Stonfonauten ber ^oriilben. MORfonantcn 1
^tt AoB'cnanidt-
f 0 1 in c II
äbcxbauiii
aütt f«uitiftat>«i
%nMt 1857 355
ilirtiautB 1187 648
52,08
48,68
4,98
4,14
2.24
1.88
Summe 2495003 9.07 4.12
4. itonfonanten bet Oorft{0en«Gnbunflen.
Ku«(aute «• 113 r>20 4.34 0,41 0,18
B. ^aiqit'(ctatttiit')filbeu.
Xttf ton« .^iinDert
1. fßolait ber ^auptfilben.
Iii T'chi'..
t 0 t m c u
rtltet st^udinai-'-i
iiiid) ;Ur'<J"r .
a) gefc^Ioffote Silbe *•« 8106853
viiin> 0|)ene • • . ztiot
«;) itnf« ^ - 2 4r»:5ß4T
<|i rct^tö . * *. 1 ()S4 G71
69,86 :
0.02
21.34
9,28
40.58
0,01
12,46
:),429
13,89
O.Ol
4,12
1.78
©ummc 110Ö8 00Ö 58,44 19,30
3liif bao >>iint»crt
2. Äonfonantcu tcr ^qu^Jtiilbcn.
hts AonfonaiiUti'
Akcikm»!
all« t<ii(btiJbcu
1
(na4 äftUiVM
1
-?lnlautc 0193172*t
4U9l(IUlC » • 1U D lIM 'oU
46,42
53.58
:J3,45
3X,63
1
15.18
17,52
Summe 19 803 252 72.08 32.70
9Ia(^ri(beii.
1. So(o(e ber 9la<^ftlben.
Auf ba» i&unbcrt
kCT «o^ftlbcn- Vo,m.„ l»«*«n («•<»
•u v3ci"(f)l offene ®U&e 3Ö5 370
1») ijani offene » • 1451293
Ol Itnf« . * .* 4 366 031
d) xtd^tS t m »» 1 617
5,75
28.52
70,71
0.02
1,78
7,26
21.83
0,008
0,58
2,89
7,21
0,01
Summe 6174311 30,87 10,19
2. Itonfonanten bet ^:)la(^filben.
Stuf ba« ^unbert
%n\anU •« 356 987
9u«(aute 4711401
7,04
92,96
1,29
17.15
0,59
7,78
Summe 5068388 18,44 837
*) (£in)(^(icfilid) 164ti cinjelncc apoftroptjieiUi; :üud^ftabcii, ivcld)c feine eigene Silbe bilbeten,
). 9. b' tt. f. 10.
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D. 3iif«nttaift«llxiit mit B unk C gcfi^Ioffcncn aiik o|fciiai 6iflcn.
SSoipiaeii 494 754
ßauptfilbcn 810G85:5
• ^' 8 966 977 = 44.79 »/o alt« ®i»eii,
= H79 Vo aller ^l^u(^fla6en (nadj ;^ev--
b) ßctn:, L^f'cnc ©Üben:
l«cr|ilbcn 22 218
^aupifilbcn 2 837
m^lbm 1451293
,
^ „^' 1476348 = 7,35 ^, .illcr Silben,
=s 2,42 "/o aller iöuc^itaben (nac^ ^cr*
Ic^unä l>cr J-ormen).
c) tinfä offene Silben:
93orfil6en 757 089
ipauptfilbcn 2 493 647
^' 7 G16 760 = 38^10 7o 00« ©iften,
= 12.67 •/• fltt« S5u(^fta&cn (nac^ 3er»
leguiift b« ^oTinen).
d) rec^t^^ offene @tI6en:
35orfilben 863 209
.t>o«^inl^cn 1084 671
•
^' 1949557 = 9,76 ";u aller 3ilbcn,
= 3,24 "yo aller :öudjftdben {md)
Iciiunfl ^>€r formen).
©urnmc bev 35ofaIe 19 999 642
2. IkMifMUiRtflifanien.
a) Unlaute:
Soffilben
.^^auptfilben
')iai^fU6en
1357 355
9 191 524
356987
b) ^uolaute:
55orfilben 1 251 168
.öauptfilben 10 610 080
9la(^fHbett 4711401
10905866 = 39,69^« aUtt ftonfonantenfotmen,
= 18,027o oflct 5?ucf)ftabcn (m^ 3cr<
legutig ber formen).
16572 649 = 60,31% aller Äonfonantcnformcn,
= 27,367o QÜcr ilJnc^ftaben {nai) <3cr*
legung b« (JOTmcn).
viummc 478 515
XJaju bte von ben 'Anlauten
wa BS abgefegten opoftto«
pi|i«ten ÄiUiut'Äonfonanlen 1648
Bumm b« ftonfonantcnformcn 27480163
. j _ Ly Google
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1. ii^ofaU.
a) Sot{tt6cn r2 004 775|
= »enbuttgen 1 132 MS/
h) ^auptra&cn 11 688 008
c) <Wa(^Pen 6174 311
©ummt 19 999 642
Xttf ba§ ^ttttbcrt
1 bcr J' ti d) fl i: b < 1!
. —„. brr liorül- iibciliu.irt {radi
VttWIVcn formen 3<»l«««n«
10,6<> 10.69
58.44 58,44
30,87
,
30,87
i
3.r.3
19,30
10,19
33,02
2. cn)onanten.
...^ ( 2 495 003
b) £)auptfUben 19 803 252
c) mmf>^ 5068388
©umme 27 4flO 103
Sluf bad l^ttnbcrt
I bct 1« u d) tt c b e n
ttt M«iamt> bn Aonfoiiantcn- übcrbaiipt (na4i
fUi>eB)o^l fotmcn 3*<'(Auiifl bcc
i l ftocac«)
12,47 9.07
0,:)6 0,41
99.02 72,08
3535 18^44
137,40
j 4,30
32,70
4537
^uiammcuftelluii^ Den E 1 unb 2.
1. m<Afmm 19 999642 42,13 Vo
2. ftonfonaiUenfonnctt 27 480 163 = 57,88 %
®mm 47 479 805
F. Sie ^iu5elcrgciiitif)e, tuu^ 8UI)cu geordnet, finb foigcubc:
B
Satf iKeit
Spfole Itonfmumtcn
etamm
Äonfos
naitten
»««IfilBett
Sofale itonfo«
€^m«e bcr
SoIaU
o
• leite
Silben
off<ne
Silben
linfo
offene
offene
ein-
rnebt«
fo*e
ein-
f Jibo
iittbr-
iadif
fin-
'Irl'
' a d) c
iiuiic
tun-
479790
16OM
4 433
17 692
98
6878821
1988669
.
f ...
l*IT
biiii-
608178
114188
131» 71Ü
861768
668
10888
909
2628
i-
1961990;
561657
992413,
62967'
1 415339
1
35954
4298817
72214
891223
698448:
tfiol
1467i
7646464^
1811618|
i
1419 981'
17 692
38 675:
6798986
114188'
773 587
1248185
705764
e
e
e
Äns
I [oute
I
[oute
tin-
fo<l>«
mtbr'
fad)«
ein-
fatbt
mtbT<
1838676
18679
I
9i;h 883
»»un- ll:j5->()
I
1687651
7 829243
1368929
4 904 961
57U611d
! 322302
84686
3 677 784
I
11038617
9490221
1417298
9561628
113 521»
6907601
Siimine 2187 328j 2608683111 688008198082S8i6174811 6068388 1!' '.".'II •! 1l' i'7 l'-i I l-'.o
47479806
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1. (i^c)amt3af)Icn.
Tabelle F enthält nur bic a i^tmen, nic^t bie iöud)fiabcn, benn in beii uorftc^cnbcn
;]ahk\\ crfdjciiicn bie ^i3uc^ftateiuievlniibuncjen, foJuic bic bur(^ mehrere ^u^ftaben bar--
gcflclltcn t'Qutc no(ö al5 eine ©in^cit; Sö. au, ei, ng, f^, ft, fp, nnt u. f. w.
5?crt>iclfältii;t nuin bic 3ufainmenfe|}ungen u. f. m. mit ber 3a&l fccr in bcnfelbcn
cntfialtcncn ^udiftaben, fo erhält man bte )itr ^of^Uiuig ber 20 äßtUtonot ®U6at in
^irflid)Iett Derroenbeten >Bu(^ftaben:
Sie r*"*- ftmfMMiitcn
^1^^
SocftUcn: Sofole 2803996 10,06 8,82 itonfononten 2800876 7,41 4,61
etainmKdOliFt«)ft(ben: • 14179.170 62.11 •J3,41 . , 28 655372 75% 47,32
««Aftlben: . 0347 488 27,83 10,48 ^ ' 6 272 411 16,68 l(),3r.
^umme 22829859 37.71 3umme 37 728159 62,29
(ftcfamtso^l bev Sniftfitatoi: 60ÖÖ8018.
bnr(6 bte SScrbielfäUi^ung ber ^ufammcnfe^ungen mit ber S^t)i ber tn
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1>. (^ro|c «nfutg^lvi^ftaftcit.
^ie in teil uoi'iiei^eiiDcn Xabelleu vev^cic^nctcn ipäufigfeitdAa^Ieit ber ^u(^fta&<n
i)nb o^ne 9Ui(ffi0t baranf sufftmmen^cfft mttm, oft bte fDortNuec mit orofein ober
fleincm ?lufaiui§lni*ftabcn tc.iinnni. Tic ?lu5einatibcrf\ilnin;i Viqcx Unterft&cibiini^cn
m'c^icii bcm ^Irt'eit-sauöicbuB nidit al» ^ctetcn, mil iw l.Hvicbic^cnclt (Stenc(^rapl)tcfi)fterac
über^tupt nut cm ^Ip^a&et fennen, aljo alies fleia jd^reiben. Um fomeit t^unlid^ ber
@|nra(^nnff(nfi^aft entge^enantomincn, nnnrbe ongwrbitrt, baß bic 9MMcr, wel^e bin^
bell flroilcit ^nfaiu]'?lnidifl.i['cn eine cin\n-c cvf\T(tcn, in bct alp^abetifc^en ?ifte
aud) iircf^ ju )(fereit?en feicii. \*^ci beii aiibcrcn iiH>rtcrn iiuutc bcn SWitarbeitern übcr=
loffen, bie bcib«u türmen i\^r bcr „^äufiatcitöjpaltc" ber alp^abctij(^cn Hiiile einzeln
nai^Sttweifen, btc <8«fAint^8ufigfett bribev Si^Tftbwetfen aber in Gpatte 2 bcr 9ifte
«njutracicn. Unter bicicn .l'orfdjnften waren bie "?Ir(?eitcn bi5 jur Äbtcilung 5 gebieten,
bic ?lnlcviung ber alphabetuclicn Viftc al\c bcetibct, al-3 ^er il^orftanb b«S beutft^cn ^U(6«
briuteroeretne ficb mit euiem vjrögerett betrage an beu Soften betS Unternehmend beteiligte
»ttb ben möglidbft gcncuim ^la^wcid über M Sorfommen ber einjelneii Qui^flabai
njfmf^te. ©ofcrt iiac^ bcm Gintreffcii biefcr 9?a(^rid)t unirbc jämttt^en Ärbcit^ftcHen
•Jlniucifung ,^ur forgfäUiiicn Trennung ber SBörter tnbcpg auf gro§e ober Heine
lftnfangSbu(hftabcn erteilt, foircit bie^ bei bem Dorgejc^rutcncn ®tanbe ber Slrbeiten nodf
mdgUtl fei.
Die al))^betif^ 8t|lte ergicbt nun folgenbe ^ufigfeittja^Ien ber g;so%m tInfanQf*
but^ftaben:
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2650932
*) i^iir bie £»attfisffH«unterfu(bunsen ifi, tote f(^on enott^nt, bic 9v^"<er{(^c preu^ifc^e Bd)uU
ort^o(;rap|ie iSl'örterbudb Tuben) ui (^^ninbc tieleßt loorben, eä ifi ba^er in einet Slivuiljl von "^äUcn
ein 'iludtau$(i| von c mit f, von Ü mit $t nötig geioorben, foioett ber ^^^U^oft ^'^^ aUec
Crt^ogrop^ie eric^ien; biefe 3a^(en ftnb, fiU ccfotbCfG^, ben oMgcn Swumeii b«|nivp'ft<A <bct
abpfe^en. ®* fmb ge^cieien »«tbeit:
t ftott c 1B46 mal
St « G = M97 >
— 527
Itad)n)eis, auf iveld)e Jlnlauthonfononteii htt j9att)it-(<Stainiit-)ftibett Me titt^elntu
HiluUe UipMy «»I ^LMlaitkonfdiittitteit Me|fIdeit ouraiiielpeii.
T)ie nadjjlc^enben ©in^clancjiibcn ju tcn 3*^^^'*^" ''f'^ '^Ibl'c^nitte^ 11 H werben
aüeii bcncn JuilÜommcn fein, jpcld)e [icfi über bie (iiuftclniiui ^cv vorn i^cgcbeneii ©ummeii
nä^eT unterrichten tooütn. gür mand^e Arbeiten ift e$ ia bc[onbcrs ermünfc^t. ba§ mau
ni<^t fiitv bie $)äuficifeit ber etnjelticti ^Mfftafm fMmt fonbent aud^ etfe^en tann, in
ivelc^er Umgebunij fic^ biefe befinben.
^?ic einzelnen SBofale njerbcn in alp^abetifd^er iHcif}enfül(ic ncv'^el>eii, bcr fonfenantiiÄe
^^udlaut ber Silbe toixt jebedmal angef^loffen; ift ein folc^er nid^t vort^anben, fo beutet
bie Qfjd(^nung „offen" barauf ^in, bog man e8 mit rincv ttä^ti offenen ^au^tftlbe
^^u t^un ^at. ^tjU bagcgen ber !on)onantifd)e Unlaut, \tf ft^t an beffcii Stelle
tinf^ neben ber ^äuftgfeit^aa^l bod S^ort ^ofim", nm ^anjnjetgcn, bag eine linftf
offene ^uptftlbc vorliegt.
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bietet
:
1. Gine aagemeine (rmleitunji über bie 'JlottoenbigleU fprad^Itd) ftatiftifc^er llnterfitc^ungcn,
foiotc über bie an eine berortige Unterfudyunfl ju ftellenben Anforberungcn.
2. Xitelangabcn ber für bie 3^^^"'^^ 20 Millionen 6tlbcn )u ®ninbe gelegten
^tnictbogcn.
8. '^ie (Einrichtungen bcr (defamtarbeit, huxd) totldjc bie (^rgebniffe gen^onnen looiben ftnb.
4. ÜUp^abetijdje Ulat^rocifung bet famtlicfjen minbcflen^ 4 mol Dorgefommcnen ®5rtcr.
5. ^loc^roeifung ber natften SUortftämmc.
6. 9ia(^n>eifung ber Sorftlben, •) in ber $orm i^rcfi Sorfommcnd,
b) mit Angabe ber SJerbinbungcn, in roclc^en biefe oor»
gefommen fmb.
7. 92a<l^tDetfung ber ^nbungen unb 9}ebenfilben, ai tn bei jomt bei Sorrommcn j,
b> bic 9?erbinbung<n berfclben untere
cinanber.
8. Die etotiftif ber Snutc,
9. Xabellen ber jtonjonanten, geteilt in Sorfitben, Stämme, Gnbungen unb ^tcbcnftlbcn,
foivie für jebe bicfer ülbteilungen getrennt in Anlaut* unb llud(aut
,
einfache unb
jufammcngefe^te Äonfononten.
10. 3"fommenfleDungcn unb ttberftdjten.
$>eroorgegongen ou5 einer ricftgen Slrbeit, an bcr 1320 ^erfoncn ftc^ 5 3af)rc
beteiligt ^abcn, roeift e« on einem geroaltigen, ben Umfang ber Bibel 14 mal ubcrtreffenben, . .
ben oerfd^tebenften Ciebieten gerodelten @pra(i^ftoffe nad}, mit oft berjenige, ber baA oielgeftaltige
SJerfjeug ber bcutfc^en '3pra<4c braudjt, glcic^fam biejen ober iencn !7eil bc^felben in iBc>
ncgung je^t.
@ä enthält bie für bie roiffcnfc^aftlidje S^eiterbilbung ber Stenographie 'f||orbeTlt(4(n
ftatiftif(hen @runblagen, gcroä^rt für bie äkrbcfferung beä beutfc^en Oie^ctlclä bic ItmnermiBlcn
(^eftfteHungen unb bietet ber Bprachreiffenfc^aft einen Ginblid in bie 3ufai'<>"^"T<$>ing ber
b<utjd)en Spiad|e, loie biefer in gleicher Uberfid)tli(f)(cit unb 'J(u9füf)rlith(eit noch ^^^^ oorliegt.
!Dad Such (onn je nach SBunfch belogen merben:
.^atbfranj gcbunben jn Vlaxl 25,00;
geheftet S^arf 22,50 ober
in ^o)ipe('£tefernnflcn >^ Warf 3,00.
l^cfteUun^cn wolle man unter ^eifü^un^ ^c» S^ctra^e* richten an
^. ^ae&inc) in ctegli^ bei '.Berlin, jtuhliglohof 5, pt. (.
•cbTucrt in btt itfini^ftttot ^ofbu4brutfmi oon (f. 6. SRtttIcr 1 3o<)u, 8crtin SW12, Ro^ftraf;« «8-71.
(iu%keit$niDrte]:bud)
6cr bexxtfd^en ^pxad^e.
geftaeflcm
^n^,-f^ einen
^^rbett^au$f(f)ii{t bcr i)ci(if(^eii 8tcnograv^tc)t)|'tcme.
unter gütiger IJItitvirlung ber ^erren
S. 2ll^c, 6{^nlbir«ftor in 6t. (fallen; Dr. Stmfcl. Cberleftrcr an bct Äönigrtdjen ipauptfabeltinaufiali
inÖT.-Üic^terfelbe; Itlar l^ac^flcr, ^arlnmentdilenograpf) in Scriin; ^Icnrf. (geheimer Cberreflicrungärat
unb Jircftpr beö Äoniiilicl) l^rcu^iifdjen Statifli' ' irciuiä in 5<crlin ; D- • * in
.^flinluirg Ubicnhcrft : i^rcJcrcf. cund. theol. i \. i, Dr. ilcmonf , :d;
AIfif>mauit. Clxrlcljrtt in Sterben; Dr, <Broffc, tl'ireftor ber nie in il;
(•^fmtl^cr. ©eminorbiteftor in Sio^eburg i. i'oucnbuTg; Dr. f^iclfchcr, Cbcxlclim in «djiDelm;
Dr. 3oeI, Tberlchrcr in " ' t a. ^l.; Dr. 3obncn, -JlmtSrtditer in iUcrfen; Hcd*, Haftor in
Xtdd^telborn ; Dr. med. ^i..t, MIanttcl in ^onnbonrülbcrfetb ; Hlcifincr, Cbcilc^rec in Süden:
n>fllb<; !ncfccf. Aabrifbircftor in ?\ronibctg; ^rofeffor Dr, Hlctfjncr. Cberlcbrer in 3Jromberg;
incrc^cnitcnt, Cberleftrer in i erfclbc; 'JJrofcffor Dr. Slitfcbc. (^Vnmnafialbireltor in ^im^brud
;
4?rt!! ~
'
• rlcfjtir • iriij, iltlfuv «in bor ^irooini^iab^^linbcnnnflnlt in^Broolau; Zlictfd^cl,
Su.;. iiertor in >. ,i . _ ,ii.iicn; 5<|ttlcr, '|>rcbigcv «. X. m l'cipjig ; Dr. r. 5ct!rv>c^^•v. - firet
an btt Cberreaifc^ule in ^ofel; Dr. *ct>ircntc, Jireftor ber Äöniglic^cn unb Unioer' t)ef
tn jt()nigdberg i. $r.; 5ii>trcii.tcrt, Oberlehrer in itarleru^c; Dr. ^ret()crr p. Zhklmann, ^taate^
fcfretiir beo :V> i ' ramtco in i<crlin; Dr. Icccbc-Itlirtlcr, Äöniglidier .v^ofbucbbanbler unb syo}^
!ul(1l^r^tf^ :i IVovmanu, ?HiMi''Vi!- •r^t m- '.>iij".u'!i 'v
,
Dr. phil. !rotttcr in (ritorf
von
Stefctuttg 13 btd 15.
i&tcalifi bei Berlin 1898.
©clbftöcrlag beS .f)erauSge&cr5.
Sud^^anbel 5U ftejic^en burc^ bie Jlömglid|c .Sbofbut^^nblung von S. 8. Vlittler Soi^n,
«erlin öW, Ho(^ftra§e G8- 71.
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5*üufter ^Ibfdjnttt.
Die .Stotiflik Her £ttute.
L Dic[er ?I&)(f)iutt )cU ben Skc^iuei^ bringen, mt oft unb in welc^icr ^orm
bic cingclnen Vaute porgefommcn finb oJ^nc Oiücffic&t auf btc ©teüunij bcrfelbcn im ©orte.
Die "Jlbfc^nittc 1 bis IV babcn bic G-injclocrteilung bcr iöuc^ftaben in bcn 23orfilbcn,
ber .^aiiptfilbc unb bcn 9hrf)filbcn auf baö (^enoucftc Dcr^cic^nct. ?IUcö bomit 3ufantmcn=
bänc|enbc fann alfo bort leicht nac^gcfc^Iaiicn lucrbcn. §icr gilt z^, baä ©an^c äufammen-
^nfaffcn unb fcft3ufteUen nidit nur, iine oft bic Vaute ttorgcfomntcn finb, fonbcrn auc^
in roicpicicn unb in loclc^cn ^ycrivcnbung^f ormen.
2i ©cgcnfa^ 5u bcn Söcrcc^nungen bc^ Jlbfc^nittC'ä I '^Ix. 5 würben l^icr bic
Dipfttbongc nic^t in i^rc einzelnen Wtanbtcilc aufgclöft, fonbcrn al3 bcfonbcrc Saute
lud} bcfonbcrS gcjä^lt; bic Umlaute finb baiicgcn ebenfo be^anbelt, iric in 'Jlbfc^nitt I
Tix. 5i alfo al§ fclbftänbigc l'autc gerechnet worbcn,
3. Diejenigen SBofalc, toclti^c nic^t alä fclbftänbigc Saute auftreten, fonbcrn gur
näheren iöcftimmung anbercr Saute bienen, mußten bei ben betreffenben SJofalcn oerret^net
rcrbcn, finb aber bcfonberiS fenntlic^ gemacht rcorben, 3. 5?. baä „u" in @uelf, guit, baö „u"
>C5; „c\u", ba-ä „i" in giant u. f. ir>. jDie Slufjäblung biefer formen loar erforber lic^, weil bic
^ufammcnftcünng bcr Saute gleichzeitig auc^ für bic ^ontrolc beä (S^ic^gcttclS bienen
nu§. ©ill man für anbcre fprac^lidic ^mdt bic ^äufigfeit ber reinen Sautfonnen
cftftellen, fo finb bie in i^rcn C^inselbciten aufgeführten ^at)kn leicht ju geroinnen unb
,U' ober abgufc^cn.
^ !l)ic frangtjfifchen Saute ou, cau u. f. ro. finb in ibre öeftanbteilc jerlcgt
oorben, ba^3 ®an,5;c ift aber fo überfic^tUch angeorbnet, bafe eine anbcre Gruppierung
ür bic oerfrf)iebcnften 3mecfc fc^r leicht mi?g(i(h ift.
iL 3)ic Söeugclautc, ba§ „c" ber Dehnung, apoftropbierte formen u. f. 10. finb
a glcid^cr 353eife in illammcrn geftellt luorben, loic bieö fd^on in früheren ^Ibfc^nittcn
cfc^ah. (i^crgl. Xcil ^Ibfd^nitt VJ,7^ ?lu(b f)iQX ift überall bic 9)Jijglid)feit geboten,
a^j für beftimmtc Untcrfuchungen nirf)t iieriuenbbarc abgufc^cn, ba§ fonft Sewünfchte aber
in;,u5ufügen, weil jeber einzelne Saut in feinen fämtlid)cn 3>erraenbungäformcn auf=
cgäblt wirb.
0. ^üx Ermittelung bcr oerwenbeten ^ci^^c" müffen bie ^äufigfeitögahlcn ber
^oppelDofalc aa, cc, 00, fowie bie T^oppelfonfonantcn bb, cc, bb u. f. w. unb bic gufammen-
cfc^jtcn Äonfonanten c^tft, tt(ft), rtfft 1 u. f. w. ocrboppelt bejw. oerbreifacht werben,
icfcm ^allc ift ber gur 3?cre(hnung gelangcnben j^at)i bicjenige ber einfachen ^äufigfeit
er 2?crbinbung in klammern Dorgefcfet worben, bamit ba» "Jktfif(plagen biefer eingaben
1 bcn früheren Slbfdjnitten oermieben wirb; 3. iß. „aa" ift oorgetommen lü Uü mal,
ie yiuf3äl}lung lautet alfo:
aa (_15 11ü) 30 232 bei a
tt(ft) JWi lOö bei t.
L !CargeftelIt finb tjkx bie cinfacben Saute, alfo ba§ einfadjc Sllp^abet. Saute
?ie ft, fp, fd), ch u. f. w, finb aufgelöft: ibre (iingel^ablcn finb anö früheren ^Ibfc^nittcn,
ne auö ben bei jebem betreffenben iöuchftaben gegebenen 33crwenbung^fcrmen fofort
cfic^tlith.
ßinc Übcrcinftimmung ber (Sd)lu§3abl biefer 'Jlbteilung mit bcr im ücil 11,
[bfcbnitt Ij 5, (Seite 51Ü gefunbenen (^cfamtgabl aller Söucbftaben ift nitbt mijglich, weil
ie oben genannten 2Jcrcd)nnngöwcifen bcr Saute an firfi fd^on eine 3?crfchiebung ber
;al)lcn bebingen, unb weil gwcitensi bic ^Verrechnung bcr gur Sautbcftimmung bcr Äonfo*
antcn bicncnben ii>ofale („u" in „c\u" u. f. w.) in bicfcm Äbfchnitt bei ben 23ofalen gu
ffolgcn hatte. !Die ö^cfamtfumme mu^ hier um 1200 727 oon bcr in Slbfchnitt 1 G Oi
^cite alü ermittelten (Schlu{33ahl oon üÜäI»B Ql>2 abweichen.
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1. SfnteTpttvftiisCK.
ffta bfe Dctic^ttgung M beutfc^en ("itc^^ette» toox H an^ von Vdcnif, b«| Me
Sunftioncn in btc Arbeit aiifgcnommcn rourtioi. JUi' ^-iHranlafinnci bcä 3>oritanbe9 beS Tafto
>ud^bru(fcroeteind in i^eipjta mürben 6ei einem Mblftoffe von 9 80OÜ0Ü ixiönem bie ^ntecpusUaa
feteflcat. Xit 3d^(ttna M «kfamtftoffeö mnr iiU(t mdfiUc^, meil Me ccfoibcCfU|ai MccJ
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Die ^ragc nac^ bcm .^äufigfcit5^i^cr^ältni§ bcr 33e3rif[öJi?örter yt bcn g-t'^"!"
icörtern ift me^rfac^ angereiht loorbcn, ebne baf, bi^bcr eine ciniijcrmatlen erfcf^cpfcnt'c
antiüort batauf erteilt werben fonntc. 3)a ba§ ieyt cerlic^eiibc ^ciit^tetc aJJatcrtal bic
3rcftftetlun3 ber in bem @eiamt<|,äf)Iftcff enthaltenen Jormroijrtcr ' geftattcte, fo ift caUfy
biej'e &rmittehini^ ncd) jur Kn^fft^nuig gelangt, folveit bied ita^ bet Cintt^tuttg
ber Giften möiilich mar.
IDie i^räpoi'iticncn würben mit i^rer ®ciaratja^l in bie ißcrec^nung ä^'tcUt,
fhib alfo and^ biejenigen ^-äfle Oerficffic^tidt werben, in toenot btefe (^onmodvtft aU Sor»
fdbm auftreten.
Sortbilber, bie aiif-cv in Ü rcr (liiienicfiaft aU %-Qxmrvcxt in berfclben C^eftalt
aud) aiä SöegriffyWürt auftreten, mufjtcii mit ü?rer ücUeu aV>äiifK-({cit:-viM al5 Ps-ormwort
gerechnet werben, ba bie grunblccjeiiben ;Jlrbeitcn eine Üremiunfl ludj iDcr :öebeutung nic^t
oovgefc^en tiattm. (^e6nts fann ba^et nur att (in oiuiä^nnb titf^tigc» aitgeft^
ttetbcn. S)ie ffiottotten finb bobei fotacnbetmafcn angeorbnet »OTben:
1. 93ei}riff5'i: Stoff 'Bi3rt er:
a.) Noniiua substautiva (.N)aiirtirörtcr).
b) Adjectiva qaalitativa (^(^igenjc^aftd« unb !öe|(haffen§eitdmdrt(T).
c) Vei-ba concreta.
d; AdTerbia qtialitatiTa (Don ben XbjffHben entlehnt).
2. ^ormtoovter:
a) Pronomina.
b) Adjectiva qnantitativa ober Numeralia (Sa^lwörtet).
c) artitcL
d) Verba abstracta.
e) Adveibia.
tj %^räpci'itionen.
g) ^{oniunttiünen.
h) :3"tcrieftionen.
5)ie ©efamt^äupätcit ber flejä^lten ©ijrtcrmaffe beträgt
10 910 777 ®0rt«r mit 19 996 980 ©itben.
3te^t man büDon bie
ermittelte
-t^äufiii^
feit ber ,"\orin»örter
ab mit 7 241 781 „ =66.37 7» „ 9169 603 , =4ö,8ö";o
fo finbct man ^ic
^äufigfeit ber i5e^
griffdmdrter mit 3 668 996 «Sörter t= 33,63 7« mit 10 839 377 @tlben = 54, 15 %
il>cralci£^t man bie ^ai)i ber SCunter, fo ergicbt )i4 ba^ auf ein :öe^vin^»
»ort =s 1,97 ^rmwort tommt. Q^ana anberfl aber fteOt [t^ ha» SeV^filtni« bei bcn
vSiltcn. .^-iicr fcmmt bie fe^r gro|c %n^ciU einfilbiger ^nit bercn
großen .paufigtctten in 5öetracf)t,
,v bcr mit 301 002, bie uiit 358 051), 311 mit 183 360
u. f. w., welche in i^rer (59efamiu>ii1ung eine Ü)erf(^iebung ber Durdiidjiuitifilbcn^a^l
ergeben.
93a^cnb hta i&uri^i^tiSMr^SItni« bed SBorttS gax @ilbe beträgt:
finbct man bei tcii ^onnwijrievii:
1 1,27 «ilbcw,
bei ben ^egnffdwijrtern:
1 SäJort = 2,\)b 6iibctt.
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3. ^wi3ft*{BUmmß)fliS!Uu, »cf^c ein {ideii««! Mrgctv»MCK
5)ic iH'n.^itcn!l;.tinui ber l'ifte aller {ic.^ahltcii ii>crtcv umv aii'S bcn auf Seite 4.'] 44
beö cvflcn ictlcv an^ciul}rtcti @rüni>en nur in i?er söcidjriintuiuj inuviU4 baß bie 1 Luv
Sntal Mftommenben W6ttn (69,12 Vo bct (BcfaBttjä^Iunct) fortcielaffen torcUn mufstcn.
?(u§ ben tlicicticn CS^rünben würben in ber Tlaitucining bcr .paiun^ (Stamm "ifilbcii (Xcil 1
Seite 42") fi? 44?) * nur biejeiiiiicn Silben ge&nuft, nxlt^e müibe)tend Ö mal gejä^U
irovbcii a^aren i.i'cr^l. Zeil J Seite 420).
9$on Hfonberd interefficrttt @cite tfl im Saufe ber ^nuflegung »teber^olt bte
SWitteilunf] au* berjcniaeu ^}crtcr unb .^auptfilbcn ntivre^t ircrben, ircl^c bi'3l)cr nic^t
.lC;ieI?cn lüerben fonnten, für bic Sidicrfteüuiui ber babnrdi e^tflc^fn^e^ 3)?ebrfcften
(uii^eful^v 0 500 iüiarf) ift aber uid^tö ^eidjc^ci/ l'^ finb fcgar von ben buvc^ bic
^rucflcsiing ber Srflebntffe in ^^rönftem Umfange erroa^fenben 9u^abcn ffir ®a^
Xirucf unb ^apin nct^ über SOfX) 9}Kirf unc^cbccft. 2?cn bcr TrncflCjiinui ber nur
1 bi'-« 3ntal roniefcmmcncn 5ll^örter mufj bcmiiarft ciibiii[ti.i '?^:f!.^II^ n^^'unumcn luerben;
ba^^ie^en bietet fid) burd} bie örroeitcruncj bed ii^ünevbudjo von IJ auf 15 iHcferunöcn
bie^ anöglic^teit, tuentgftend bte l^ifte ber $au)>t«(®tamm«)1ilben babufd^ »oOftanbig gu
fl^eQf baß bic 1 bi5 7 in,-;! f^i ;:iMton 2 Üben in biefcn ^Jac^trag aufgenommen ircrbcn.
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4. Stoi^tnig gut jiitttcratiu Alor bU ^iUiflgfeUdttittefiuf^attaen (£etl I @eUe 40);
^tanlfnttet 6tenogTavr}en:3cttun3 1897 9tc. 1 imb 3.
atm» A6ec bte (^abelsbergerjc^en @ige( bon Sil^elm £ö66e.
5. .|päufig(cUditnterfiid|aa||CE in ^i^ina.
Tic .*päufit3feitSiintcr[uc^ungcn fjabcn wcber für baS !3Dcut](^e, noc^ für
anberc 5prad)cn ci.icntl'.cfic 9?ürläufcr. (finc Slu^na^mc l'tlbct b.i'^ (£t)incfif(fcc. .s^err
Dr. (^ranta^^fo in ^öerlin i'djrcibt über bic befannt gciiicrbcncn bc3Ü3lt*en arbeiten:
„^te &l)iue)en, Japaner unb anbere Oftafiaten bcbicticn fic^ befanntltc^ aüc me()r
ober weniger bcr (^incfifc^en ©ortfcörift. J8ci i^nen pcrtrilt fomit eine 2;i)pe nic^t einen
einzelnen l^aut ober ^öuc^ftaben, fonbcvii eine ganje (Silbe, b. ^. dn gan^eö (einfilbige^)
Söprt. 2s}ä&rcnb baber bei unö wenivic Tiii-cnb 3eicbcu genügen, um aUe in ber ©pradie
oorbanbenea ^aunuerte barpftellen, finD im (il)ine|ifd)cu für Schrift unb S)ru(C \o üicle
»erfc^icbene Qtid)m notwenbtg, wie ^i^rter — natürlich t)on ben augerorbeiülül^ häufigen
3ttfaiiiiitcnf<(}iinflcn alboefe^en — in bet Bptoäte »ov^ben fiitb.
!^iefe eigenartige @<^wtetigfeit, bie bei unferen europäif<i^fti ?Drtt(feteien ganj
fortfällt, bat nun bereits in ben fünfziger ^a^ren einen '?(incrtfmcr ??amcn^s ©amble in
©bang^ai baju geführt, bc^fuf« ^^flftellnng bcr .^äufigfeit bcr dnnc|iid}en ii>orttPpen bic
^ibel fotoie 27 anbere iBih^er mit ^meier ^inefifc^en (äele^rten unterfuc^cn.
'ji)a^ (Ergebnis bcv 3^Iu"0r t^^^ ^ 9[nf)»mi(^ genommen fyit, ifl in St&x^
^olflcnbtf:
ühtxfyiupt 8tbet aitedJEeflamcnt jle|iauicut
SBor^anbene ^cit^cn 1 lOü UÜO G76 827 50.) ütj3 173 104
!6<Tf(^iebene Qaäini 5150 4182») 3946 2 713
L^amblc tjat bnnn in einem, foiucit mir befannt, ret^t feiten gcwcvbenen 'iMidjletn,
biTS mir einmal ein iilücflidicr ^\iui\l in ^lari» in bie .^änbe fpieltc, c\\-y icii bert M
©tubcnt banac^ faljnbetc, bicje vunb öÜOü Sc^riftAcic^cn mit ^änjigtcuü^aljlen ücr-
fe^en unb nat^ Ux ^finfigfeit georbnet <Kntge ^auptergebntffe oeronf(^au(i(^t boi»
f^olgcnbe:
*) 8ittt anbete ftlktfetimg eni^Stt mit 8946, eine beittc fogac mit 8800.
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CO. lUUW 2f14 100 (Cd. 7«)
237 Cii 1 000
<Skii))pc I bi& VIII. . 624 ca. 400 949074 (ca.V»)
Sir fe^en aI)o, ta^ oon bcit oor^anbeiun ö 150 oeifi^iebenen ^ic^m nur 524
eine ^ro^ere ^äufigleit ^aben.
tflatün iat bann in fcfaicw Analjtica] Reader etwa 9000 ber ^ufigften Don i
einem (E^incfcn in 33erfe 5TtiK]cn laffcii unb 2ö^itc in feinem 39ii(^c (Scnjimon (frr. fjenb^ \
fcfiimcni b. fi. „T-iufcnt' ;]otd)cnbud)", ben 1000 ^äiifiyiftcn bic japamidic unb diinefifAc
^udfpracC^c ^in^Uj^cuigt. A)ie erften 14 (Struppen ica. 23(X) ^eic^en) finben fic^ aud) bei
(Eclectio Ohio. Japan. Esglidi Dietionäiy) uMb ^oolittle (Voeabalaiy and
Haadbook of the Chin. Lano-nage) abgcbriicft.
J^emnac^ ift ein i>crl}ältiü^mä§ici Heiner Itjcil (noc^ nid)t ber [icbcntc) ^c-^ ijeiamtcn
j
Sortjc^ageä Don f^rahiictiem ^'crt, unb oer^äUnidtnä^ig n>eni({e finb t^auft^c, bic meiftcn
au|fVorbcntIii^ fdtnie ein <inb«rgebm«, mgu natutsemfil jebe .^uftgteit««
nnterflK^unn einer 2rra*c füf'ren irirb.
?lber aiidi uon L^hnicicn fclbft fiiib früher f*cn äh)iltc^c ;]äMitnqcn ucri^enommen
Würben, gicbt cm d}uiciijc^es an, bay „bie 4 iöiic^cr iljrer flaiiifc^en l'ittcratur"
2326, „bie 5 9fi(^er" 2426 »eitere unb „bte 13 SBfii^eT" (biefe 9 unb oter anbete)
6544 terfc^icbcne Scfirt^t^ciitcn cntf)altcn. '3ba ein'? btefcr ^33rKf)er mcfir al§ 900 fcifcnc
unb peraltetc *Scl)riit3cicl)cn ciitbalt, i'c bleiben auc^ bei btcfer -Jahliin.^ nur jnMidicn 1
bOOO unb 6000 ücrfc^iebciie Sdjritt^cic^cn übriij. Ucber mcitcre ^dbluiiiien ). ba3 eben
etnfi^nte r>on ©ring.
Uns werben biefe 3a^Icn auffallcnb ficin cricöcinen: idi mörf)te babcr '^ur Grfläninc^
bemerfen, bn^ fi* ber ©eqriff „dnne)t)d}eö ©^riftjeicben ober Jiik^rt" febr oft nicfct mit
unferm ^-Öe^riff „ii^ert" berft, ba bic ^^m^tion beö crftercn üielicitigcr ^u fein pflegt,
b. ff. biefeS ni^t nut ein föort, fonbem eine gonje 9iet^ wn Wörtern na^ unfdmH
©innc barfteüt unb baf? auf bic ^ablreic^en 3"^^"i"i'^"fffcun9cn md)t :;lli"icffic^t genommen
ift, fcnbcrn nur auf bte ein.^elnen ®d)rift,i;ctc^cn. (^m 9?euiapflniid)cn finb 3. 39. bie
meiften ^inefifc^en iffiortcr ^ufammcngcfc^te, au§ ^luei ©(^rift^cic^en beftc^enbe, unb
<S^ttbbind giebt in feinem Sörterbuc^ etma 30 000 fol^e sitfammengefcltcn SBdrter, bie
llttt etwa 3000 Perfd)iebenc 3c&rift,^eid)cn enthalten.) 1
?iac^ einer ^anbfc^riftlidjen ^iotij, bic em franjijfiic^er i'iklebrtet, ber öor mir baä
|
oben erwähnte ©jcmplar be§ 53u(beö »cn QJamble befcffen, auf beut Iiccfel gcmacbt, ifcxt I
mät in dftim .^äufigfeitdunterfuc^ungen angeftedt unb oeröffentlic^t.
2:rot? ber a}?änvicl, bie ben etwäbnten Unterfut^ungen ber (§inefif(^en «Sprache
fc^on wegen ber ©tcffroa^l augenfc^einU(^ anhaften müffcn — eS finb oorwiegcnb Haffif^^e
* unb t^coiogif^c !öü(^er unterfuc^t worben — ift iebenfaÜ« bas ©rgebnis nic^t nur für ,
ben @e^et, fonbern aucb für ben ßinguiften au^ercrbentli^ intcreffant unb bebeutfara. |
(5s ,^ci9t ba^ überrafc^cnbc 5Ber^aIlni6 äwif^en bem Söortfcbatf im ©örterbuc^ unb
bemienigcn im jufammen^ängenben Z^t. üDte Unterfuc^ungen lehren ben @e^etn
unb Singuiften, i^r 9(ugenmetl in erfter Sinie auf bte häufigen unb ba^er »i<§tigcn
€S<4tift)et^ 3u tilgten, »obut^ t^nen oiel foftbate unb unnfi^e iDM^ gefport
toetben bemag."
6. e^e^Ierberidittgnttg.
5Bor bem ®ebrau(^ bcS 5?uc^c8 wolle man nadjftebcnbc im liiaufc ber 5)rud*
legung bemerfte t^e^ler betic^tigcn:
€ctte 96, Seile 4 von pfien nm( ^eileii: von 1886.
* S9 unb 30 muB bei Shmimcc 68 ftott bct 9IuD ein &xU^ ite)<n (1le|e bie SmeifletnciuXmMThmQ
ntf 3eite 26).
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ette 84, voxkMt 3eile: bie 3a^I ber DJadifilbeti in S(NtÜe 1 ifl = 4984686,
!35ic eumme in Spalte 1 ^ 18 4(54 2(X),
25ic ^ßro}cntjal)lcu in Spalte 2 H,70. 63,31. 26,99.
* 37, ^J2r. 2 3ci(e 8 mu^ IjeiBen 874 Seiten 8^.
> 40, « 41 Qtilt 7 tnu^ feigen. J:I,
* 44, Bette 80 niug feigen 8001— &000 = .
5 001— 10 000 ^ 173
imb bie Sunimc ber ilUirter von 5 (>U1—300 000 ^ 320.
46, epalic .s ,^cilc lo uon unten ftatt 104 021 feucn: 105 956.
46, 3ei(e 20 bei „bin" muf; Siuilte 8 ^eifeen: G309.
* 47, 14 üon obitx bei „cm" inufe Spalte 8 Ijeigcn: 282 202.
* 47, > 20 oon unten bei „fatt" mug Spalte 8 ^ei^en: 25061.
' 48, * 1 90n «ien Sei M0eflett" mu6 Spalte 8 i^cigen: S8078.
« 48/ < 6 9011 oteit (ei wQCBMd^t" tnug 6|)atte 8 feigen: 28631.
* 49, * 10 9011 ölen bei »3«^ irnil ®|HiItc 8 ^|en: Sl 862.
«49, « 20 oon unten bei ,;mil^ nw| GiHitte 8 ^|cn: 28 681.
«61, «14 oon unten Sei „flSeic^ «ul Spotte 7 l^|cn: 88540.
«62, « 13 oon unten Sei j^ioonen" ntuS Spotte 8 |ci8cn: 16788.
< 62, «11 oon unten Sei Miootben" mu| Spotte 8 (eifien: 16484.
« 68, Gintec „Vfliiolft'' finb eimuf^otten:
«oflogen 58
• « te 9
« . il 51
» » tf(^c 37
« « ifc^en 66
ifd^cr 14
^agogiiua 4
tite 211, Spalte 2 le^teo Sort ^eigt: ^ulbigtc.
' 828, ' 1 3etle 20 eittauf($aaen : feineä 4957/4990.
« 488, * 6 3dle 21 einauf(9atten: f(^täg(t) 8.
> 4S8, « 6 linter^ ift cinauttagen: „vm 97".
^ 660, 1 ill 8« fkseti^ „tflSb 3".
•dMMft fai bct A«niaU4)(n ^ofbiulbnidtict mb CCb 111111» A £o(n,
Beiliii SWn, llD«|ha|t 68-Tl.
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von
1 <&xnt aOgcmeine (Stnlcitun^t über bie 9toti9enbigfcU fpradjlid; ftatiftifd^cr llnter^ui^ungen.
fotoie über bic an eine berartige Unterfuc^ung 3U ftcQenben Slnfocbcrungcn.
' Iuelan(\ab(n bcr fftc bic "oon 20 Slillionen Silben §u (9runbe selesteu
{bogen.
. c.mrid)tungcn Der Öcfiiiiuarbcit, burc^ roeltbe bk (rrgebniffe gcroonnen rooiDin i.ii.
4. JUpfjAbettiAe 9Iad|n)eifun0 bcr fämtltd^en minbcflend 4 mal oorgcFoiini! -iv'" T^-'^-
5 9lad)ipcifting ber nadten Siottftanimc.
6. 92a(^n)eifung bcr Sorftlben, a) in ber %ovnx i^rcd 9[lorrommenS,
b) mit Xngabe ber Serbinbungen, in nxlcben biefc 001
(\cfommcn fmb.
7. Jiadjiüciiuiifl Oer iriiöuiiijeu miD 9?cbcnriibcn, in bcr Aorm bcs 3?orfomn!<nG.
bl bic SJcrf'itibmvvn bt-rfcü'-'n iirt.^r-
etnanbci
8 3)ie etatifiii ber Saute.
\). XabeQcn ber jtoni'onanten, geteilt in Sorftlben, 6tämme, Snbungen-unb ^icbcnfilben
.
foroic für jebe btefer Abteilungen getrennt in 9n(aut> unb %uälaut', einfache tmb
jufnmntengct'e^fte Konfonanteu.
10. 3üH"""""P''^""9'" ""^ ttbcrfiditcn.
.i>errorgegangcn auv ^.i ii i- '•'•'i '?ltbcit, on bcr 1320 ?Jerfonen f-*- ' "^n' • ' ; -rf,
beteiligt hoben, roeift ed an einem gc. ben Umfang ber ^Ubcl 14 111. . j
ben perfd^tebcnften 6cbieten geroAblten Spra^ftoffe nac^, mie oft berjenige, ber ba< oieigeftaltige
VI bcr bcutfc^en Sprache braucht, gleid^fam biefen ober fenen XcU bc<Sfe(bcn in 8e«
i...ju„j jeet.
(SS enthalt bie für bic vifffnft^aftlic^e SBeitcrbilbung ber 6tenogra;)t)ie erforbetiid^en
ftatiftif^cn Oninblagcn, gemährt für bie ^Urbeffentng bes. beutfc^n C^icgjcttcK bic langocrmi^n
^^eftftellungen unb bietet ber eprot^roiffcnfcbnft einen (^inblitf in bie ^Wan^mcnfe^ung ber
beutfc^en cptat^e, toie biefer in gleichet tiberfi(^tli(^!cit unb ^^(udfü^rlid^feit nod; nid^t Dorliegt.
l^cA IBucd lann je nwSi SBunft^ bcjotjvu iliiocu.
3n ^olbfran,) gcünnben gn IRarf 25,00;
geiieftct Wart 22,50 ober
in $)oti|ieI<lätefcruRgen h 3Rar( 3,00.
9cftenttn^cn looHe man unter Seifü^nng de» Sctra^«» ric^Uü
5?. Äcteftiiifl in £tcgli5 bn ^^erlin, ^liiMiafi^fio' r> vi. I.
•cbniift in Ut Jtdnialid)tti ^oH>u4bTutfcRi oon ff. C 3KittIer * £oVn, SctUn 8W12. fioit^firdtt OS—71.
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